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THE SERIES "MISSION ARCHIVES"
This series of guides to the material on Africa in selected German
mission archives owes its origin to a pilot project directed by Adam
Jones  (University  of  Leipzig)  and  Gudrun  Miehe  (University  of
Bayreuth)  with  financial  support  from the Volkswagen Foundation.
The aim is to make it easier for anthropologists, historians, linguists
and others interested in Africa to find written or photographic material
in a particular archive. The guides, which have been prepared using
the computer program AUGIAS, are in German, as is most of the
material itself; but an English summary may be found in the Internet (
http://www.uni-leipzig.de/~ifa  /ma/Intro.html  ).
THIS VOLUME
is a guide to the files relating to Northern Tanzania and Southern
Kenya in the archive of the Leipzig Mission, with the exception of
personnel files and the papers of individual missionaries. Most of the
material relates to the period 1885-1950.
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II                                               Archiv der Leipziger Mission
Vorwort
Wie  seine  beiden  Vorgänger  gehört  dieses  Findbuch  zu  den  Ergebnissen  eines  von  der
Volkswagen-Stiftung geförderten Pilotprojekts an den Universitäten Leipzig und Bayreuth mit
dem  Titel  "Erfassung  und  Erschließung  des  afrikabezogenen  Bestandes  deutscher
Missionsarchive".  Alle drei Hefte  beziehen sich auf die Tätigkeit  der  Leipziger  Mission in
Ostafrika: im Süden des heutigen Kenya von 1886 bis 1914 sowie im Norden des heutigen
Tanzania von 1893 - mit Unterbrechungen wegen der beiden Weltkriege - bis heute. Nachdem
im  vorigen  Heft  die  afrikabezogenen  Personalakten  und  Nachlässe  des  Evangelisch-
Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V. ("Leipziger Mission") erschlossen wurden, sollen
hier  alle  anderen  Akten  behandelt  werden.  Das  älteste  Schriftstück  -  abgesehen von  der
Abschrift eines Schreibens von Johannes Rebmann mit Datum 1844 - stammt aus dem Jahre
1885;  einige  der  Akten  reichen  fast  bis  in  die  Gegenwart.  Weitere  Einzelheiten  zum
Missionsarchiv und zur Geschichte der Mission in Ostafrika sind in der Einleitung des vorigen
Heftes zu finden.
Wir haben die Akten in drei Kategorien sortiert,  obwohl es zwischen den Kategorien viele
Überschneidungen gibt:1
1. Kamba
Diese Akten betreffen die Arbeit bei den Kamba / Wakamba im heutigen Kenya zwischen 1886
und 1914.
2. Nord-Tanzania
Die Mission begann ihre Arbeit bei den Chagga ("Dschagga") im Jahre 1893 und dehnte sie in
den folgenden Jahren auf die Pare, Meru, Arusha, Iramba und - nach dem Ersten Weltkrieg -
den Maasai aus.
3. Allgemeines
Zu  den  allgemeinen  Akten  zählen  wir  längere  Schriften  (z.B.  Originalmanuskripte  von
Büchern), linguistisches Material und Reiseberichte, aber auch andere Akten, die weder der
Kamba-Mission noch dem Gebiet  des  heutigen Nord-Tanzania eindeutig  zuzuordnen sind:
Akten über die Anfänge der Ostafrika-Mission (einschließlich einiger Bestände der Hersbrucker
Mission aus der Zeit 1886-92) sowie über die beiden Weltkriege und deren Folgen.
1 So findet man zum Beispiel der Hersbrucker Mission aus der Zeit 1886-92  sowohl unter "Kamba" (als Kor
respondenz) als auch unter "Allgemeines" (unter der Rubrik "Anfänger der Ostafrika-Mission").
III
3 Kamba
3.1  Korrespondenz, Berichte, Protokolle, Statistiken, Statuten, Karten, 
Instruktionen
Tanganyika. Gesamtjahresbericht (1905-1939); Chagga. Statistiken (1900-1963); Kamba. Statistiken 
(1901-1913). 1901 - 1939
Enthält nur:
- Gesamtjahresbericht des Seniors in Tanganyika (1905-1939)
- Chagga-Mission / Statistiken (1900-1963)
- Kamba-Mission / Statistiken (1901-1913)
023 (8 Fiches)





Kamba-Mission. Briefe. Pfarrer M. Ittameier. 1885 - 1905
073 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Ev.-luth. Mission, Generalversammlung, Statuten, Protokollbuch. 1886 - 1892
Enthält nur:
- Gesellschaft für Ev.-luth. Mission in Ostafrika (Generalversammlung, Statuten, Protokollbuch)
- Nürnberger Missionsblatt 1889
074 (2 Fiches)




Kamba-Mission. Briefe an die Missionare. 1887 - 1895
076 (11 Fiches)
Kamba-Mission. Statuten, Instruktionen, Briefe, (Reise-) Berichte, Karten. 1886 - 1896
Enthält nur:
- Statuten der Gesellschaft für Ev.-luth. Mission in Ostafrika und der Wakamba-Mission
- Instruktionen für die Missionare der Gesellschaft für Ev.-luth. Mission in Ostafrika
- Korrespondenz
- Reisebericht von 2 Expeditionen durch Ukamba 1894-1896 durch Kolb
- Statistiken
- Karte des Gebietes der Lutherischen Mission in Ostafrika 
- Berichte über Kostschüler
077 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Protokolle der Wakamba-Konferenzen, Statuten der Wakambamission. 1900 - 1905
110 (6 Fiches)
Kamba-Mission. Protokolle der Wakamba-Konferenzen. 1906 - 1910
111 (7 Fiches)
Kamba-Mission. Verhandlungen Wakambamission, Schriftverkehr. 1904 - 1914
Enthält nur:
- Schreiben des Missionsrates an das Kollegium der Ev.-luth. Mission Leipzig
112 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Johannes Bach. 1886 - 1888
153 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Johannes Hofmann, Band I. 1886 - 1889
Enthält auch:
- Abrechnungen 2.8.1886 - 30.9.1886, 1.10.1886 - 31.10.1886,
- Reisebericht von 1889
154 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Johannes Hofmann, Band II. 1889 - 1895
155 (5 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Johannes Hofmann, Band III. 1895 - 1903
156 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Johannes Hofmann, Band IV. 1904 - 1913
157 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Christian Niedermeier 1890 - 1893
158 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Carl Kämpf. 1892 - 1896
Enthält auch:
- Zeugnis und Lebenslauf von Will, Johann
Kamba
159 (3 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Heinrich Pfitzinger. 1895 - 1902
160 (5 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Günther Säuberlich, Band I. 1888 - 1893
162 (3 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Günther Säuberlich, Band II. 1895 - 1901
163 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Günther Säuberlich, Band III. 1901 - 1904
164 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar Günther Säuberlich, Band IV. 1904 - 1910
165 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar J. G. Tremel. 1890 - 1892
166 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar August Wenderlein, Band I. 1888 - 1891
167 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar August Wenderlein, Band II. 1891 - 1894
168 (3 Fiches)
Kamba-Mission. Briefe. Missionar August Wenderlein, Band III. 1895
169 (2 Fiches)




Kamba-Mission. Instruktionen für die Missionare. 1895
176 (1 Fiche)
Kamba-Mission. Gesamtjahresberichte. 1909 - 1913
3
177 (3 Fiches)
Rebmann, Johannes. Briefe. 1844 - 1875
Enthält nur:
- 21 Schreiben an Familienmitglieder (maschinegeschrieben, 76 S.)
213 (1 Fiche)
Chagga- und Kambamission. Instruktionen, Statuten, Gemeindeordnung etc. für die Chagga- und 
Kambamission. 1904 - 1935
Enthält nur:
FICHE NR. 229 1+
- 4 Frachtbriefe
- 1906. ’Gemeindeordnung für die Evangelisch-lutherische Kirche in Deutsch-Ostafrika, die in Verbindung steht 
mit der Evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig’ (maschinegeschrieben, 12 S.)
- 1904. ’Statut der Chagga-Mission’ (maschinegeschrieben, 11 S.)
- o.J. ’Statuten der Wakamba-Mission’ (maschinegeschrieben, 10 S.)
- 1906. ’Gottesdienstordnung für die Chagga-Mission’ (maschinegeschrieben, 6 S.)
- 1906. ’Visitationsordnung der Chagga-Mission’ (maschinegeschrieben, 7 S.)
- 1907. Dienstordnung für die Missionsgehilfen der Chagga-Mission’ (handschriftlich, 8 S.)
- Nkoaranga 1935. Ittameier ’Entwurf einer Gemeindeordnung für die Ev.-luth. Kirche in Ostafrika’ 
(maschinegeschrieben, 13 S.)
FICHE NR. 229 2-
- Fortsetzung
- 1933. Gutmann ’Entwurf einer ev.-luth. Kirchgemeindeordnung’ (maschinegeschrieben, 17 S.)
- Moshi 1908. Katechumenatsordnung der Ev.-luth. Kirche in Deutsch-Ostafrika (gedr., 12 S.)
- ’Internationales Institut für afrikanische Sprachen und Kulturen’ (gedr., 4 S., 2fach)
- Leipzig 1905. Kollegium an ’Freunde’
- Leipzig 1905. Bemerkungen zu Beschlüssen und Verhandlungen der Synode (handschriftlich, 11 S.)
- Leipzig 1933. Ihmels ’Instruktion für den Missionsrat der Leipziger Ev.-luth. Mission in Ostindien’ 
(maschinegeschrieben, 5 S.)
- ’Tabellen über die Erkundungsreise der Missionare Müller und Fokken vom Kilimandscharo nach Südwesten im 




Kamba-Mission. Stationstagebuch Ikutha, Band I. 1893 - 1900
178 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Ikutha, Band II. 1900 - 1902
179 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Ikutha, Band III. 1902 - 1905
180 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Ikutha, Band IV. 1905 - 1911
181 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Jimba, Band I. 1894 - 1898
182 (5 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Jimba, Band II. 1898 - 1902
183 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Jimba, Band III. 1902 - 1905
184 (5 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mbungu. 1896 - 1898
185 (3 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mulango, Band I. 1899 - 1901
186 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mulango, Band II. 1901 - 1903
187 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mulango, Band III. 1903 - 1906
188 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mulango, Band IV. 1906 - 1911
189 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mulango, Band V. 1911 - 1914
190 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Mivukoni. 1903 - 1906
191 (3 Fiches)
Kamba-Mission. Stationstagebuch Myambani, Band I. 1903 - 1905
192 (2 Fiches)




Kamba-Mission. Station Mbungu, Bauskizzen, Gutachten, Statistiken, Korrespondenz, Aufgabe der 
Station. 1887 - 1898
078 (2 Fiches)








3.4  Erster Weltkrieg und seine Folgen
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Nachrichten, Korrespondenz während des Krieges. 1916 - 1918
Enthält nur:
FICHE NR. 33  1+
- Nkoaranga o.J. Schachschneider an ’Sohn Hans’ (privat; Abschrift)
- o.O. 1917. ’Berta’ an Scharwächter in Leipzig (privat; 2 Abschriften)
- ’Der Adventbote in der Heidenwelt’ Nr.2, 1917 (gedruckt)
- o.O., o.J. 2 gedruckte Seiten
- o.O., o.J. Schreiben: ’Der Krieg in Deutsch-Ostafrika’, Internierung der katholischen Missionare am 
Kilimandscharo
- Ahmednagar (Indien) 1917. Hedde aus Usambara, z.Z. Kriegsgefangener (Abschrift)
- Ahmednagar (Indien) o.J. Fuchs (Englisch; Original und 2 Abschriften)
- Chemnitz 1917. Soldat Thisch an Missionsdirektor 
- Breklum 1917. Missionsinspektor Braker mit der Bitte um Veröffentlichung, ohne Adressat (gedruckt)
- Ahmednagar 1917. Fuchs (privat)
- Ahmednagar 1917. Fuchs. Prisoners of War, Postcard an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Ludwigslust 1917.  Repsold an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Altenburg 1917. von Bock an Missionsdirektor (3 Schreiben)
- Wildberg (Zürich) 1917. Sulzberger an Missionsdirektor 
- Marburg, Lahn 1917. Stiehler an ’Professor’ (ohne nähere Angabe - eventuell Missionsdirektor Prof. Paul)
- Berlin 1917. Reichs-Kolonialamt an von Bock (Abschrift)
- Schrubach 1916. Mauer an ’Professor’
- Ort unleserlich 1917. Missionsinspektor an Angehörige und Freunde der Missionsarbeiter in Usambara
- Machame 1917. ’Vater’ an ’Tochter’ J. Müller (privat; Abschrift mit Begleitschreiben an Missionsdirektor) 
- Liegnitz 1917. Scheller ohne Empfängerangabe (2 Schreiben)
- Herrnhut 1917. Henning an Missionsdirektor (Postkarte)
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Sulzberger (Englisch; 2 Abschriften; maschinegeschrieben; 1 handschriftlich)
- Nkoaranga 1917. Schachschneider an Missionsdirektor 
- Hessen 1917. Rose an ’Missionar’ (keine nähere Angaben; 2 Schreiben)
- Ohlau 1917. Schöne an ’Missionar’ (keine nähere Angaben)
- Dresden 1917. Gress an Paul
- Döben 1917. Lindmann an Bruder (keine nähere Angaben)
- Nauternlitz 1917. Warnike an Missionsdirektor 
- Buschnitz 1917. Taube an ’Professor’
- Wittigwalde 1917. Gutsverwalter Thurleis an Leipziger Mission 
- o.O. 1917. ? an Fuchs in Ahmednagar (2fach)
- Ostafrika 1917. Oldewage an Paul (Original in Englisch und 3 Übersetzungen)
FICHE NR. 33 2+
- Fortsetzung
Kamba
- Bethel 1917. Missionsinspektor an Angehörige und Freunde der Missionsgeschwister in Ruanda
- Bethel 1917. Ev. Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika an Missionsdirektor 
- Charlottenburg 1917. Kühn an Missionsdirektor 
- Marangu 1917. Ev.-luth. Mission Marangu an Würz (Englisch)
- Marangu 1917. Raum an Missionsdirektor (Original und Abschrift)
- Tengeru 1916. Mein an ’Sohn Peter’ (privat)
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Missionsdirektor (3 Schreiben)
- Altmittweida 1917. Afert an Paul
- Meseritz 1917. Schachschneider an Ev.-luth. Mission zu Leipzig (2 Schreiben)
- Dar es Salaam 1916. ’Gustl’ an ’Mühmchen’ (privat; Abschrift)
- Bethel 1917. Ev. Missionsgesellschaft an ’Bruder’ (keine nähere Angaben)
- Ahmednagar 1917. Fuch an seine Familie (privat; 2 Schreiben)
- Militsch 1917. Kegel an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Nkoaranga 1917. Schachschneider an Sulzberger (Englisch)
- Schwabach 1917. Mauer an ’Professor’
- Bethel 1917. Missionsinspektor an Verwandte und Freunde der Missionare
- Wuga 1917. Gleiss an ’Bruder Friedrich’ (privat; Abschrift; Englisch)
- Großalmerode 1917. Ascherfeld an Missionsdirektor 
- Allenstein 1917. Behrends an Missionsdirektor 
- Eberswalde 1917. Schlecht an Missionsdirektor 
- o.O. 1917. von Arnim an Missionsdirektor 
- Iever 1917. Mein an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Tengeru, Arusha 1916. Mein an ’Mutter’ (2 Schreiben)
- Dresden 1917. Moesta an Missionsdirektor 
- Eberswalde 1917. Rohde an Missionsdirektor 
- Nkoaranga 1917. ’Sister Friderike’ an Missionsdirektor (Englisch, 2 Abschriften)
- Mbaga 1917. Dennholz an ’Mutter’ (Englisch)
- Zoppot 1917. Rodenacher an ?
- Toulouse 1917. Roehl an Trittelvitz (gedruckt)
- Machame 1917. Müller an Missionsdirektor (Original und Abschrift)
- Ahmednagar 1917. Zeyen an Missionsdirektor 
- Ahmednagar 1917. Rother an Missionsdirektor (Englisch und deutsche Übersetzung)
- Leipnitz 1917. Alberti an Missionsdirektor 
FICHE NR. 33 3+
- Fortsetzung
- Ahmednagar 1917. Kuyenbruds (?) an Paul (Englisch, 2 Schreiben)
- Meseritz 1917. Schachschneider an Ev.-luth. Mission zu Leipzig, mit Abschriften eines englischen und eines 
deutschen Schreibens von Schachschneider (2 Schreiben und eine Abschrift)
- Kamenz 1917. Horn an Missionsdirektor, enthält Abschrift eines Briefes von Horn (3 Schreiben)
- 1917. Fuchs an Paul (3 Schreiben)
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- Tharandt 1917. Martin
- Neukirchen 1917. Sekretariat der Waisen- und Missionsanstalt, mit Schreiben an Kühnen von Hofmann
- Hamburg 1917. Missionsgesellschaft der S. T. Adventisten in Europa an Paul
- Altenburg 1917. Bock an Paul
- Mamba 1917. Michel an ’Mutter’
- Dresden 1917. Moesta mit Schreiben an Moesta von Gumert aus Gefangenenlager Tanga
- Nkoaranga 1917. Steinacker an Paul (Englisch)
- Machame 1917. Missionsrat der Ev.-luth. Mission in Deutsch Ostafrika an Missionsdirektor 
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Dekan Prieser in Bamberg (Abschrift) Antwort Pauls an Fuchs (Englisch)
- Neumünster 1917. Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein an Missionshaus Leipzig
- Grohshasselohe b. München 1917. Egger an Missionsdirektor 
- Zoppot b. Danzig 1917. Rodenacher
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Missionsdirektor 
- Ohlau 1917. Schöne an Missionsdirektor 
- Leipzig 1917. An Fuchs 
- Eschenbach 1917. Wärthl an Missionsdirektor, mit Abschrift eines Schreibens von Wärthl (2 Schreiben)
- Burkhardtsdorf 1917. Rother an Paul
- Bamberg 1917. ? an Missionsdirektor 
- Glauchau 1917. Pädagogium (betr. Rother)
- 1917. Missionsdirektor an Horn
-  Masama 1917. Thiele (in Abschrift)
- Maadi b. Kairo 1917. Thiele an Missionsdirektor (Original und Abschrift)
- Döbeln 1917. Everth (betr. Everth)
- Kairo 1917. Horn an Missionsdirektor 
- Leipzig 1917. Paul an Angehörige und Freunde unserer Mission in Deutsch-Ostafrika
- Belgaum (Indien) 1917. Fuchs an Sulzberger
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Paul
- Maadi 1917. Thiele an Missionsdirektor 
- Schwabach 1917. Müller
- Ahmednagar 1917. Fuchs an ’Familie’ (2 Schreiben)
- o.O. 1917. Paul an Fuchs, Wärthl und Thiele (teils Englisch)
- Ahmednagar 1917. Fuchs an Hofmann (Englisch)
- Eschenbach 1917. Wärthl an Paul
- Belgaum 1917. Fuchs an Prieser
- Maadi 1917.  Thiele an Missionsdirektor (Original und Abschrift)
- Tanga 1917. Schachschneider an Bureaux International de la Paix, Bern
- Begaum 1917. Fuchs an Missionsdirektor (Original und Abschrift)
- Maadi 1917. Horn an Missionsdirektor 
- Maadi 1917. Thiele an Missionsdirektor 
Kamba
- Hessen i. Braunschweig 1917. Grawinkel (mit Abschrift eines Briefes von ’Gustl’, Dar es Salaam 1916 an 
’Mutter’)
- ’Die christliche Besetzung Afrikas’ Bericht über eine afrikanische Konferenz 1917 (Übersetzung)
- Belgaum 1917. Fuchs an Paul
- Dar es  Salaam 1917. ’Max’ an Mutter
- ’ON HIS MAJESTY'S SERVICE  Civil Verwaltung  D. O. A.  District Political Office  Rundschreiben’
- Marangu 1917. ? an Ev.-luth. Mission in Leipzig (Englisch)
FICHE NR. 33 4+
- Fortsetzung
- Rochlitz 1917. Fritzsch
- Belgaum 1917. Fuchs 
- Maadi 1917. Horn
- Belgaum 1917. Fuchs (Abschrift und Original)
- Grossalmerode 1917. Ascherfeld
- Wilhelmstal 1917. Administrator's Office (Englisch)
- ’The following injuries or complaints are such as to render a person incapable of military service.’ (Englisch, 
Abschrift)
- Moshi 1917. District Political Officer ’Circular to all enemy subjects.’ (Englisch) und ’Circular  male enemy 
subjects.’ (Englisch)
- o.O. 1917. an  Missionsrat ’Grundzug zur Weiterführung der Missionswerke und deren Leitung.’ (3fach)
- Blantyre 1918. Wärthl (Abschrift)
- o.J. 16 verschiedene kurze Schreiben in Abschrift
- 1 Foto (wahrscheinlich Fuchs)
- 1918. Everth
- Kamenz 1918. Horn
- Leipzig 1918. an Fuchs
- Maadi 1918. Thiele
- Belgaum 1918. Fuchs an Sulzberger bzw. Paul (2 Schreiben)
- Belgaum 1918. Fuchs an Fuchs und Prieser
- 1918. an Schachschneider
- 1918. an Thiele
- 1918. an Fuchs
- 2 Kalenderblätter Februar 1918 (Spemanns Alpen-Kalender)
- Belgaum 1918. ? an ’Familie’
- Kairo 1918. Mauer
- o.O., o.J. an Horn in Maadi
- Kamenz 1918. Nollau
- 1918. an Michel 
- Ahmednagar 1918. Guth (Original und Abschrift)
- Döbeln 1918. Everth mit Abschrift eines Schreibens von Everth an ’Mutter’
- Waldorf 1918. Adam
- Belgaum 1918. Fuchs (4 Schreiben)
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- Blantyre 1918. Wärthl an ’Ruckdaeschel’ (Abschrift)
- 1918. Paul an Everth, Thiele, Schachschneider, Mauer
- Maadi 1918. Schachschneider
- Maadi 1918. Rother an ’Familie’ (Abschrift)
- Seelingstädt 1918. Ahnert (Abschrift)
- Seelingstädt 1918. Schmidt (2 Schreiben)
- Maadi 1918. Rother (Original und Abschrift)
- Maadi 1918. ’Martin’ an ’Eltern’
FICHE NR. 33 5+
- Leipzig 1918. Paul an Everth, Horn, Wärthl, Thiele, Fuchs, Schachschneider, Guth (2 Schreiben), Mauer, Rother
- Maadi 1918. Thiele
- Kamenz 1918. Horn (2 Schreiben)
- Belgaum 1918. Fuchs (4 Schreiben)
- Langenreinsdorf 1918. Ahnert und Stelzner (mit Abschrift eines Schreibens von Stelzner)
- Tura b. Kairo 1918. Everth
- Maadi 1918. Michel (2 Schreiben)
- London / Machame 1918. C.M.S. (Englisch); Schreiben von Müller (Englisch)
- Zinnritz 1918. Schachschneider (mit Abschrift eines Briefes von Schachschneider)
- Tura 1918. Horn (2 Schreiben)
- Hospital Heliopolis b. Kairo 1918. Schachschneider
- Seelingstädt 1918. Schmidt
- Treffurt 1918.  Klöpfel (2 Schreiben)
- Maadi 1918. Rother (2 Schreiben)
- Glauchau 1918. Pädagogium
- Klotzsche 1918. Hüttig (betr. Horn)
- Maadi 1918. Everth
- Maadi 1918. Michel
- Hospital Heliopolis 1918. Mauer (Englisch)
- Maadi 1918. Thiele
FICHE NR. 33 6+
- Maadi 1918. Schachschneider (5 Schreiben)
- Maadi 1918. Everth (6 Schreiben)
- Dar es Salaam 1917. Everth
- Leipzig 1918. Paul an Fuchs, Everth, Guth, Wärthl, Michel, Schachschneider
- Moshi 1918. District Political Officer an Ev. Mission Shingatini
- o.O. 1918. Guth (4 Schreiben)
- Maadi 1918. Thiele
- Kamenz 1918. Noltau
- Maadi 1918. Thiele an Schanz
Kamba
- Steinigtwolmsdorf 1918. Schanz (betr. Thiele)
- Belgaum 1918. Fuchs
- Marangu 1918. Ev.-luth. Mission an Ev.-luth. Mission Leipzig (Englisch)
- Seelingstädt 1918. Ahnert (betr. Stelzner; 2 Schreiben)
- Eschenbach 1918. Wärthl
- Maadi 1918. Michel
- Sidi Bishr (Ägypten) 1918. Rother
- Maadi 1918. Stelzner
FICHE NR. 33 7+
- Seelingstädt 1918. Schmidt (betr. Guth)
- Maadi 1918. Michel
- Maadi 1918. Mauer (2 Schreiben)
- Sidi Bishr 1918. Thiele (Original und Abschrift)
- Maadi 1918. Stelzner (2 Schreiben)
- Belgaum 1918. Fuchs (2 Schreiben)
- Tura 1918. Klöpfel
- Treffurt 1918. Klöpfel
- Eschenbach 1918. Wärthl
- Maadi 1918. Schachschneider (4 Schreiben)
- Sidi Bishr 1918. Everth (5 Schreiben, eins mit Foto)
- Schwabach 1918. Mauer
- Zeiskan 1918. Guth
- Sidi Bishr 1918. Rother
- Eschenbach 1918. Wärthl
- o.O. 1918. Guth
- Tura 1918. Michel
- Sidi Bishr 1918. Mauer
- Mwika 1918. Stamberg an ’Eva’ und ’Grete’ (Abschrift)
- Altorf 1918. Braun (Abschrift)
- Sidi Bishr 1918. ’Martin’ an Alberti (’Eltern’; Abschrift)
- Machame 1918. Missionsstation (Müller) an Paul (Original in Englisch und 2 Übersetzungen)
- o.J. 13 kurze Schreiben verschiedener Absender und Adressaten (Abschriften)
- Bleckmar 1918. Missionsanstalt der Hannoverschen luth. Freikirche an Missionsdirektor (2 Schreiben; 
Abschriften)
- o.O. 1918. Everth (betr. Polygamie)
FICHE NR. 33 8-
- Sidi Bishr 1918. Everth
- o.O. 1918. Everth
- Maadi 1918. Wärthl
- Tura 1918. Michel
- Maadi 1918. Mauer
- London 1918. C.M.S. an Ev.-luth. Mission Leipzig (Englisch)
- Maadi 1918. Schachschneider
- Tura 1918. Horn (nicht vollständig)
- Belgaum 1918. Fuchs
- Machame 1918. Mission Council of the Ev.-luth. Mission in G.E.A. (Müller) an Paul (Abrechnung 1917)
033 (8 Fiches)
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3.4  Sonstiges (Verhandlungen, Kassenangelegenheiten)
Kamba
Kamba-Mission. Verhandlungen mit der Afrika-Inlandmission. 1912 - 1936
Enthält nur:
FICHE NR. 80 1+
- 1912. Paul an ’Amtsbruder’
- ’Feindliche Maßnahmen gegen das Vermögen der Kambamission (und der Missionare) betreffend.’ 
(handschriftlich; 1 S.)
- ’Abgabe der Kambamission und deren vorläufige Übernahme durch die Africa Inland Mission.’  (handschriftlich; 
3 S.)
- Memmingen 1913. Köberle an Missionsinspektor
- stenographische Notizen
- Herrnsheim 1913. ? (2 Schreiben)
- Nürnberg 1913. Der ev.-luth. Zentralmissionsverein für Bayern an Kollegium
- 1913. ? an Missionsdirektor (2 S.; maschinegeschrieben)
- 1913. ? an Dekan (Köberle?) (2 S.; maschinegeschrieben)
- Ikusa 1913. Missionsrat der Kambamission an Kollegium (Nr. 32) (maschinegeschrieben)
- Briefwechsel zwischen Kambamission und Kollegium (gedruckt): Ikusa 1913 (Nr. 32); Leipzig 1913 (Nr. 96); 
Mulango 1913 (Nr. 34); Ikusa 1913 (Nr. 35); Leipzig 1913 (Nr. 99); Mulango 1914 (Nr. 39); Leipzig 1914 (Nr. 102)
- Säuberlich: ’Übersicht der in British-Ostafrika insonderheit in Ukamba arbeitenden Missionsgesellschaften.’ 
(handschriftlich; 4 S.)
- o.J. An Africa Inland Mission (Englisch)
- 1913. Kollegium an Missionsrat der Kambamission (Nr. 96; maschinegeschrieben; 3 S.)
- Mulango 1913. Missionsrat der Kambamission an Kollegium (Nr. 34; maschinegeschrieben; 6 S.; 2fach; 
Abschrift)
- Ikusa 1913. Missionsrat der Kambamission an Kollegium (Nr. 35; maschinegeschrieben; 1 S.)
- Leipzig 1913. Kollegium an Missionsrat der Kambamission (Nr. 99; maschinegeschrieben; 1 S.)
- Mulango 1914. Missionare der Kambamission an Kollegium (Nr. 39; maschinegeschrieben; 7 S.)
- Leipzig 1914. Kollegium an American Council of the Africa Inland Mission (Englisch; handschriftlich; 3 S.)
- Leipzig 1914. Paul (betr. Einladung zum Jahresfest; gedruckt)
- 1914. Kollegium an Missionsrat der Kambamission (Abschrift; maschinegeschrieben; 4 S.)
- Ikusa 1914. Missionsrat der Kambamission an Kollegium  (Abschrift; maschinegeschrieben; 3 S.)
- o.O. 1914. Africa Inland Mission an Hoffmann
- Kijabe 1914. Africa Inland Mission an Hoffmann
- Ikutha 1914. Missionsrat der Kambamission an Kollegium (Nr. 44; handschriftlich; 3 Seiten)
- En route to India 1914. Hofmann an Field Director, Africa Inland Mission (Abschrift; Englisch)
- Leipzig 1915. Paul an Oldham
- Ahmednagar 1915. Hofmann an General Director, Africa Inland Mission (Englisch; Abschrift)
- Edinburgh 1915. Continuation Committee of the World Missionary Conference 1910 (Oldham) an Paul (Englisch)
- Kijabe 1915. Africa Inland Mission (Hurlburt) an Hofmann
- Ahmednagar 1915. Hofmann an Hurlburt (Abschrift; handschriftlich; Englisch)
- 1915. Kollegium an die Direktion der Afrika-Inland-Mission (maschinegeschrieben; 6 S.)
FICHE NR. 80 2+
- Fortsetzung
- Ikutha 1915. ’Letters from Joseph and Benjamin’ (Englisch; 2 Schreiben)
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- Edinburgh 1915. Continuation Committee of the ... (Oldham) an Paul (Englisch)
- Kijabe 1915. Africa Inland Mission an Hofmann
- Ikutha, Kibwezi 1915. Waechter an Hofmann (Englisch)
- Leipzig 1915. Paul an Oldham; Hurlburt
- 1915. An Hurlburt, Director of the African Inland Mission (Englisch)
- Leipzig 1915. Paul an Oldham (Englisch)
- Philadelphia 1915. Africa Inland Mission an Leipziger Mission (Englisches Original und Übersetzung)
- Ikutha, Kibwezi 1916. Waechter an Hofmann (Englisch)
- 1916. Africa Inland Mission (Palmer) an Paul (englisches Original und Übersetzung)
- Auszug aus einem Schreiben Palmers
- 1916. Africa Inland Mission (Palmer) an Paul (Englisch)
- Mulango 1917. Africa Inland Mission (Wight) an Thermann (Abschrift; Englisch)
- ’Englische Maßnahmen gegen deutsches Missionseigentum.’ (maschinegeschrieben; ½ Seite)
- 1917. ’Mitteilungen der Handelskammer. Richtlinien für die Anmeldung der Auslandsforderungen.’ (gedruckt; 4 
S.)
- ’Anmeldebogen’ (Formular) (gedruckt; 4 S.) 
- Leipzig 1917. Kollegium an Reichskommissar zur Erörterung von Gewalttätigkeiten gegen deutsche 
Civilpersonen in Feindesland (betr. Kriegsschäden; Abschrift; maschinegeschrieben; 5 S.)
- Berlin 1917.  Staatssekretär des Reichs-Kolonialamtes an Kollegium (3 Schreiben)
- Leipzig 1917. Kollegium an Staatssekretär des Reichs-Kolonialamtes
- 1917. Auswärtiges Amt (betr. ’bezüglich des angeblichen Verkaufs durch die britische Obrigkeit von Privat - 
Eigentum der Ev.-luth. Mission in dem Ost - Afrika -  Protektorate.’; Englisch und Übersetzung)
- Mulango 1917. Africa Inland Mission an Thermann (Englisch; handschriftlich und maschinegeschrieben)
- Berlin 1918. Reichskanzler (Reichswirtschaftsamt) an ’sämtliche Bundesregierungen, mit Ausnahme von 
Preussen, und den Herrn Statthalter in Elsass-Lothringen.’ (Abschrift)
- Leipzig 1918. Kollegium an den Reichskommissar zur Erörterung von Gewalttätigkeiten gegen deutsche 
Zivilpersonen in Feindesland
- ’Kamba - Mission.’ ; ’Deutsch - Ostafrikanische Mission.’ (handschriftlich; 3 S.)
- Abschrift ’Public Auction of the Missionaries House of Myambani German Mission on 28th August 1918’
- Machakos 1919. Wight an Pfitzinger (Abschrift; Englisch)
- 1920. Sekretariat der Ev.-luth. Mission an Provincial Commissioner, Ukamba Province, Nairobi (Englisch)
- Verband der im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen e.V. ’Ersatz von Schäden im Ausland für Inlandsdeutsche. 
Merkblatt’ (gedruckt; 4 S.)
- Mombasa 1920. Custodian of Enemy Property an Hoffmann (Englisch)
- London 1921. International Missionary Committee (Oldham) an Paul (Englisch; 2 Schreiben)
- Leipzig 1921. Weishaupt / Paul an Oldham (2 Schreiben)
- ’Besitz der Evangelisch - lutherischen Mission zu Leipzig in Ukamba, Britisch - Ostafrika’ (maschinegeschrieben;
2 S´.)
- Kitui 1921. Übersetzung aus dem Kamba ’Ein Brief von Benjamin Mbathi an Missionar Hofmann’; ’Ein dem 
obigen beigefügter Brief von Andreas Mbithuka’ (handschriftlich und maschinegeschrieben; Abschrift)
- 1921. ’Brief von Paul Koloboi an Miss. Pfitzinger’ (Übersetzung aus dem Kamba; handschriftlich)
FICHE NR. 80 3+
- Fortsetzung (handschriftlich und Abschrift mit Maschine)
- 1922. Kollegium an Verband der im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen e.V.
- Hamburg 1923. Bitter (Geschäftsführer des Vereins ’Wiederaufbau im Auslande’ e.V.) an Schlunk (Inspektor der 
Norddeutschen Missionsgesellschaft) (betr. Vergleichsweise Abfindung für Kriegsschäden)
- Leipzig 1923. Weishaupt an Schlunk
- o.O., o.J. Kollegium an den Reichskommissar zur Erörterung von Gewalttätigkeiten gegen deutsche Civilpersonen
in Feindesland (Betr. Kriegsschäden; Abschrift)
Kamba
- Berlin 1923-1928. Bitter an Mission zu Leipzig (16 Schreiben)
- Leipzig 1923. Kollegium Vollmacht für Bitter (2fach)
- 1923. ’Verlorener Besitz der Evangelisch - lutherischen Mission zu Leipzig in Ukamba, Britisch - Ostafrika.’ 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- 1923-1928. Ev.-luth Mission zu Leipzig an Bitter (11 Schreiben)
- Leipzig 1923. Mission Leipzig an den Bund der im Ausland geschädigten Inlandsdeutschen
- o.O., o.J. Ev.-luth. Landeskonsistorium an Paul
- Berlin 1923. Deutscher Kolonialverein. Gesellschaft für nationale Siedlungs- und Auslandspolitik an Leipziger 
Mission
- Leipzig 1923. Weishaupt an Kolonialverein (2 Schreiben)
- 1923. Kollegium ’Wertangabe der auf den drei Stationen Ikutha, Mulango, und Myambani zurückgelassenen ...’; 
’Gebäudewerte’
- Vollmacht für Bittner
- Berlin 1924. Verein Wiederaufbau im Auslande (Geschäftsführer Bitter) ’Merkblatt über die Verwertung von E-
Schatzanweisungen.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Berlin 1924. Beglaubigte Abschrift der Vergleiches zwischen dem Deutschen Reich und der Leipziger Mission 
(Bevollmächtigter Bitter)
- Hamburg 1924. Bitter ’An meine Mandanten’
- Hamburg 1924. Verein ’Wiederaufbau im Auslande’ e.V. ’An unsere Mitglieder’
- ein nicht näher bezeichneter Zeitungsausschnitt
- Berlin 1925. Der Präsident des Reichsentschädigungsamtes für Kriegsschäden (’Nachentschädigungsbescheid’)
- Berlin 1927. Reichsausgleichsamt an Leipziger Mission
- 1927. Leipziger Mission an Reichsausgleichsamt
- Berlin 1928. Präsident des Reichsentschädigungsamtes für Kriegsschäden an Paul
- Tübingen 1928. Deutscher Evangelischer Missionsbund an Leipziger Mission
- Berlin 1929. Reichsausgleichsamt an Leipziger Mission
- Vollmacht für Bitter (Vordruck)
- Berlin 1929. Reichsentschädigungsamt für Kriegsschäden (’Schlußentschädigungsbescheid’; ’Sachschaden’)
FICHE NR. 80 4-
- Fortsetzung
- Abschrift ’Re: Evangelical Lutheran Mission High Court Cause No.44/16 Custodian of Enemy Property Cause 
No.23/16. Receipts’ (maschinegeschrieben, 1 S.)
- Abschrift ’MEMO. Evangelical Lutheran Mission’ (Englisch)
- 1929. Leipziger Mission an Bitter (3 Schreiben)
- 1929. Kollegium an Reichsausgleichsamt (3 Schreiben)
- Berlin bzw. Hamburg 1929. Bitter an Leipziger Mission (4 Schreiben)
- Berlin 1929-1930. Reichsausgleichsamt an Leipziger Mission (4 Schreiben)
- 1929. Leipziger Mission an die Kreditbank für Ausland- und Kolonialdeutsche (2 Schreiben)
- Berlin 1929. Kreditbank für Auslands- und Kolonialdeutsche an Leipziger Mission (5 Schreiben)
- Berlin 1929. Reichsschuldenverwaltung an Leipziger Mission (2 Schreiben)
- 1929. ? an Reichsschuldenverwaltung
- Hamburg-Leipzig 1929. Vereinbarung zwischen Leipziger Mission und Bitter
- 1929. ’Verkaufslisten der engl. Regierung über Verkäufe von Eigentum in Ikutha, Mulango u. Miambani in den 
Kriegsjahren betr.’ (handschriftlich; 3 S.; zumeist Englisch)
- 1929. ? an Reichsausgleichsamt
- London 1930. International Missionary Council an Ihmels (Englisch; 2 Schreiben)
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- 1930. International Missionary Council an Grimwood (Englisch; Kopie)
- stenographische Notizen
- 1930-1931. ’Re: Evangelical Lutheran Mission, Leipzig. Request for Cancellation List 4 Kenya Shs. 23000.’ An 
von Friedberg (Englisch; 5 Schreiben)
- Berlin 1930-1931. Restverwaltung für Reichsaufgaben an Leipziger Mission (4 Schreiben)
- 1930 und 1932 und 1935. (Ihmels?) an Gibson; in Anlage: Aufzeichnung von Rev. Downing über eine Aussprache 
zwischen Raum, Downing und Regierungsvertreter (letzteres in Englisch; 3 Schreiben)
- o.O., o.J. Abschrift ’Friendly Agreement’ zwischen Africa Inland Mission (Downing) und Leipziger Mission 
(Raum) (Englisch; 2fach und Übersetzung)
- 1931. ? an die Afrika Inland Mission
- 2 Anlagen ’zu dem Bericht des Konsulates Nairobi ... 1931’ (Englisch)
- Berlin 1931. Auswärtiges Amt an Ihmels (2 Schreiben)
- Tübingen 1931. Deutscher Evangelischer Missionsbund an die im früheren Deutsch-Ostafrika arbeitenden 
Missionsgesellschaften
- Berlin 1931. Restverwaltung für Reichsaufgaben an Leipziger Mission
- o.O. 1924 ’Colony and Protectorate of Kenya’ (Englisch; maschinegeschrieben, 2 S.)
- 1932. ? ’Im Auftrag der Ev.-luth. Mission’ an Restverwaltung für Reichsaufgaben
- London 1932. International Missionary Council an Ihmels (Englisch)
- London 1934-1938. Goodman, Brown & Co. an Ihmels (Englisch; 10 Schreiben)
- 1935. Ihmels an Goodman, Brown & Co.
- o.J. Kollegium ’Confirmation’ (Englisch; betr. Bescheinigung, daß verschiedene Bezeichnungen die Leipziger 
Mission meinen)
- 1936. ? an Goodman, Brown & Co. (Englisch; 2 Schreiben)
- Abschrift: ’Indenture’ made between the Evangelical-lutheran Mission of Leipzig, Africa Inland Mission Trust 
Limited, Africa Inland Mission (Kenya) Trustees Registered. (Englisch; maschinegeschrieben; 3 S.)
080 (4 Fiches)





- Geschäftsbericht der Handelsbank für Ostafrika zu Berlin 1920
081 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Erholungshaus. Verhandlungen, Bauplan, Brief. 1904 - 1906
Enthält auch: 
- Verhandlungen, Bauplan und Kostenaufstellung des Erholungshauses
- Ikusa 1904. Hofmann an Direktor
171 (1 Fiche)
Kamba-Mission. Verhandlungen. ’Gesellschaft für Mission in Ostafrika’ und Bayrisches 
Kirchenregiment. 1885 - 1890
Enthält auch:
- Schriftverkehr zu den Verhandlungen
- Bericht ’50 Jahre Leipziger Missionsarbeit in Ostafrika’
172 (1 Fiche)
Kamba-Mission. Verhandlungen. ’Gesellschaft für Mission in Ostafrika’ und ’Deutsch-Ostafrikanische 
Gesellschaft’. 1885 - 1890
Enthält auch:
- Schriftverkehr zu den Verhandlungen
- ’Vortrag des Ministerialpräsidenten a.D. Dr. Grimm in Karlsruhe über überseeische Missionen’
173 (2 Fiches)
Kamba-Mission. Verhandlungen. ’Gesellschaft für Mission in Ostafrika’ und ’Church Missionary 
Society’. 1886 - 1889
Enthält nur:
- Protokolle zu den Verhandlungen
174 (1 Fiche)
4 Nord-Tanzania
4.1  Korrespondenz, Berichte, Protokolle, Statistiken, Statuten, Karten, 
Verträge, Instruktionen, Ordnungen, Gutachten
Machame. Ärztliche Station und Mission. 1926 - 1959
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Statistiken
- Aufnahmelisten, Rechnungen, Abrechnungen, Bestellungen, Kostenvoranschläge
- Spendenliste
- 1 Foto ’Wartende Patienten vor der Poliklinik’
001 (10 Fiches)
Ärztliche Mission in Afrika (1911-1913); Berichte, Statistiken, Alkoholmissbrauch, Brot für die Welt 
(1960-1961). 1911 - 1961
Enthält auch: 
- Zeitungsausschnitte
- Olpp 1912. ’Englische und Deutsche Missions-Krankenanstalten in den Tropen’ (gedr. in : Archiv für Schiffs- 
und Tropen-Hygiene. Bd. 16, Beiheft 4. Leipzig 1912. 14 S.)
001A (1 Fiche)
Chagga-Mission. Instruktion, Korrespondenz, Statistik, Karten. 1892 - 1910
Enthält nur:
FICHE NR. 2B 1+  
- Landkarte: Justus Perthes' Afrika Sektion Seengebiet (8.) Bearbeitet von Dr. R. Lüddecke. Gedruckt November 
1892 in Gotha. 3. Auflage
- o.O., o.J. ? (betr. gegenwärtige missionarische Lage in Tanganyika)
- Leipzig 1893. Kollegium (betr. Instruktionen für den Führer der Ostafrikanischen Missionsexpedition; Abschrift) 
- Landkarte ’Eastern Central Afrika’ C.M.S. Report, Pl.3
- Handgezeichnete Landkarte ’Siralandschaften’
- o.O. 1892. ?
- 1893. Deutsche Ostafrikalinie (Quittung für Paessler)
- o.O., o.J. Landkarte Ostafrika 
- o.O., o.J.  Landkarte: Das Kamerungebiet, Deutsche Kolonialgesellschaft
- ’Karte der Missionstationen in Deutsch-Ostafrika’ Zu: Deutsches Kolonialblatt 1892
- Reiserechnungen der Missionare Paessler, Althaus, Fahrmann, Müller und Böhme 
- Mombasa 1893. Reisebericht (Erlebnisse auf See) Schluß und Unterschrift fehlen (Fortsetzung wahrscheinlich auf
Fiche Nr. 2B 2+)
- Leipzig 1893(?). Schreiben an die Mitglieder des Kollegiums
- Berlin 1895. Meinerne
- Berkau, Altmark 1893. Merensky (2 Schreiben)
- Ausschnitte aus der ’Leipziger Zeitung’ vom 19.11.1894. Artikel: ’Der Mord in Rombo’ Auszug aus dem Tagebuch
der Missionsstation Mamba, geführt von Missionar Althaus (26.9.-3.10.)
FICHE NR. 2B 2+  
- ’Zweites Beiblatt zu Nr. 600 der National-Zeitung.’ 1894 (Auszug) ’Das Disciplinar-Urtheil gegen den Kanzler 
Leist’
- Nürnberg 1895. Paessler (2 Schreiben)
- Schlieffenburg 1895. Karsten. (Abschrift und Diskussion eines Berichtes aus dem ’Reichsboten’ von Dr. Volkens, 
das Verhältnis der katholischen und evangelische Missionen am Kilimandscharo betreffend; 2 Schreiben) 
- Nürnberg 1895. Paessler
- Groppendorf 1895. Müller (Generalsekretär des Ev. Afrika-Vereins) 
- Berlin 1895. Grundmann, Merensky (Begleitschreiben Umfrage betreffend der ’Rechtsgewohnheiten der 
afrikanischen Völker’)
- Berlin 1896. Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
(Erforschung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der afrikanischen Naturvölker- Begleitschreiben zur 
Übersendung eines Fragebogens)
- Mamba 1896. Althaus
- Leipzig 1896. Schwartz an die Missionare der Chagga-Mission 
- Auszug aus dem Tagebuch des Missionars Paessler (mit Korrekturen versehen). Überschriften (später eingefügt): 
1. Von Mombasa nach Rabai; 2. Von Rabai nach Samburu (2 Tagereisen); 3. Von Samburu nach Marangu (3 Tage)
- o.O., o.J. (Beginn fehlt, wahrscheinlich Fortsetzung von Fiche Nr. 2B 1+) Böhme
- Mombasa 1893. Paessler
- Fortsetzung der oben bereits erwähnten überarbeiteten Auszüge aus dem Tagebuch von Paessler (unsortiert)
FICHE NR. 2B 3+
- Fortsetzung des überarbeiteten Tagebuches von Paessler, datiert am Schluß: Machame 1893
Nord-Tanzania
- Machame 1893. Paessler
- Leipzig 1893. ?
- Mombasa bzw. Machame 1893-1894. Paessler (4 Schreiben)
- Machame 1893. Fassmann 
- Machame 1893. Paessler (Tagebuch Beginn 30.9.1893; Abschrift)
FICHE NR. 2B 4+
- Fortsetzung. Paessler
- Lorenzkirch 1894. Paul (2 Schreiben)
- Mamba 1894. ?
- Hamburg 1894. Hansing & Co. an Hofstätter
- Machame bzw. Mamba 1894. Paessler (7 Schreiben)
- Teile eines Schreibens von Paul ohne Datum und Unterschrift 
- Berlin 1894. Dr. Kade's Oranienapotheke 
- Machame 1894. Fassmann
- Moshi 1894. Kaiserlicher Gouverneur von Deutsch-Ostafrika an die deutsche Mission am Kilimandscharo
- Machame 1894. Müller
FICHE NR. 2B 5+
- Fortsetzung 
- ? bei Liebenburg 1894. Böhme
- Berlin 1894. Johannes
- Lorenzkirch o.J. Missionskonferenz im Königreich Sachsen
- Erläuterung eines afrikanischen Spieles
- Fragebogen der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu 
Berlin über die Rechtsgewohnheiten der afrikanischen Naturvölker in zweifacher Ausführung (keine Antworten)
- Leipzig 1896. Kollegium an die Chagga-Missionare (Entwurf; Abschrift)
- Handgezeichnete Landkarte Meru-Kilimandscharo-Arusha-Gebiet
- 1896 ? an den Vorstand der Ev.- luth. Missionsgesellschaft zu Leipzig (mit handgezeichneter Karte)
- Leipzig 1896. Schwartz an Johannes
- Wattmannshagen 1896. Radloff (2 Schreiben)
- Beilage zum ’Deutschen Kolonialblatt’, VII. Jahrgang. Berlin, den 15. August 1896. ’Die Missionstätigkeit in den 
deutschen Schutzgebieten’ (dreifach)
FICHE NR. 2B 6+
- Fortsetzung
- Wattmannshagen 1896. Radloff
- München 1896. ?
- o.O., o.J.? (Betr: die ’Mängel der Schreibung’ )
- Aufstellung über die Missionen in den deutschen Kolonien, zusammengestellt von Fabarino, Divisionspfarrer
- Leipziger Zeitung 9.12.1896 u.a. ein Artikel ’Die Ermordung der Missionare Segebrock und Ovir’
- ’Verzeichnis von Werkzeugen’
- Mamba 1896. Althaus an das Kollegium der Ev.-luth. Mission zu Leipzig
- Dar es Salaam 1896. Kaiserlicher Gouverneur an Missionar Althaus
- Statistik der Chagga-Mission Ende 1896
- Leipzig 1897. Schwartz an das Kaiserliche Bezirksgericht Tanga
- Statistik der Chagga-Mission Ende 1897
- München 1898. Verlag der ’Ostafrikanischen Rundschau’ an die Direktion der Ev.-luth. Mission 
- Machame 1898. Müller an das Esthnische Sonntagsblatt: ’Über Nsami 1897’ (Beschreibung des ersten 
Kostschülers)
- 1898. Nerling
- o.O., o.J. Müller an Fehlmann (’Über Nkazaka 1897’, Kostschüler)
- Machame 1898. Müller an die Damen in L. Esthland (’Über Ukyo 1897, ... dessen Unterhaltung die christlichen 
Frauen übernommen haben’, Kostschüler)
- Taweta 1898. Walther
- Mamba 1898. Althaus an Schneider (Abschrift)
- Mamba 1898. Althaus
FICHE NR. 2B 7+
- Fortsetzung
- Kilema 1898. Kongregation der Väter vom hl. Geist (Abschrift)
- Mamba 1898.Althaus (Abschrift)
- Berlin 1899. Wiedenmann (3 Schreiben)
- Statiatik der Chagga-Mission Ende 1898
- Berlin 1900. Bargitz
- Berlin 1900. Seidel 
- Jimba 1899. Pfitzinger
- SHIMBO SHA IRUMISHA RUA (gedruckt) Taveta 1896 u.a.
- Berlin 1900. Berliner Missionsgesellschaft
- o.O., o.J. Schema für die Berichte der Vorsteher der Missionen in den deutschen Schutzgebieten an die Regierung
- Berlin 1900. ? (betr. Bitte um Berichtigung einer vorgesehenen Veröffentlichung)
- Statistik der Chagga-Mission Ende 1899
- Plauen 1899. Katalog zur Ethnologischen Ausstellung in der Kolonialhütte
- Dresden 1900. Königlich Sächsisches Artillerie-Depot an Kollegium
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- Leipzig 1900. Schwartz an Missionare der Chagga-Mission (Abschrift)
- Instruktionen für Missionskandidaten zur Reise nach Afrika (gedruckt)
- Moshi 1900. Johannes an Missionen Mamba, Rombo, Kilema, Moshi, Kiboscho, Machame (Abschrift)
- Dresden o.J. Gehe & Co.
- Bautzen 1901. Nürmberger
- Meckl. o.J. Rugenstein
- Leipzig 1901. Kollegium an Missionsrat der Chagga-Mission
- Leipzig o.J. Kollegium
- London 1901. C. & E. Morton
- 1901. ?
- Berlin 1901. Selling
- Berlin 1901. Weber-Falckenberg. (betr. Aufstellung der an die Firma Hansing & Co. in Mombasa verladenen 
Dachdeckungsmaterialien)
- Altona 1900. Ritter (Maschinenbau-Anstalt; betr. Bandsägemaschine)
- o.O., o.J. Schwartz an Weber-Falckenberg
FICHE NR. 2B 8-
- Berlin 1901. Weber- Falckenberg an Schwartz (betr. Dachbedeckung)
- o.O. 1901. Schwartz / Missionssekretariat an Weber-Falckenberg (3 Schreiben)
- Berlin 1901. Weber an Kollegium (4 Schreiben)
- 1901. Missionssekretariat an Hansing & Co. 
- Gotha 1902. Rosenstock
- 1902. Kollegium an Missionare der Chagga-Mission (Entwurf)
- 1906. ? an Domke
- 1906. Harbrow
- Ost-Machame 1910. Missionsrat der Ev-luth. Mission in Deutsch-Ostafrika an Missionare in Pare mit folgenden 
Abschriften: 1.) Dar es Salaam 1910. Kaiserlicher Gouverneur von Deutsch-Ostafrika an Ev-Luth. Mission in 
Leipzig (betr. Katholische Mission in Süd-Pare)
2.) London 1910. Britische Bibelgesellschaft
- Leipzig 1911. Kollegium an Missioninspektor Weishaupt (betr. Neuregelung der Bezüge für Missionare)
- o.O., o.J. ? ’Bemerkungen über einige Punkte, die zu öffentlicher Erörterung nicht geeignet sind.’ Themen: 
Beschneidung; Polygamie; Die Stellung zur Regierung; Gehaltsverhältnisse; Reisen; Allgemeines; Die Laienbrüder.
002B (8 Fiches)
Jahresberichte. Missionskaufmann Paul Schwär (1930-1938); Bauführer 
Karl Stapff (1931-1938). 1930 - 1938
026 (1 Fiche)
Missionare Raum, Gutmann, Fuchs. Briefe, Visitationsberichte. 1925 - 1945
Enthält nur:
FICHE NR. 40 1+
- Tanga 1925. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 1)
- Machame 1925. Raum an Kollegium (Berichte Nr. 2, 3; 2 Schreiben) 
- Machame 1925. Raum und Gutmann an Kollegium mit Nachschrift von Raum (Bericht Nr. 4)
- o.O., o.J.  Raum ’Exposition, read at the committee meeting at Moshi, ... 1925.’ (Englisch)
- Shira 1925. Raum u. Gutmann an Kollegium (Bericht Nr. 5)
- Machame 1925. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 6; Beilage: ’Inventur der beweglichen Gegenstände im 
Missionshaus zu Schira’; Vertrauliche Nachschrift von Raum)
- Machame 1925. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 7)
- Masama 1925. Gutmann und Raum an Kollegium (Bericht Nr. 8)
- Machame 1925. Raum (Bericht Nr. 9; Beilagen: Mbaga Lutheran Mission 1925 an Raum - teils Deutsch teils 
Englisch; Machame 1925. Raum und Gutmann an ’the Missionaries of the Luth. Mission in Tanganyika’)
- Arusha 1925. Gutmann, Raum an Kollegium (Bericht Nr. 10)
- Nkoaranga 1925. Reusch, Raum, Gutmann an Kollegium (Bericht Nr. 11)
- Machame 1925. Raum an Kollegium (Berichte Nr. 12-15) 
FICHE NR. 40 2+
- Fortsetzung
- Masama 1925. Raum, Gutmann an Kollegium (Bericht Nr. 16)
- Anlagen zum Bericht Nr. 18: Raum an ’the Missionaries of the Augustana-Synod’ (Englisch); Mamba Missions 
Station 1925 an Raum (Englisch); Marangu 1925. Anderson an Raum (Englisch); ’To the Missionaries of our 
Tanganyikafield’ (Kopie; Englisch)
- Machame 1925. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 17-22)
- 1925 / 1926. 3 Telegramme
- Machame 1926. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 23-24, 27-34)
- Masama 1926. Raum, Gutmann an Kollegium (Bericht Nr. 25)
- Machame 1926. Raum an Kollegium (Bericht Nr. 26)
- Protokoll der Sitzung der Missionare Raum, Blumer, Reusch in Arusha 1926
- Machame 1926. Raum an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- Dar es Salaam 1926. Education Office an Raum (Englisch)
- Dar es Salaam 1926. Office of the director of medical and sanitary services an Secretary of the Ev. Luth. Mission 
Machame (Englisch)
Nord-Tanzania
- ’Medical Practioners and Dentists’ Nr. 7, 1926 (gedruckt)
FICHE NR. 40 3+
- Fortsetzung (Bericht Nr. 34)
- Machame 1926. Raum an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Machame 1926-1928. Raum an Kollegium (Berichte Nr. 35-45, 47-50, 52, 53, 55-57)
- 1926. 2 Telegramme
- Beilage Bericht Nr. 37: Reusch, Raum 1926 (betr. ’Steppenmission’)
- Beilage Bericht Nr. 38: ’Ungefährer Kostenvoranschlag der Ostafrikanischen Mission für das Jahr 1927.’
- ’Protokoll einer Sitzung der Merumissionare ... 1926 in Arusha’
- Beilage zu Bericht Nr. 42: Marangu 1927. Rother
- Beilage zu Bericht Nr. 40: ’Summary of an interview with Mr. Raum at Machame’ 1927 (Englisch)
- Marangu 1927. Rother an Raum
- Beilage zu Bericht Nr. 40: Shigatini 1926. Fokken (betr. Rentabilität der Industrieschule)
- Marangu 1927. Besprechung Raum, Gutmann, Rother (betr. Ankauf eines Grundstücks; Schulprogramm: 
Mädchenschule, Centralschule und Industrieschule, Lehrerfrage; Ausstattung der Station mit Möbeln; 
’Eigentümliche Erwerbung von Schulgrundstücken’)
- Machame 1927. Rißmann an Kollegium (betr. Bitte um Unterstützung zum Ankauf eines Maultieres)
- Arusha 1927. Blumer an Raum
- Machame 1927-1928. Raum an Missionsdirektor (10 Schreiben)
- 1928. Telegramm
- Moshi 1928. Raum (Bericht Nr. 54)
- Machame 1928. Raum an Kollegium (ohne Nummerierung)
FICHE NR. 40 4+
- Machame 1928. Raum an Missionsinspektor (in der Anlage ein englisches Schreiben)
- Machame 1928. Raum an Missionsdirektor 
- Machame 1929. Raum an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- Machame 1929. Abschrift aus einem Brief Raums
- Machame 1929. Raum an Missionsinspektor (2 Schreiben)
- Machame 1929. Raum an Kollegium (2 Schreiben)
- Machame 1930. Raum an Missionsdirektor (11 Schreiben)
- Abschrift eines Artikels von Broomfield, Zanzibar aus ’East African Standard’ 1930: ’A plea for the Retention of 
Swahili’ (Engl)
- Dar es Salaam 1930. Raum an Missionsinspektor
- o.J. Telegramm
- Machame 1930. Raum an Kollegium (’Bericht über Verhandlungen des Seniors mit dem Field-Direktor des 
Afrika-Inland-Mission...in Kijabe...1930.’)
- Machame 1931. Raum an Missionsdirektor 
- o.O., o.J. Übersetzung einer freundschaftlichen Vereinbarung zwischen der Afrika Inland Mission und der 
Leipziger Lutherischen Mission
- Dar es Salaam 1931. Land Departement an Raum (Englisch; Abschrift)
- Shigatini 1931. Fuchs an Missionsdirektor (7 Schreiben)
- Shigatini 1931. Fuchs an Kollegium
- Shigatini 1931. Fuchs an Missionsrat z.H. Rother
- Shigatini 1931. Fuchs an Mitglieder des Missionsrates, Durchschlag für Missionsdirektor 
FICHE NR. 40 5+
- Fortsetzung
- Shigatini 1931. Fuchs an Missionsdirektor 
- Shigatini 1932. Fuchs an Missionsinspektor (2 Schreiben)
- Shigatini 1932. Fuchs an Missionsdirektor (5 Schreiben)
- Shigatini 1932. Fuchs (’Bericht über die Visitationen der Stationen Nkoaranga, Arusha und Nawerera. 1932.’)
- Shigatini 1933. Fuchs an Missionsdirektor (5 Schreiben)
- Shigatini 1933. Fuchs an Missionsinspektor (3 Schreiben)
- Shigatini 1933. Fuchs an Kollegium
- Neu-Moshi 1933. Fuchs an Missionsdirektor 
- Shigatini 1934. Fuchs an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Shigatini 1934. Fuchs an Missionsinspektor
- Machame 1934. ? an Missionsdirektor 
- Machame 1934-1935. Raum an Missionsdirektor (6 Schreiben)
- Machame 1934. Raum an ’die Gemeinden der ev.-luth. Mission am Kilimandscharo, Pare, am Meru und in der 
Steppe.’
- Machame 1934. Raum an ’alle Missionsangehörigen’
- Machame 1934-1935. Raum an Missionsinspektor (4 Schreiben)
FICHE NR. 40 6+
- Fortsetzung
- o.J. Raum ’A short report on the present situation of the Leipzig Ev. Luth. Mission in Tanganyika Territory’ 
(Englisch)
- Machame 1935. Raum (Rundschreiben Nr. 3/1935)
- Machame 1935. Raum an Missionsdirektor (7 Schreiben)
- Machame 1935. Raum (’Votum zu dem Vorschlag der Betheler Brüder betr. Einrichtung einer gemeinsamen 
Hirtenschule für die lutherischen Missionen in Tanganyika Territorium.’)
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- o.O., o.J. Rorarius (’Gedanken zur Errichtung einer Predigerschule für das gesamte Ostafrika’)
- Mlalo, Lwandai 1935. Personn (’Gedanken zu einer gemeinsamen Prediger [Hirten]-Schule für alle in Tanganyika 
Territorium arbeitenden Missionen lutherischer Prägung.’)
- Machame 1936. Raum an Missionsinspektor
- Machame 1936. Raum an Missionsdirektor 
- Machame 1936. Mergner (betr. Tod von Senior Raum)
- Moshi 1936. Gutmann an Missionsdirektor 
- Moshi 1936. Gutmann (Rundschreiben 11/36)
- Moshi 1936. Gutmann an Kollegium
- Moshi 1936. Gutmann an Missionsdirektor (5 Schreiben)
- Moshi 1936. Gutmann an ’Doktor’ (keine näheren Angaben - möglicherweise Missionsinspektor Weishaupt) (3 
Schreiben)
- Machame 1936. ? an Missionsinspektor
- Machame 1936. Gutmann an Missionsdirektor 
- Machame 1936. Gutmann an Missionsinspektor
- Moshi 1936. Gutmann an Kollegium z.Hd. Missionsinspektor (2 Schreiben)
- Machame 1936. Gutachten (betr. Verwendung von Fulgurit und anderen Zement-Asbest-Fabrikaten)
- Moshi 1937. Gutmann an Missionsdirektor (5 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Missionsinspektor Weishaupt (5 Schreiben)
FICHE NR. 40 7+
- Fortsetzung
- Moshi 1937. Gutmann an Missionsdirektor (11 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Missionsinspektor Weishaupt (7 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann (Rundschreiben Nr.7) ’An die Herren Missionare’
- o.O., o.J. ’Kumpokea tena Mkristo aliyeasi.’ ’Kuungamanisha Wangao’
- Moshi 1937. Gutmann an Kollegium z.H. Missionsinspektor (4 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Kollegium z.H. Missionsdirektor und Missionsinspektor (Landkauf; Probleme 
Katholisch-Evangelisch)
- Moshi 1937. Gutmann an Kollegium z.H. Missionsdirektor (3 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Kollegium
- Moshi 1937. Gutmann (Rundschreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Mitglieder der Missionsrates
- Nkoaranga 1937. Winkler an Kollegium (betr. Diebstahlschäden)
- Nkoaranga 1937. Winkler an Gutmann
- Moshi 1938. Gutmann an Kollegium z.Hd. Missionsinspektor (3 Schreiben)
- Marangu 1938. Rother an Missionsdirektor (Abschrift)
- Moshi 1938. Gutmann an Missionsinspektor Weishaupt (2 Schreiben)
- Moshi 1938. Gutmann an Missionsdirektor 
- Moshi 1938. Gutmann an Kollegium z.Hd. Missionsdirektor und Missionsinspektor
FICHE NR. 40 8+
- Moshi 1938. Gutmann an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- Moshi 1938. Gutmann an Missionsinspektor Weishaupt (2 Schreiben)
- Marangu 1938. Rother an Missionsdirektor (7 Schreiben)
- Marangu 1938. Rother an Missionsdirektor und Missionsinspektor Küchler (3 Schreiben)
- Dodoma 1938. Rother an Missionsdirektor 
- Marangu 1938. Rother (Nachtrag zum Protokoll der Sitzung des Missionsrates)
- Marangu 1938. Rother an Missionsinspektor Küchler (10 Schreiben)
- Marangu 1939. Rother an Missionsinspektor (11 Schreiben)
- Großolbersdorf 1939. Everth an Missionsinspektor
- Dar es Salaam 1939. Rother (’Memorandum of the Meeting of the Central Education Commitee’ ’A. European 
Education’ ’ B. Native Education’; Englisch)
- Zanzibar 1939. Rother an Missionsdirektor 
- Marangu 1939. Rother an Director of Education (Englisch)
- AltMoshi 1939. Rother an Missionsinspektor
- Marangu 1939. Rother an Missionsdirektor 
- Machame 1939. Rother an Missionsdirektor (Abschrift)
- Koffiefontein 1945. Rother an Missionsdirektor (Abschift)
- Krankenhaus Sandhorst bei Aurich 1947. Rother an Missionsinspektor
- Amsterdam 1905. Raum an Missionsdirektor 
- Antwerpen 1925. Gutmann an Missionsdirektor 
- o.O. 1920. Raum an Kollegium
FICHE NR. 40 9-
- Fortsetzung
- Masama 1925. Gutmann an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Machame 1915. Raum an Missionsdirektor 
- Machame 1925. Raum an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- Masama 1925. Gutmann an ? 
- Beilage zu Brief Raums 1925
- Mbaga 1925. Luth. Mission an Raum (Englisch)
040 (9 Fiches)
Nord-Tanzania
Briefe an Missionare Rother, Raum, Gutmann, Fuchs. 1925 - 1939
Enthält nur:
FICHE NR. 41 1+
- 1925. Missionsdirektor an Gutmann
- 1925-1927. Kollegium / Direktor / Weishaupt (zumeist ohne Unterschrift) an Raum (30 Schreiben)
FICHE NR. 41 2+
- Fortsetzung
- 1927-1930. Kollegium / Direktor / Weishaupt (zumeist ohne Unterschrift) an Raum (35 Schreiben)
- Leipzig 1928. Ihmels an ’afrikanische Missionare’
FICHE NR. 41 3+
- Fortsetzung
- 1930-1931. Kollegium / Direktor / Weishaupt (zumeist ohne Unterschriften) an Raum (3 Schreiben)
- Übersetzung: ’Freundschaftliche Vereinbarung’ zwischen der ’Afrika Inland Mission, vertreten durch ihren 
Felddirektor, Missionar Lee H. Downing, und der Leipziger Lutherischen Mission, vertreten durch Senior Raum’
- 1931. Leipziger Mission an Raum
- 1934. Leipziger Mission an Raum 
- 1931. Leipziger Mission an Fuchs (16 Schreiben)
- 1933. Oldham an Raum (Abschrift; Englisch)
- 1933. Oldham an Ihmels (Abschrift; Englisch)
- Magawaram 1933. ? an Senior (Fuchs)
- Leipzig 1933. Leipziger Mission an Fuchs (2 Schreiben)
- Im Roten Meer 1933. Leipziger Mission an Fuchs
- 1933. Telegramm an Fuchs
FICHE NR. 41 4+
- 1933. Missionskollegium (Weishaupt) an Ev.-luth. Mission und Ev.-luth. Kirche in Ostafrika
- Leipzig 1933-1934. Leipziger Mission an Fuchs (9 Schreiben)
- Leipzig 1934-1936. Leipziger Mission an Raum (7 Schreiben)
- Machame 1934. Raum an alle Missionsangehörigen
- Lebenslauf von Senior Raum
- Leipzig 1936-1938. Leipziger Mission (oft gez. Weishaupt) an Gutmann (37 Schreiben)
- Moshi 1936. Gutmann an Leipziger Mission
- Leipzig 1936. Urkunde ’General Power of Attorney’ gez.: Ihmels; gez.: Robinson, British Vice-Consul (Abschrift; 
Englisch)
- Leipzig 1936. Kollegium (’Certified Translation ... Collegial Meeting’; Englisch)
FICHE NR. 41 5-
- Leipzig 1938. Leipziger Mission an Gutmann (5 Schreiben)
- Leipzig 1938. Leipziger Mission an Fokken 
- Leipzig 1938-1939. Leipziger Mission an Rother (20 Schreiben)
- Leipzig 1938. Leipziger Mission an Rother
- Leipzig 1939. Leipziger Mission an Rother
- Ehingen 1939. Rother an Missionsinspektor
- 1939. Leipziger Mission an Rother
- Bad Sebastiansweiler - Belsen Siegmaringen 1939. Rother an Missionsinspektor
041 (5 Fiches)
Rundbriefe an Missionare. 1923 - 1949
043 (1 Fiche)
Kollegialschreiben an den afrikanischen Missionsrat. 1928 - 1939
Enthält nur:
FICHE NR. 44 1+
- (durchnumeriert) Nr. 133 (1939) - Nr. 96 (1936); Nr. 124 fehlt.
FICHE NR. 44 2+
- Nr. 95 (1936) - Nr. 68 (1934)
- Als Hinzufügung zu Kollegialschreiben Nr. 93 Schreiben aus Leipzig an Senior Raum
- 1 Telegramm
- Leipzig 1934. ’Translation from the German ... Sitting of the Council’
- Leipzig 1934. gez. Weishaupt ’An die Hirten der Evang.-luth. Kirche in Ostafrika’ (ohne Nummer; Original und 
Abschrift)
- o.O., o.J. Weishaupt an Rother
FICHE NR. 44 3+
- Nr. 62 (1933) - Nr. 36 (1931) Nr. 61 fehlt (entsprechend einer Notiz sei Nr. 61 ’in Parallelmappe vorhanden’); Nr.
56 (Bescheid auf die Haushaltspläne) fehlt (entsprechend einer Notiz sei Nr. 56 in ’den Akten von Herrn D. 
Weishaupt’)
- Leipzig 1932. Kollegium ’Power of Attorney’ (Roehl; Englisch)
- Telegramm
- Leipzig 1931. 2 unnumerierte Schreiben an Missionsrat
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FICHE NR. 44 4+
- Fortsetzung
- Nr. 35 (1931) - 20 (1930)
- 5 Telegramme
- o.O. 1931. Vollmacht für Fuchs
- ’Kirchenordnung für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ostafrika.’
- ’Memorandum of conversation between Mr Rivers Smith, Dr Ihmels and Dr Weichert ...1930.’ (Schulfragen; 
Englisch)
FICHE NR. 44 5-
- Fortsetzung
- Nr. 18 (1930) - Nr. 1 (1928) Nr. 19 fehlt; Nr. 13 fehlt (sei laut einer Notiz in ’Parallelmappe’ vorhanden)
- 8 Telegramme
- ’Entwurf einer Kirchenordnung für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ostafrika’
- 1928. Ein Schreiben ohne Nummerierung an den Missionsrat
044 (5 Fiches)
Missionsrat. Briefe, Protokolle an das Kollegium in Leipzig. 1928 - 1933
Enthält nur:
FICHE NR. 45 1+
- Weru 1933. Kilimanjaro Pflanzervereinigung Deutsche Sektion an Kollegium
- Shigatini 1933. Protokoll der Tagung des Missionsrates (als Anlage zu Nr. 44)
- Masama 1933. Winkler an Kollegium (Bitte um Bezahlung der Rechnungen für eine Pumpenanlage)
- Shigatini 1933. Fuchs an Kollegium (Nr. 43; Anlage Visitationsbericht Stationen Mbaga, Gonja)
- Shigatini 1933. Fuchs an Mitglieder des Missionsrates Müller, Gutmann, Ittameier, Fritze (Abschrift)
- Shigatini 1933. Fuchs an Missionsinspektor (4 Schreiben)
- Machame 1933. Müller an Missionsrat der Chagga-Mission
- 1933. Müller, Raum (’Memorandum of the Leipzig Lutheran Mission in Tanganyika Territory.’; Englisch)
- Shigatini 1933. Missionsrat (Fuchs) an Kollegium (Nr. 42-35)
- Machame 1933. Lutheran Mission Nkarungo (’Vande veru vakunde va Leipzig’; mit Übersetzung)
- Marangu 1933. Reusch an Hotelbesitzer Kloss
- Marangu 1933. Reusch (’Gutachten über die Lehrtätigkeit von Frl.Ch.Fleck... Missionslehrerin an der 
Mädchenschule zu Alt-Moshi.’)
- Moshi 1933. Fleck an Kollegium
- Marangu 1933. Raum an Kollegium und Missionsrat (betr. Prüfungsergebnisse 1932; Original und Abschrift)
- Arusha 1933. Pätzig an Kollegium
- Gonja 1933. Nüssler an Kollegium und Missionsrat
- ’Protokoll der Sitzung des Missionsrates ... 1933 in Moshi.’
- Machame 1933. Mergner (Bestätigung für Pätzig)
- Machame 1933. Mergner an Weishaupt
- ’Bericht über die Visitation der Stationen Vudee, Mbaga und Gonja 1933.’
- Nkoaranga 1933. Ittameier (’Bericht über die Prüfung des Rechnungswesens der ev.-luth. Mission in Ost-Afrika 
für das Rechnungsjahr 1932.’)
- Machame 1932. Fuchs (’Teilordnung [Beziehungen zur Außenwelt] für die Schülerinnen der Mädchenschule 
Moshi.’)
- Missions-Hospital-Machame ’Grundriss zu einem Europäer-Haus’
FICHE NR. 45 2+
- ’Voranschlag für ein Europäerhaus - Missionshospital Machame’
- Arusha 1933. Pätzig an Missionsrat
- Shigatini 1933. Fuchs (Zeugnis für Michel)
- Missionsratsitzung Moshi 1933
- Shigatini 1933. Missionsrat an Kollegium
- Moshi 1933. Erdmann (’Kostenvoranschlag für Vermessung der Grundstücke der Leipziger Mission zwecks 
Erlangung der Besitztitel.’; Abschrift)
- ’Grundriss zum  Kirchenneubau in Vudee’
- 1933. ’Kostenvoranschlag zum Kirchenneubau in Vudee.’
- Mbaga 1933.’Gutachten über die Kirche in Vudee’
- Mbaga 1933. Missionsrat an Kollegium
- Shigatini 1933. Missionsrat an Kollegium (Nr. 33)
- Nkoaranga 1933. Ittameier an Missionsinspektor
- Machame 1933. ’Denkschrift’ (aus Sorge um das weitere Bestehen der Ostafrikamission an Kollegium von 
Missionsrat: Zivilisation; Islam; Katholizismus; Adventisten; Heidentum; 3fach)
- Mbaga 1933. Missionsrat an Kollegium (Nr. 32)
- Vudee/Pare 1933. Müller an Missionsdirektor und Kollegium
- Neu-Moshi 1933. Missionsrat an Kollegium (Nr. 31)
- Makumira 1933. Fokken an Missionsdirektor 
- Nkoaranga 1933. Ittameier an Missionsinspektor
- Nkoaranga 1933. Ittameier an Missionsdirektor 
- Nkoaranga 1933. Ittameier an Kollegium
- Machame 1933. Missionsrat an Kollegium (Nr. 30)
- Shigatini 1932. Fuchs an Kollegium (2 Schreiben)
Nord-Tanzania
- Gonja 1933. Nüssler an Kollegium und Fuchs (mit Bauskizze Krankenhaus Gonja)
- Mbaga 1933. Michel an Missionsinspektor
- Mbaga 1933. Missionsrat (Michel) an Kollegium
- Marangu 1932. Missionsrat (Reusch) an Kollegium (’Memorandum wegen der Gründung einer ev.-luth. 
Gemeinde im Norden von Tanganyika Territory.’)
- Shigatini 1932. Missionsrat an Kollegium (Nr. 29)
FICHE NR. 45 3+
- Fortsetzung
- Nairobi 1932. von Staden an Fuchs (Abschrift)
- Gonja 1932. Michel an Missionsrat
- Shigatini 1932. Missionsrat an Kollegium (Nr. 28-22, 20)
- ’Protokoll der in Moshi ... 1932 gehaltenen Missionsratssitzung.’
- Mamba 1932. ’Bericht über die Tagung der Missionsarbeiter des Kreises Kilimandscharo-Ost’
- Mbaga 1932. Stapff an Kollegium (betr. Heiratsgesuch)
- Shigatini 1932. Fuchs an Missionsinspektor (4 Schreiben)
- ’Bericht über die Visitation der Stationen Nkoaranga, Arusha und Nawerera 1932.’
- Entwurf einer Vollmacht für Roehl
- Nkoaranga 1932. Ittameier an Missionsrat
- ’Arbeitskonferenz der westlichen Stationen ... 1932 in Machame.’ (Themen: Übersetzung der christlichen 
Hauptbegriffe; Rechtschreibung für westliche Dialekte; Änderungen in der Kirchenzucht; geistliche Versorgung der 
ev. Landsleute.)
- Protokoll Missionsratssitzung 1932 in Machame
- ’2. Kirchenkreistag Chagga-West’, 1931, Masama. (Übersetzung aus Swahili; Themen: Mischehenfrage Christen-
Heiden, Christen-Mohammedanern, Christen-Christen anderer Bekenntnisse; Autorität der christlichen Eltern usw.;
Bierfrage)
- Loliondo, Masai 1932. Hohenberger an District Officer (Englisch; Abschrift)
-  Shigatini 1932. Fuchs an von Staden
- Arusha 1932. Hohenberger an Kollegium (betr. ’Dringliche Bitte um stärkere Unterstützung der Masaimission’ 
mit Karte ’Deutsch-Ostafrika’)
- Gonja 1932. Nüssler an Kollegium und Missionsrat
- 1932. Nüssler (’Ungefähre Kostanaufstellung für die Bauten der Diakonenstation in Gonja’)
- Moshi 1932. Müller, Gutmann, Ittameier an Kollegium
- Gonja 1932. Michel an Missionsrat
- Gonja 1932. Nüssler an Kollegium (betr. Notwendigkeit des Baues eines neuen Krankenhauses, Bedachung der 
Poliklinik, Bau einer Wartehalle)
- ’Grundstückplan Mission Gonya’
- Missionsratssitzung Moshi 1932 (Nr. 18)
- Shigatini 1932. Missionsrat an Kollegium (Nr. 17)
FICHE NR. 45 4+
- Fortsetzung
- Shigatini 1932. Missionsrat an Kollegium Nr. 16, 13-11, 9-5
- Arusha 1932. Missionsrat an Kollegium Nr. 15; als Anlage eine Eingabe von Michel
- Nkoaranga 1932. Missionsrat an Kollegium Nr. 14
- Nkoaranga 1932. Ittameier für Beirat der Makumira-Pflanzung an Kollegium
- 1932. Gutmann an Kollegium
- Liste ’Lehrergehälter 1932’
- Marangu 1932. Steffens an Reusch (mit Grundriß-Skizze eines Hauses)
- ’Sitzung des Missionsrates in Moshi’ 1932. Nr. 10
- Moshi 1932. Deutscher Schulverein für das Kilimanjarogebiet an Kollegium (Abschrift und Original)
- Masama 1932. ’Bericht über die Berufungsverhandlung von 7 Ausgeschlossenen aus den Bezirken Voongo und 
Maanga, Gemeinde Masama.’ (aus der Gemeinde ausgeschlossene)
- Makumira 1932. Fokken an Missionsdirektor 
- Marangu 1932. Bericht über die Visitaion des Lehrerseminars Marangu
- Marangu 11932. Rother (’Bau-Abrechnung. Seminar Marangu.’)
- Shigatini 1932. Fuchs (’Rundschreiben an alle unsere Stationen und gemeinsamen Anstalten’)
- Stundenpläne des Seminars in Marangu
- Makumira 1932. Fokken an ? (Abschrift)
- Nkoaranga 1932. Ittameier an Missionsrat (’Bitte um Bewilligung von 300/- Sh. für die Bedachung der in 
Lekitatu zu errichtenden neuen Kapelle.’)
- Marangu 1932. Missionsrat (Fuchs) an Chambers, Bishop of Central Tanganyika (Englisch)
- o.J. Schreiben von Bishop Chambers an Fuchs / Missionsrat in Abschrift (Englisch)
- Shigatini 1932. Fuchs an Kollegium
- Protokoll über die Missionsratssitzung in Marangu 1932 (2fach)
- Aufstellung zum Etat 1932 (2fach)
- Arusha 1931. Pätzig an Missionsrat (Antrag zur Eröffnung eines Heimes für bedrängte Katechumeninnen)
- Nairobi 1932. G.North & Son LTD an ?
FICHE NR. 45 5+
- Fortsetzung Protokoll Missionsratssitzung
- Nkoaranga 1932. Ittameier (’Bericht über die Prüfung des Rechnungswesens der ev.-luth. Mission in Ost-Afrika 
für das Rechnungsjahr 1931.’)
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- Moshi 1931. Gutmann an Kollegium (betr. offizielle Ermächtigung zur Übersetzung des Neuen Testamentes in die
Sprache des Mittel-Chagga)
- Shigatini 1931. Senioriat Ostafrika an Kollegium
- Shigatini 1931. Missionsrat an Kollegium (7 Schreiben)
- Shigatini 1931. Missionsrat an Ausschuß der Bethel Mission in Usambara
- Protokoll der Missionsratssitzung in Shigatini 1931
- Nkoaranga 1931. Fuchs an Kollegium
- Mwika 1931. Eisenschmidt an Missionsrat
- Protokoll der Missionsratssitzung 1931 in Marangu
- Gonja 1931. Ärztliches Zeugnis für Guth
- Shigatini 1931. Fuchs an die Mitglieder des Missionsrates Ittameier, Rother und Vierhub (Abschrift mit einigen 
formalen Änderungen und Erweiterungen; betr. Abdieli, Machame)
- Machame 1931. Rother (’Wiederaufnahme des Häuptlings Heri Abdieli.’)
- ’Gutachten der eingeborenen Vertreter des Kirchentagsausschusses über den Fall des Häuptlings Heri Abdieli von 
Machame.’
- Missionsrat (Ittameier) ’Gutachten in der Angelgenheit des Häuptlings Abdieli von Machame.’
- Moshi 1931. Vierhub (’Wiederaufnahme des Häuptlings Heri Abdieli.’)
- 1931. Raum (’Zum Fall Heri Abdieli / Apatikisi’)
- ’Bericht des St.Seniors über die Besprechnung mit dem Gem.Ältesten v. Machame, ...1931. Fall Abdieli’
- Telegramm
- 1931 ’Protokoll über die Visitation des Rechnungsamtes und der missionsärztlichen Station in Machame und der 
Stationen Masama und Schira’
- Machame 1931. Nüssler an Kollegium (betr. Heiratsgesuch)
- Diepholz 1931. Kreisärztliches Gesundheitszeugnis für Särglepp (Braut Nüsslers)
- Makumira 1931. Fokken an Missionsrat (Abschrift)
FICHE NR. 45 6+
- Fortsetzung
- Marangu 1931. Raum an Missionsinspektor
- Protokoll der Missionsratssitzunge 1931 in Moshi (2fach)
- Shigatini 1931. Fuchs / Missionsrat an Kollegium (2 Schreiben)
- Ehingen 1931. Gutmann an Missionsinspektor
- Shira 1931. Schliemann an Missionsdirektor 
- Shira 1931. Fokken an Missionsdirektor 
- Nkoaranga 1931. Ittameier an ? (Abschrift)
- Marangu 1931. Rother an Missionsdirektor 
- Shigatini 1931. Fuchs an Missionsdirektor 
- Marangu 1931. Fuchs an Missionsinspektor (betr. Frl. Raum; Verlobung Fokkens)
- Gonja 1931. Guth an Kollegium
- Protokoll der Missionsratssitzung Moshi 1931
- Shira 1931. Becker an Kollegium
- Arusha 1931. Hohenberger (betr. ’Bau des [Missionar]wohnhauses in Nawerera’ - mit Plan)
- Mbaga 1931. Michel an Kollegium (2 Schreiben)
- Machame 1931. Missionsarzt an Missionsrat
- Protokoll der Sitzung des Missionsrates in Moshi 1931
- Machame 1931. Raum an Missionsinspektor
- Arusha 1931. Pätzig an Missionsrat (betr. ’Mädchenkostschule Aruscha’)
- ’Protokoll der Missionsrats-Sitzung in Moshi’ 1931
- Machame 1931. Rechnungsamt an Missionsrat
- ’Übersicht über bisher gezahlte Regierungsbeihilfen unter Beifügung der bisher von der Mission getragenen 
Lasten für unsere Institute.’
- 2 Telegramme
- Protokoll der Missionsratssitzung 1930, Machame
- Gonja 1930. Guth an Kollegium
- ’Nachforderungen für Lehrergehälter der Stationen: Shigatini, Usangi, Mbaga und Vudee pro 1930/31.’ (Anlage zu
Protokoll der Missionsratssitzung)
- Mbaga 1930. Michel an Kollegium
- Machame 1930. Raum an Missionsinspektor
- Protokoll der Sitzung der Missionsrates  in Marangu, 1930
FICHE NR. 45 7+
- Fortsetzung
- Mbaga 1930. Rother an Kollegium
- Machame 1930. Raum / Missionsrat an Kollegium (6 Schreiben)
- ’Bevölkerungsstatistik der WaChagga 1930.’
- 1930 ’Berichte über die Visitationen der Gemeinden Mamba und Mwika sowie Alt-Moshi’
- Protokoll der Missionsratssitzung in Nkoaranga 1930
- Moshi 1930. Vierhub an Kollegium (betr. Urlaubsgesuch)
- Marangu 1930. Rother an Kollegium (betr. Urlaubsgesuch)
- Marangu 1930. Raum an Kollegium (betr. Heiratsgesuch)
- Masama 1930. Winkler an Kollegium (’Bitte um Bewilligung von 300 shs. für den Kauf von Schulgrundstücken in
der Steppe am Westkilimandscharo’)
Nord-Tanzania
- Mbaga 1930. Michel an Kollegium
- Gonja 1930. Guth an Missionsinspektor
- Machame 1930. Raum an Missionsinspektor (2 Schreiben)
- Marangu. Protokoll der Sitzung des Missionsrates 1930
- Protokoll der Sitzung des Missionsrates in Machame 1930
- Mamba 1930. Fritze an Kollegium
- 2 Telegramme
- Machame 1929. Missionsrat an Kollegium
-  Gonja 1929. Guth an Kollegium
- Usangi 1929. Hohenberger an Senior (Abschrift)
- ’Bericht über die Sitzung des Missionsrates zu Moshi ... 1929.’
- Machame 1929. Raum an Missionsdirektor 
- 1929. ’Sitzung des Missionsrates in Marangu’
- Arusha 1929. Blumer an Kollegium 
FICHE NR. 45 8-
- Fortsetzung
- Arusha 1929. Blumer an Missionsdirektor 
- ’Übersetzung der Beschlüsse der Tagung des Kirchenkreises OstChagga ... 1929’ (’Kindererziehung’; 
’Verheiratung mit einem Ungetauften’; ’Mit Bezug auf eine Frau, die Kinder hat, deren Erzeuger nicht bekannt ist’;
’Mit Bezug auf einen Mann, der in die ... Gemeinde zurückkehren will, ... dessen Ehefrau ... ihm nicht verzeihen 
will..’; ’Kirchensteuer’; Abschrift)
- Machame 1929. Missionsrat an Kollegium
- Moshi 1929. Dunham an Raum (Englisch)
- Marangu 1929. Rother an Mitglieder des Missionsrates
- Machame 1929. Missionsrat (Raum) (’Zur Eingabe des Schulinspektors über die grants.’)
- 1929. 3 kurze Schreiben in Abschrift von Gutmann, Fuchs und ?
- Nkoaranga 1929. Missionsrat (betr. ’Eingabe Br. Rothers wegen der grants.’)
- Marangu 1929. Rother an Kollegium
- Marangu 1929. von Lany (’Mutmaßliche Mehrkosten für das Seminargebäude in Marangu’; Abschrift)
- Marangu 1929. Rother (’Voranschlag 1930 Seminarstation Marangu.’)
- ’Ausgaben für das Seminar in Marangu’
- Marangu 1929. Rother an Missionsdirektor 
- Arusha 1929. Blumer an Kollegium
- Missionsratssitzung 1929
- Sitzung des Missionsrates 1929, Moshi
- Gonja 1928. Guth an Kollegium
- Missionsratssitzung 1928, Moshi
- Protokoll über die Sitzung in Makumira 1928
- Marangu 1928. Reusch an Kollegium (Urlaubsgesuch)
- Machame 1928. Missionsarzt an Missionsrat (Gutachten betr. Rissmann)
- ’Seperatvotum des Missionsrates über die Neuordnung der Gehälter der Missionsangehörigen.’
- Marangu 1928. Protokoll der Missionsratssitzung 1928 (2fach; einmal mit Voranschlag für 1929)
- Arusha 1928. Blumer an Kollegium
- Machame 1928. Missionsrat an Kollegium Berichte Nr. 2-1
- Marangu 1928. Rother an Kollegium
045 (8 Fiches)
Missionsrat. Briefe, Protokolle an das Kollegium in Leipzig. 1933 - 1939
046 (7 Fiches)
Hirtenbriefe (Jahresberichte) von Afrikanern. 1934 - 1962
Enthält nur:
FICHE NR. 58 1+
- ’Bericht über die Gemeinde Usangi im Jahre 1934 von Natanaeli Mgaya. (übersetzt von M. Schomerus.)’ 
(maschinegeschrieben; 4 S.; 2fach)
- Mission Moshi o.J. Ndesanjo Kitange ’Hirtenarbeit zur Weide der Gemeinde des Herrn, angefangen 5. Juni 1934-
Juni 1935.’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Martin Shafuri über seine Arbeit in der Gemeinde Mbaga im Jahre 1935.’ Übersetzung: 
Guth mMaschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Bericht des Hirten Banyamin Moshi in Mamba 1935.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Abraham Mdoe, Gonja, für 1935.’ Übersetzung: Guth (maschinegeschrieben; 2 S.)
- 1935. ’Bericht des Hirten Timoteo Mushi in Machame’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Zakayo Kadori, Vudee. ’1935 Wie ich in meinem Dienst gearbeitet habe.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Bericht des Hirten Salomo Nkya über die Gemeinde in Machame 1935.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- L. Lasaros Laiser, Arusha. ’Arbeit des Hirtenamtes in der Gemeinde im Jahre 1935 durch Gottes Hilfe.’ 
(maschinegeschrieben; 6 S.)
- ’Bericht über die Arbeit in Kifula von D. Andreas Msechu.’ Übersetzung: Schomerus (maschinegeschrieben; 2 S.; 
2fach)
- Machame 1936. Raum ’Die Arbeit der Evang.-luth. Mission in Tanganyikaland im Jahre 1935.’ 
(maschinegeschrieben; 16 S.)
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- Buchta ’Jahresbericht 1935   Nawerera: Krankenstation’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Moshi 1935-1936. Imanueli Mkon (maschinegeschrieben; 2 Schreiben)
- Marangu 1938. Rother ’Bericht über unser Missionsschulwesen im Jahre 1937’ (maschinegeschrieben; 7 S.)
- 1938. Reuter ’Jahresbericht über die Krankenarbeit in Shigatini’ (maschinegeschrieben; 5 S.)
- Moshi 1938. Fleck an Inspektor (handschriftlich; 7 S.)
- Auflistung der Jahresberichte (handschriftlich)
- Lébény 1940. Németh an Missionsdirektor
- Marangu 1940. Rother ’Jahresbericht der Evang.-luth. Mission im Tanganyikaland 1939.’ (maschinegeschrieben; 
11 S.)
FICHE NR. 58 2+
- ’Jahresbericht 1936 des Hirten Zakayo von Vudee’ Übersetzung aus Chasu (maschinegeschrieben; 1 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Abraham Mdoe, Gonja. Meine Tätigkeit im Jahre 1936.’ Übersetzung: Guth 
(maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Bericht des Hirten Martin Shafuri in Mbaga über seine Arbeit im Jahre 1936.’ Übersetzung: Guth 
(maschinegeschrieben; 2 S.)
- Shigatini. ’Bericht des Hirten Andrea Msechu über das Jahr 1936’ Übersetzung: Schomerus 
(maschinegeschrieben; 4 S.)
- ’Bericht des Hirten Natanaeli Mgaya über die Gemeinde Usanfi im Jahre 1936’ Übersetzung: Schomerus 
(maschinegeschrieben; 4 S.)
- Arusha. ’Jahresbericht des Hirten Lasaros Laiser für das Jahr 1936’ Übersetzung: Pätzig (maschinegeschrieben; 5 
S.)
- Moshi ’Bericht des Hirten Ndesanjo Kitange über das Arbeitsjahr 1936.’  (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Machame. Timotheo Mushi ’Wie der Herr seiner Arbeit vorgestanden ist auch im Jahre 1936.’ 
(maschinegeschrieben; 1 Seite)
- Salomon Nkya ’Kurzer Bericht über die Entwicklung unserer Gemeinde Machame im Jahre 1936.’ 
(maschinegeschrieben; 1 S.)
- Moshi 1937. Imanueli Mkon (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Bericht des Hirten Lasaros, Arusha, für 1937’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- 1937. ’Übersetzung des Jahresberichtes des Hirten Zakayo, Vudee’ (maschinegeschrieben; 1 S.)
- Gonja 1937. ’Jahresbericht des Hirten Abraham Mdoe.’ Übersetzung: Guth (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Salomon Nkya ’Jahresbericht 1937’; Timotheo Mushi ’Jahresbericht 1937’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Bericht der eingeborenen Hirten Alfayo Ngowi - Mwika über das Jahr 1937’ Übersetzung: Fritze 
(maschinegeschrieben; 1 S.; 2fach)
- letzte Seite eines Berichtes von Benyamin K. Moshi, Mamba Mission
- 1937. ’Jahresbericht des Hirten Natanaeli Mgaya aus Usangi.’ Übersetzung: Schomerus (maschinegeschrieben; 
4 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Andrea Msechu aus Kifula über das Jahr 1938’ Übersetzung: Schomerus 
(maschinegeschrieben; 4 S.; 2fach)
- Martin Shafuri ’Die Arbeit in der Gemeinde Mbaga. (Jahresbericht 1937 des Hirten Martin.)’ 
(maschinegeschrieben; 1 S.)
- 1938. ’Jahresbericht des Hirten Imanueli Mkon von Moshi-Mbokomu’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Marangu 1938. The Native Teachers of the Seminary of Marangu (handschriftlich; 2 S.; Englisch)
- 1938. Abraham Mdoe ’Jahresbericht des Hirten von Gonja.’ Übersetzung: Suppes (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Zakayo Kadori ’Jahresbericht des Hirten von Vudee. 1938.’ Übersetzung: Suppes (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Natanaeli Mgaya aus Usangi über 1938.’ Übersetzung: Schomerus 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- ’Jahresbericht des Hirten Lasaros. Arbeiten, die ich mit Hilfe Gottes im Jahre 1938 in der Stadt Arusha und in 
Kimandolu getan habe.’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- ’Die Kirchenarbeit im Jahre 1938. (Jahresbericht des Hirten Martin Shafuri,) von Mbaga.’ (maschinegeschrieben; 
2 S.)
- ’Bericht des eingeborenen Hirten Benyamin Moshi - Mamba über das Jahr 1938’ Übersetzung: Fritze 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- Machame. ’Bericht des Hirten Salomon Nkya 1938.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Norton 1946. Rother (Abschrift eines Schreibens von Filipo Njau)
- Nkoaranga 1958. Sakaria Urio (maschinegeschrieben; 3 S.)
- Ehingen 1940. Gutmann: ’Einweisung in den Hirtendienst an einer christlichen Gemeinde.’ 
(maschinegeschrieben; 11 S.)
FICHE NR. 58 3-
- Fortsetzung
- Moshi 1959. Sakayo Olotu und Benjamin S. Olotu an Gutmann (Original, Übersetzung, Abschrift)
- Erlangen 1957. ’Besprechung mit Mr. Mfinanga - Usangi’
- Gonja 1953. Schreiben von Abraham Inunda und Zefanya Mtango
- o.O. o.J. Immanueli Mkon an Gutmann
- Moshi. M. Joseph Merinyo ’False Allegation of the Chagga Rising, 1916. By Sir Theodore Morrison.’ 
(maschinegeschrieben; 3 S.; Englisch)
- Marangu 1958. Filipo M. Njau (Original und Abschrift)
- 1957. ’Mr. Mfinangas Ansprache im Betsaal des Missionshauses’ Übersetzung aus dem Englischen: Winkler 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- Masama 1958. J. Stephen N. Ntindi (Englisch)
- Kifula - Ugweno 1959. D. A. A. Msechu an Küchler (Original und Übersetzung)
Nord-Tanzania
- Marangu o.J. K. Ephraim Amos ’The Northern Area Church Has Its Own Head’ (maschinegeschrieben; 3 S.; 
Kopie)
- Marangu 1960. Filipo M. Njau (Original und Übersetzung)
- Marangu 1958. Filipo M. Njau (Swahili)
- Marangu 1960. Filipo M. Njau 
- Moshi 1962. M. Joseph Merinyo an Küchler
- ’Als Gottes Wort nach Kifula kam’ (maschinegeschrieben; 3 Seiten)
- Darmstadt / Hannover 1963. Christine Mtango und Hambasia Njau
- 1960. ’Übersetzung des Briefes, den Filipo Njau / Marangu seiner Tochter Hambasia mitgegeben hat für die 
Begegnung mit den Vätern und Freunden der Leipziger Mission.’
- Lebenslauf von Clemens Alelyo Mushi aus Machame. Übersetzung: Becker
- o.O. o.J. Becker (Zeugnis für Clemens Alelyo Mushi)
- Lebenslauf von Jose Naftali Urasa aus Machame. Übersetzung: Becker
058 (3 Fiches)
Statistiken (1914-1967); Auszüge aus dem amtlichen Nachrichtenblatt (1931); Parolefrage im Krieg 
(1939-1940); Bekämpfung des Branntweinhandels (1913-1931). 1913 - 1967
Enthält nur:
FICHE NR. 59 1+
- 1914-1919, 1922-1925, 1927-1930, 1932-1935, 1938-1939. Statistiken der Ev.-luth. Missions-Stationen in 
Deutsch-Ostafrika
- Shigatini 1915. Fuchs an Leipziger Mission
- 1916, 1920, 1922, 1923, 1927. Statistiken der Ev.-luth. Mission in Arusha
- Landkarte von Deutsch-Ostafrika und Südindien
- Jahresbericht der Ev.-luth. Mission zu Leipzig über das Jahr 1919. Verlag der Ev.-luth. Mission (gedr., 38 S.)
FICHE NR. 59 2+
- 1919-1921. Missionsrat ’Stand der Evang.-luth. (Leipziger) Mission in Ostafrika’ (Statistiken)
- 1927. Statistik der Station Mwika
- o.O., o.J. Abschrift aus Schreiben von Fokken
FICHE NR. 59 3+
- 1939, 1948, 1952, 1956. Statistik der Ev.-luth. Mission im Tanganyika-Land
- Information form for Luth. Churches and/or Missions for the year 1958
- 1960, 1963, 1964, 1966, 1967. Statistik der Ev.-luth. Mission in Nord-Tanganyika (Swahili)
FICHE NR. 59 4-
- 1931. Auszüge aus dem amtl. Nachrichtenblatt Nr. 1-4
- Machame 1931. Notiz von Schwär (bzgl. der Selektion aus dem amtl. Nachrichtenblatt)
- Berlin 1939. Auswärtiges Amt an Paessler
- Leipzig 1940. Ihmels an ’Freunde’ (betr. Parole-Frage)
- Bethel 1940. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels
- Berlin 1940. Berliner Missionsgesellschaft (Knak) Ihmels
- Berlin 1940. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels und Ronicke
- Leipzig 1940. Ihmels an Ronicke
- Leipzig 1940. Küchler: ’Memorandum über die Lage auf dem Arbeitsfeld der Evang.-luth. Mission zu Leipzig in 
Deutsch-Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- ? 1940. ? (Ihmels?) an Knak (3 Schreiben)
- Berlin 1940. Deutscher Evangelischer Missionsrat (Knak) an Auswärtiges Amt (Entwurf)
- Berlin 1940. Knak an? (betr. Abschrift aus einem Schreiben des Auswärtigen Amtes)
- Schleusingen 1910. Konstitutierungs-Bekanntmachung des Verbandes zur Bekämpfung des afrikanischen 
Branntweinhandels
- Bautzsch 1913. Bericht vom Kilimandscharo an Verband zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels
- Bremen 1929. Verband zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels an Missionare
- Satzung des Deutschen Verbandes zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels
- o.J. Bericht des Deutschen Verbandes zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels: ’Über den Stand des
Alkoholhandels in Afrika und über die Maßnahmen zu seiner Bekämpfung’ (Maschinegeschreiben; 5 S.)
- Berlin 1930. Verband zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels an seine Mitglieder
- Berlin 1939. ’Vorschläge für Maßnahmen zur Einschränkung des Alkoholverbrauchs bei der 
Eingeborenenbevölkerung Afrikas’
- Berlin 1931. Eingabe der Deutschen Gesellschaft für Eingeborenen-Kunde (betr. ’Maßnahmen gegen den 
gesteigerten Alkohol-Verbrauch in den Mandatsgebieten’)
- Berlin 1938. Sonderdruck aus dem Monatsblatt der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Deutscher Verband zur 
Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels. Artikel: ’Zur Bekämpfung der Alkoholnot in Afrika’ (gedr. 4 S.)
- o.O., o.J. Entwurf eines Fragebogens zur Feststellung der Alkohol-Not in Afrika
059 (4 Fiches)
Pläne und Skizzen. Shira, Machame, Nkoaranga, Moshi, Kaufverträge, 
Missionsgrundstücke. 1904 - 1945
Enthält nur:
FICHE NR. 60 1+
- Skizze eines an die Ev.-luth. Mission verpachteten Stücks Kronland in der Landschaft Moshi
- Skizze ’Mwika’
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- ’Skizze der Mission Shira’
- ’Skizze der Missionsstation Arusha’ September 1912
- ’Weideland Mission Meru’
- ’Plan der Station Nkoaranga’ gez. von Everth nach einer Zeichnung von Küster
- ’Land bei Machame’ Nr. 1 und 2
- Machame 1912. ’Situationsplan der Missionsstation Shira’
- Arusha 1904. Kaufvertrag (Ausfertigung): Landesfiskus von Deutschostafrika an Ev.-luth. Mission zu Leipzig / 
Fassmann (2fach)
- Arusha 1908. Abschrift Kaufvertrag: Mulia an Mission (Fokken) (2fach)
- ’Lageplan über ein Grundstück in Nkyani’
- Arusha 1906. Nr. 46 Abschrift Kaufvertrag: Landesfiskus von Deutsch-Ostafrika verkauft an Ev.-luth. Mission zu 
Leipzig (Fassmann) (2fach) mit einer Skizze
- ’Abschrift der 2. Ausfertigung. Farm Nr. 17’: Landesfiskus von Deutsch-Ostafrika und Mission Meru (Krause) 
(2fach)
- Arusha 1908. Kaufvertrag: Mangi Saroni an Ev.-luth. Mission zu Leipzig (Fokken) (2fach)
- Moshi 1898. Abschrift einer Abschrift. Protokoll ’Häuptling Matunta von Meru’ 1896 an Kaiserlichen Gouverneur
überlassenes Grundstück an Leipziger Mission übergeben.
- Sango 1899. Abschrift Kaufvertrag: ’Zwischen dem Häuptling der Landschaft Kibonata Ngalami’ und der 
Leipziger Mission (’Altes Missionsgrundstück in Shira’) (2fach)
- ’Vertrag über Kaufpachtung von Kronland’ (’Neues Missionsland in Shira’): Landesfiskus an Mission (Fassmann)
- ’Grundstück der Mission Nkarungo (Machame)’ Skizze
- Moshi. ’Pachtvertrag No 28’: Landesfiskus und Mission (Fassmann) (2fach)
FICHE NR. 60 2+
- Skizze ? Nach dem Original angefertigt von Alberti
- Notiz von Paul
- Tanga 1902. Ausfertigung  Kaufvertrag: Paesler, Machame und ’Häuptling von Machame’ Schangali (2fach)
- Moshi 1904. Kaufvertrag: Landesfiskus an Leipziger Mission (Fassmann) (2fach)
- Hinweis auf 2 weitere im Archiv der Missionsstation OberMachame sich befindende Urkunden
- Moshi 1904. Kaufvertrag: Landesfiskus an Leipziger Mission (Fassmann)
- Mamba 1903. Ausfertigung. Vortrag. Kaufvertrag: Landesfiskus an Leipziger Mission (Fassmann - Mwika) (2fach)
- Moshi 1900. Abschrift. Kaufvertrag: Landesfiskus an Leipziger Mission (Althaus - Mamba) (2fach)
- Hinweis auf 2 weitere im Archiv zu Mamba sich befindende Kaufs- und Schenkungsurkunden
- Marangu 1895. Abschrift. Kaufvertrag: Leipziger Mission (Althaus) und ’Häuptling von Mamba Koimbere’ 
(2fach)
- Moshi 1906. Abschrift. Landschenkung: von ’Msami Mrema, mangi ya Pokomo’ an Leipziger Mission (Swahili) 
(2fach)
- Abschrift. Skizze ’Schulgrundstück Natiro in der Landschaft Pokomo’
- Moshi 1908. Abschrift. Landschenkung: ’Salema Moshi, mangi ya Moshi’ an Leipziger Mission (Swahili) (2fach)
- Moshi 1913. Landvermesser Erdmann (betr. Kostenberechnung für die Ev.-luth. Mission zu Leipzig)
- Moshi 1913. Quittung
- 1920. Weishaupt an Everth, Fokken, Vierhub, Thiele ’Fragebogen. Station: ...’ Neu-Moshi; Moshi; Mamba; 
Machame (ausgefüllt) (’...Vorbereitungsarbeit ... für den Fall, daß ein Entschädigungsgesuch eingereicht wird.’)
- diverse handschriftl. Notizen
- eine gedruckte Seite
- Vordruck eines Begleitschreibens zur Übersendung der Statuten des neugegründeten Missionsärztlichen Vereins 
Leipzig (5fach) gedruckt
FICHE NR. 60 3+
- ’Anhang zu den Grundsätzen für die Wertberechnung von Pflanzungsunternehmungen. Musterbeispiele für 
Schadensanmeldungen.’ (gedruckt)
- ’Anleitung zur Anmeldung eines Schadens an beweglichen Sachen.’ (gedruckt)
- Werbung des Alfred Kientopf Verlages, Berlin
- o.O., o.J. maschinegeschrieben (betr. Entschädigungsfrage)
FICHE NR. 60 4+
- Fortsetzung der ’Musterbeispiele für Schadensanmeldungen’ (gedruckt)
- ’Reichs-Gesetzblatt Jahrgang 1920 Nr. 11’ (gedruckt)
- 1920. Fokken an Missionsinspektor
- 1920.  Weishaupt an Mauer, Thiele, Hohlfeld, Fokken, Fuchs, Hauptmann, Michel, Ittameier ’Fragebogen. Station
...’ Shira; Masama; Mwika; Arusha; Shigatini; Usangi; Mbaga; Wudee; Ruruma u.a. (insgesamt 10)
- Leipzig 1920. Stamberg ’Verzeichnis des Inventars der Station Mwika’
- Schachschneider (Aufstellung betr. Nkoaranga)
- Rother (Aufstellung betr. Gonja)
- Liste ’Fragebogen gesandt an: .... ausgefüllt haben: ...’
- ’Grundsätze für die Wertberechnung von Pflanzungsunternehmungen in den deutschen Schutzgebieten  Aufgestellt
im Reichsministerium für Wiederaufbau Kolonialzentralverwaltung im Dezember 1920’ (gedruckt)
FICHE NR. 60 5+
- Fortsetzung ’Grundsätze ...’
- ’Nachtrag zu den Grundsätzen für die Wertberechnung von Pflanzungsunternehmungen.’ 1921 (gedruckt)
- ’Der Kolonialdeutsche’ Zeitschrift, 1. Jahrgang, Nr. 9, September 1921
- Oberschlema 1921. Auszug aus einem Schreiben Müllers an Weishaupt 
- 1921. Weishaupt an Knak
Nord-Tanzania
- Berlin 1921. Knak an Weishaupt (2 Schreiben)
- ’Pressekorrespondenz des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart’ Jahrgang III, Nr. 45, Stuttgart 1921
- 1921. Weishaupt an Müller
- Oberschlema 1921. Müller an Missionsinspektor (Weishaupt) (2 Schreiben)
- Leipzig 1921. Weishaupt an Gouverneur Dr. Hahl (Abschrift)
- Berlin 1921. Neu Guinea Compagnie an Ev.-luth. Mission zu Leipzig
- Aktendeckblatt ’Board of Trustees bzw. Rückgabe unseres Eigentums.’
- Linden 1922. Auszug aus einem Schreiben Raums an Missionsdirektor 
- ’Grundstücke unserer Mission in Deutsch-Ostafrika.’ (maschinegeschrieben)
- Arpka 1924. Schöne an Ihmels (betr. Eigentum der Station Mamba)
- 1924. Oldewage an Leipziger Mission (betr. Eigentum der Stationen Shigatini und Usangi)
- Gleisberg 1924. Everth an Missionsdirektor (betr. Eigentum der Station Neumoshi)
- Sachsgrün 1924. Stamberg (betr. Missionseigentum der Station Mwika)
- Moshi 1916. Quittung
- Unterleinleiter 1924. Mauer an Ihmels (betr. Eigentum der Station Shira)
- Jessen an Leipziger Mission (betr. Shira)
- Bayreuth 1924. Fuchs an Leipziger Mission (betr. Shigatini)
- Liste ’Schätzungswert der ostafrikanischen Stationen’ (maschinegeschrieben)
- Schwepnitz 1924. Michel an Missionsdirektor (betr. Vudee)
- ’Station Ruruma (Iramba)’ ’Station Gonja’
- Eichigt 1924. Thiele an Missionsdirektor (betr. Masama)
FICHE NR. 60 6+
- Fortsetzung
- 1924. Wärthl an Missionsdirektor 
- Königsfeld 1924. Müller (betr. Missionsgrundstück Machame; Stand August 1920)
- ’Missionseigentum in Masama’
- Übersetzung ’Schreiben des Board of Trustees of German Missions an die Augustana Synode d. d. 5. Novbr. 1923’
(Deutsch)
- London 1923. International Missionary Council an Missionsdirektor Paul (Englisch)
- London 1923. Tanganyika Trust an Paul (Englisch)
- London 1923 / 1928. Conference of Missionary Societies in Great Britain and Ireland an Ihmels (4 Schreiben; 
Englisch)
- 1925. An Board of Trustees z.H. Maclennan (4 Schreiben)
- London 1925. Tanganyika Trust an Ihmels bzw. Weishaupt (4 Schreiben; Englisch)
- handschriftliche Notizen
- Dar es Salaam 1928. Copy ’Official Gazette Vol.IX,No.16. ... Mission Property in Tanganyika Territory.’ (Englisch;
maschinegeschrieben)
- 1928. An Gibson (2 Schreiben)
- London 1928. International Missionary Council an Ihmels (Englisch)
- London 1930. Bernstorff (Deutsche Botschaft) an Weichert (2 Schreiben; Abschrift)
- Berlin 1930. Berliner Missionsgesellschaft (Weichert) an Ihmels (3 Schreiben)
- London o.J. Conference of Missionary Societies in Great Britain and Ireland an Weichert (Englisch)
- Auszug aus einem Schreiben an Bernstorff, Deutsche Botschaft, London von ?
- Dar es Salaam 1932. Roehl an Bethel-Mission (Abschrift)
- Shigatini 1932. Nr. 26. Fuchs an Kollegium
- Shigatini 1932. Fuchs an Weishaupt
- Bethel 1932. Bethel-Mission an Weishaupt (betr. ’Rückgabe der Missionsländereien; Abschrift)
- Neuendettelsau 1933. Missionsanstalt Neuendettelsau (Eppelein) an Direktion der Leipziger Missionsgesellschaft
z.H. Weishaupt
- 1933. Weishaupt an Eppelein
- Dar es Salaam 1933. Roehl an Missionsdirektor 
- Moshi 1934. Roehl an ’Doktor’
- Usa-River 1935. Deutscher Bund für Ostafrika an Ihmels
- Dar es Salaam 1936. Clark an Rother (Englisch)
- Marangu 1936. Rother an Missionsinspektor
- Leipzig 1936. An Clark
- Dar es Salaam 1938. Barclays Bank Chambers / Clarke an Leipziger Mission
- 1937. ’Tanganyika Territory. the Land (Perpetual Succession) Ordinance ... Certificate of Registration.’
- Dar es Salaam 1949. ’Notes of a Meeting in the Secretariat on ... 1949, to Consider the Disposal of Ex-German 
Mission Property.’ (maschinegeschrieben; Englisch) 
- Dar es Salaam 1949. Abschrift ’German Mission Property (Disposal)’ (Englisch)
- ’Memorandum of Meeting between the Member for Lands and Mines and Doctor Anderson of the National 
Lutheran Council held on the ... 1949, to decide valuations of properties of the Former German Missions which it is
proposed that Government should not revest in the National Lutheran Council’ (Englisch)
- Leipzig 1949. ’An die Christen der Lutheran Church of Northern Tanganyika.’
- Leipzig 1949. An Schiotz
- Leipzig 1949. ’Kwa Wakristo wa Kanisa la Upande wa Kaskazini, Tanganyika Territory’
- Leipzig 1949. ’To the Christians of the Lutheran Church, Northern Area, Tanganyika Territory.’ (Englisch)
- Königswalde 1950. Stamberg an Missionsdirektor 
- 1950. An Stamberg
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FICHE NR. 60 7-
- Fortsetzung
- Leipzig 1950. An Anderson (Englisch)
- Arusha 1953. Custodian of Enemy Property an Anderson (Englisch)
- 1953. Anderson an Schiotz, National Lutheran Council (Englisch)
- ’Excerpts from CYCOM March 31, 1954, Agenda’ (Englisch)
- CYCOM Agenda March 1954 (Englisch; 13 Seiten)
- Dar es Salaam 1932. Roehl an Bethel-Mission
- 1932. Weishaupt an Rorarius
- Bethel 1932. Rorarius an Weishaupt (betr. ’Rückgabe der Missionsländereien’)
- 1932. Kollegium der Leipziger Mission (betr. Vollmacht für Fuchs)
- Leipzig 1932. Kollegium (betr. ’Power of Attorney’ für Roehl; Englisch)
- 1932. Kollegium (betr. Vollmacht für Roehl)
- 1932. An Fuchs
- 1932-1933. Weishaupt an Roehl (3 Schreiben)
- 1932. Weishaupt an Rorarius (2 Schreiben)
060 (7 Fiches)
Ordnungen. Kirchen, Gemeinden, Missionare (1906-1939); Statut Chagga, Visitationsordnung, 
Kirchenzucht (1904-1939). 1904 - 1939
Enthält nur:
FICHE NR. 61 1+
- Abschrift. Deutsches Auslands-Institut. Satzungen des Deutschen Bundes für Ost-Afrika (maschinegeschrieben; 
2 S.)
- ’Bruchstücke zum Aufbau einer Dienstanweisung für den Rechnungsführer in Moshi’
- ’Zusammenstellung der wichtigeren Bestimmungen für die Missionare der Ev. Luth. Mission, soweit sie von 
allgemeiner Bedeutung sind.’ (gedruckt; 39 S.; Genehmigt in der Sitzung des Missionskollegiums 1904)
- Leipzig 1909. Kollegium. ’Zur Beachtung für beurlaubte Missionare der Leipziger Mission.’ 
(maschinegeschrieben; 2 S.)
- Weigersdorf 1910. Schachschneider. ’Bemerkungen zu dem Entwurf einer neuen Fassung der `Instruktion der 
Missionskandidaten zur Reise nach Afrika´.’ (handschriftlich; 2 S.)
- o.O., o.J. ’Entwurf einer neuen Fassung der `Instruktion zur Reise nach Afrika´’ (11 S.; handschriftlich)
- o.J. ’Instruktion für Missions-Kandidaten zur Reise nach Afrika’ (gedruckt; 8 S.)
- ’Katechumenatsordnung der Evangelisch-lutherischen Mission in Deutsch-Ostafrika. Angenommen vom 
Kollegium der Ev.-luth. Mission zu Leipzig ... 1904.’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- Moshi 1908. Ev.-luth. Mission. ’Katechumenatsordnung ...’ (s.o.) (gedruckt; Seiten 1-3)
FICHE NR. 61 2+
- Fortsetzung (Seiten 4-12)
- ’Gottesdienstordnung für die Chaggamission.’ (maschinegeschrieben; 6 S.) Angenommen in der Sitzung des 
Kollegiums 1906 (3fach)
- Leipzig 1906. Kollegium an die Missionare der Chagga-Mission
- ’Dienstordnung der Missionsgehilfen der Deutsch-Ostafrikanischen Mission.’ (handschriftlich; 8 S.) Genehmigt in
Kollegialsitzung 1907
- ’Dienstordnung für die Missionsgehilfen ...’ (s.o.) (maschinegeschrieben; 6 S.) Genehmigt in der Kollegialsitzung 
1907 und 1911
- ’Dienstordnung für Missionsgehilfen ...’ (s.o.) (maschinegeschrieben; 7 S.) Genehmigt in Kollegialsitzung 1907
- ’Dienstanweisung für die Missionsgehilfen.’ (maschinegeschrieben; 7 S.) Genehmigt in Kollegialsitzung 1909
- Leipzig 1930. Verlag der Ev.-luth. Mission. Die Arbeit der Leipziger Mission im Jahre 1929’ (gedruckt; 
Seiten 1-31)
FICHE NR. 61 3+
- Fortsetzung ( Seiten 32-80)
- Leipzig 1929 ’Entwurf einer Kirchenordnung für die Evangelisch-lutherischen Kirche in Ostafrika.’ (2fach; 
maschinegeschrieben; teils mit handschriftlichen Überarbeitungen; 6 S.)
- Leipzig 1929. Kollegium an Missionsrat der Ev.-luth. Mission in Ostafrika ( 3 S.)
- München 1930. Oeschey (?) an Kollegium / Missionsdirektor
- ’Entwurf einer Kirchenordnung für die Evangelisch-Lutherische Kirchen in Ostafrika.’ (handschriftlich; 11 S.)
- Leipzig 1930. Kollegium. ’Kirchenordnung für die Evangelisch-lutherischen Kirche in Ostafrika.’ 
(maschinegeschrieben; Seite 1)
FICHE NR. 61 4+
- Fortsetzung Seiten 2-3 / Seiten 1-3
- ’Entwurf einer Kirchenordnung für die ...’ (s.o.) (maschinegeschrieben; Leipzig 1929)
- Leipzig 1929. Kollegium an Missionsrat der Ev.-luth. Mission in Ostafrika (maschinegeschrieben; 3 S.)
- Gutmann 1933. ’Entwurf einer ev.-luth. Kirchgemeindeordnung.’ (maschinegeschrieben; 17 S.)
Nord-Tanzania
- Nkoaranga 1935. Ittameier. ’Entwurf einer Gemeindeordnung für die Ev.-Luth. Kirche in Ostafrika.’ 
(maschinegeschrieben; 13 S.)
- ’Gemeindeordnung für die Evangelisch-lutherische Kirche in Deutsch-Ostafrika, die in Verbindung steht mit der 
Evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig.’ (maschinegeschrieben; 12 S.) Angenommen in Kollegialsitzung 1906
- Leipzig 1906. Kollegium an die Missionare der Chagga-Mission (maschinegeschrieben; 5 S.)
- Leipzig 1935. Ihmels an ’Freunde’ In Anlage: Gutmann 1933. ’Entwurf einer ev.-luth. Kirchgemeindeordnung’ 
(maschinegeschrieben; Seiten 1-5)
FICHE NR. 61 5+
- Fortsetzung Gutmann: Seiten 6-17 und Ittameier 1935. ’Entwurf einer Gemeindeordnung ...’ 
(maschinegeschrieben; 13 S.)
- ’Statut der Chagga - Mission.’ - ’Zur Förderung eines friedsamen und gesegneten Zusammenwirkens der 
Chaggamissionare wird über die Arbeit auf den einzelnen Stationen, über den Wirkungskreis der Konferenz der 
Missionare, über die Befugnisse des Missionsrates, dem die Leitung der Chagga-Mission zusteht, folgendes 
bestimmt.’ (maschinegeschrieben; 10 S.)
- ’Statuten der Wakamba - Mission.’ (maschinegeschrieben; 10 S.)
- ’Statut der Chagga-Mission’ Genehmigt in der Sitzung des Missionskollegiums 1904 (maschinegeschrieben; 11 S.;
teils mit handschriftlichen Anmerkungen)
- Leipzig 1906. Kollegium an ’Brüder’
- ’Visitationsordnung der Chagga-Mission.’ Angenommen in der Kollegialsitzung 1906 (maschinegeschrieben; 7 S.)
- Göttingen 1938. Meyer. ’Grundsätzliche Gedanken über die Kirchenzucht. Ein theologisches Gutachten für das 
Kollegium der Leipziger Mission’ (Abschrift; maschinegeschrieben; Seiten 1-7)
FICHE NR. 61 6-
- Fortsetzung Meyer (Seiten 8-10)
- Ehingen 1939. Gutmann. ’Kirchenzucht und Amt der Schlüssel.’ (11 S.; maschinegeschrieben; Reaktion auf das 
Gutachten von Meyer; Abschrift)
- Bad Brückenau 1939. ’Replik von Prof. D. Meyer - Göttingen auf die Denkschrift von Missionssenior D.Dr. 
Gutmann über `Kirchenzucht und Amt der Schlüssel´.’ (Abschrift; maschinegeschrieben; 4 S.)
061 (6 Fiches)
Korrespondenz, Gutachten, Denkschriften. 1933 - 1943
Enthält nur:
FICHE NR. 62 1+
- Inhaltsübersicht der Akte ’Ostafrika Verschiedenes. Gutachten, Denkschriften’ (handgeschrieben)
- ’Leipziger Frühjahrsmesse 1971’ (maschinegeschriebene Liste von Neuerscheinungen)
- o.J. ’50 Jahre Leipziger Missionsarbeit in Ostafrika’ (gedruckt; 16 S.; 2fach)
- o.J. ’Die deutschen und nichtdeutschen evangelischen Missionen in Kamerun’ (maschinegeschrieben; 14 S.)
- o.J. ’Die deutschen und nichtdeutschen evangelischen Missionen in Deutsch - Südwest - Afrika’ 
(maschinegeschrieben; 4 S.)
- o.J. ’Die deutschen und nichtdeutschen evangelischen Missionen in Togo’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.J. ’Die deutschen und nichtdeutschen evangelischen Missionen in Deutsch - Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 
24 S.)
- o.J. ’Die evangelischen Missionen in Ruanda-Urundi’ (maschinegeschrieben; 1 S.)
- ’Evangelische Mission in Afrika.’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- 1941. Jones ’Die Leipziger Mission in der nördlichen Provinz des Tanganjika - Landes’ (Denkschrift; 
handgeschrieben; 11 S.)
FICHE NR. 62 2-
- Fortsetzung
- 1941. Jones ’The Leipzig Mission in the Northern Province of Tanganyika’ (Memorandum; Englisch; 
maschinegeschrieben; 3 S.)
- Missionsinspektor Weishaupt ’Afrika und die Bibel.’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- Herrnhut 1941. Beyer an Ihmels (3 Schreiben)
- 1941. An Beyer
- Ehingen 1939. Gutmann ’Kirchenzucht und Amt der Schlüssel’ (als Antwort auf ein Gutachten von Meyer zur 
Frage der Kirchenzucht; Abschrift; 11 S.)
- Göttingen 1938. Meyer ’Grundsätzliche Gedanken zur Kirchenzucht.’ (maschinegeschrieben; 10 S.)
- Zeitungsausschnitte aus: Münchner Neueste Nachrichten (vermutlich 1937)
- Eberswalde 1934. von Lindequist
- Berlin 1934. Vereinigung für Deutsche Siedlung und Wanderung (mit Liste der in Deutsch - Ostafrika ansässigen 
Deutsche)
- ’Niederschrift über die Sitzung der Ostafrika-Kommission ... 1934 im Berliner Missionshaus’
- Leipzig 1933. Petri-Apotheke ’Richtlinien betr den Versandt und Bedarf von Arzneimitteln u.a. für unsere 
Ostafrikanischen Stationen.’ (handschriftlich; 5 S.)
062 (2 Fiches)
Bischof Stefano Moshi. Lebenslauf, Briefe, Ansprache (1954-1960), Korrespondenz. Lutherische Kirche 
Nordtanganyikas und Leipziger Mission (1952-1961). 1949 - 1963
Enthält nur:
FICHE NR. 63 1+
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- Machame 1952-1954, 1957/58. Lutheran Church of Northern Tanganyika (zumeist Danielson, Flatt) an Leipziger 
Mission (Küchler, Ihmels). (Englisch; Swahili; 15 Schreiben und 2 Übersetzungen)
- o.O., o.J. ’Uongozi wa mission katika kanisa hili’ / ’Statement: The administration of the mission in this church’ 
(Swahili und Übersetzung in Englisch)
- Machame 1952. ’’Mapatano’ / ’Resolution’ (Swahili und Übersetzung in Englisch)
- o.O., o.J. ’Gemeinsame Feststellung der Leipziger Missionsgesellschaft und der CYCOM in Beantwortung eines 
Dokumentes, welches durch die Lutherische Kirche in Nordtanganyika vorgelegt wurde’
- o.O., o.J. Rother an ’Liebe Freunde’ (maschinegeschrieben; 7 S.; betr. Besuch St. Moshi in Deutschland)
- o.O., o.J. wahrscheinlich Rother ’Stefano Moshi.’ (maschinegeschrieben; 12 S.)
- London 1953. Colonial Office an Schiotz (Englisch)
- Leipzig 1949. ’An die Christen der Lutheran Church of Northern Tanganyika’
- o.O., o.J. handschriftliche Aufzeichnungen
- o.O., o.J., o. Verf. ’Mission in Tanganyika heute’ (betr. Besuchsreise in Nordtanganyika 1958; 
maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.O. 1953. Lutheran World Federation / Commission on World Missions: ’Episcopacy and the younger Lutheran 
Churches’, ’Historical and contemporary reasons for using the Presbyterian or other forms of church government’, 
’Financial report for 1952’ (Englisch; maschinegeschrieben; 12 S.)
- Machame 1954. Lutherische Kirche von Nord-Tanganyika an Njau (Swahili, Englisch und Übersetzung)
- Leipzig 1954. Rother an Inspektor
- o.O., o.J. ’Aus der Ansprache von Pastor Stefano Moshi im Berliner Missionshaus ... 1954’ (maschinegeschrieben;
2 S.)
- Arusha 1955. Ev.-Luth. Kirche Arusha an Ihmels (Swahili)
- Leipzig 1957/58. Wahrscheinlich Ihmels an Flatt (2 Schreiben)
- Moshi 1958. Lutheran Church of Northern Tanganyika an Bedford (The British and Foreign Bible Society). 
(Englisch)
- o.O., o.J. Zeitungsausschnitt ’Luth. Kirche in Nordtanganyika’
- o.O., o.J. Wahrscheinlich Schatte: ’Das Amt des Distriktmissionars in der Lutherischen Kirche in Nord-
Tanganyika’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- o.O. 1958. Moshi, Flatt im Namen der Synode an Leipziger Mission
- New York 1958. National Lutheran Council. Division of Lutheran World Federation Affairs. Department of World 
Missions Cooperation an Kellermann (Englisch)
- ’Aus der Statistik der Lutherischen Nordkirche von Tanganyika nach dem Stand vom 31.12.1958’
- Moshi o.J. Vice-President, Church Officer, Synode an Ihmels (betr. Einladung; Englisch)
FICHE NR. 63 2-
- Mamba 1959. Moshi an (Grete) Althaus
- Zeitungsausschnitt aus ’Union’ vom 27.5.1958 u.a. Artikel: ’Ein Afrikaner wurde Kirchenpräsident’
- Marangu o.J. Amos: ’The northern area church has its own head’ (Englisch; Kopie; maschinegeschrieben, 3 S.)
- Erlangen 1959. Flatt an Moshi (Englisch)
- 1959. Protokoll / Zusammenfassung eines Gespräches ’mit dem bisherigen Präsidenten der Nordkirche von 
Tanganyika’ (maschinegeschrieben; 1 S.)
- o.O., o.J. Zeitungsausschnitt. Artikel: ’Ruben Moshi’ (Auszug aus dem Schreiben an Grete Althaus)
- Erlangen 1959. Moshi an Ihmels (Englisch)
- Moshi 1959. Lutheran Church of Northern Tanganyika (Moshi) an Kellermann (Englisch)
- o.O. 1959. ? an Kellermann
- o.O. 1959. ? an Küchler
- Department of World Missions of the Lutheran World Federation: ’Information form for Lutheran Churches and/or 
Missions for the year 1959’
- 1960. Moshi: ’Willkommensansprache an die Leiter der Kirche in Afrika und Europa, die als Gäste in Tanganyika 
sind’ (Übersetzung; maschinegeschrieben; 3 S.)
- o. Verf.: ’Bericht über Besuche innerhalb der Luth. Kirche in Nordtanganyika und die Reise mit der 
Studiengruppe durch die Uzaramo-Usambara und Nordtanganyikakirche 5.-26. August 1960’ (maschinegeschrieben;
4 S.)
- Moorleigh 1960. General-Superintendentur Hermannsburger Mission Süd-Afrika (Krause) an Kimme
- o.O., o.J. ’Wichtige Beschlüsse der Synode in Kifula/Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.O., o.J. ’Bericht des Bischofs auf der Synode 1960’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Erlangen / Leipzig 1960/61. 3 Schreiben an Moshi (Englisch)
- Leipzig 1960. ? an Krause
- Leipzig 1961. ? an Danielson
- Leipzig 1961. ? an Synod of the Lutheran Church of Northern Tanganyika
- o.O. 1963. Jaeschke an Moshi (Englisch)
- o.O., o.J. Jaeschke: ’Bischofseinsetzung in Moshi’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- o.O., o.J. Autobiographie von Pastor St. Moshi (maschinegeschrieben; 6 S.)
063 (2 Fiches)
Korrespondenz über Islam in Afrika. 1910 - 1915
Enthält nur:
FICHE NR. 70 1+
- Tanga 1910. Usambara-Post. Unabhängiges Organ für die wirtschaftlichen Interessen von Deutsch-Ostafrika und 
’Küstenbote vom Norden’ Veröffentlichungsstelle für Bekanntmachungen der Kaiserlichen Behörden. Nr. 18. 9. 
Jahrgang. u.a. Artikel: ’Islamitische Missionare!’ (gedruckt)
Nord-Tanzania
- Berlin 1912. Deutsche Gesellschaft für Islamkunde (betr. Bekanntgabe der Gründung; gedruckt); ’Liste der 
Herren, die um den Eintritt in den Ausschuss gebeten werden.’ (maschinegeschrieben) mit Begleitschreiben der 
Deutschen Gesellschaft für Islamkunde (maschinegeschrieben)
- London 1912. The Moslem World an Sekretariat der Leipziger Mission (Englisch)
- Dar es Salaam 1912. (handschriftlich; 4 S.)
- Marangu 1912. Knittel an Kollegium
- Mamba 1912. Schöne ’Über Islam in Mamba und Marangu’ (handschriftlich; 2 S.)
- Nkoaranga 1912. Schachschneider an Kollegium
- Masama 1912. Thiele ’Bericht der Station Masama über den Islam und seine Propaganda im Stationsbereich’ 
(handschriftlich; 3 S.)
- Shigatini 1912. Oldewage ’Über den Islam in Nordpare. Beantwortung der gestellten Fragen.’
- Mwika 1912. Hohlfeld an Kollegium
- o.O. o.J. ’Die Ausbreitung des Islam.’ (Zeitungsausschnitt aus der ’Deutsch. Ostafrikanischen Zeitung Nr. 63 vom 
6. Aug. 1913.’)
- Jena 1913. Schoenfeld an Direktor
- 1915. Notizen von Weishaupt und Gehring
- Leipzig 1915. Paul an ?
- Exzerpte (handschriftlich; 14 S.)
- Schiele, F.M. und Ischarnack, L. (Hrsg.): Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch in 
gemeinverständlicher Darstellung. Seperatabdruck des Artikels ’Islam’ von Becker, C.H. (gedruckt; 35 S.)
FICHE NR. 70 2- 
- Fortsetzung (Seiten 27-35)
070 (2 Fiches)
Chagga-Mission. Briefe von Leipzig (Copiebuch 1). 1896 - 1907
083 (11 Fiches)
Chagga-Mission. Briefe von Leipzig (Copiebuch 2). 1908 - 1911
084 (9 Fiches)
Chagga-Mission. Briefe von Leipzig (Copiebuch 3). 1912 - 1921
085 (8 Fiches)
Chagga-Mission. Kollegialbescheide an die Chagga-Missionare. 1904 - 1913
Enthält nur:
- Kollegialbescheide an die Chagga-Missionare nach den Konferenzen
087 (2 Fiches)
Chagga-Mission. Berichte über Kostschüler. 1901 - 1910
088 (3 Fiches)
Chagga-Mission. Berichte des Missionsrates an das Kollegium der Mission I. 1905 - 1907
101 (6 Fiches)




















Chagga-Mission. Berichte des Missionsrates an das Kollegium der Mission VI. 1912
31





Chagga-Mission. Berichte des Missionsrates an das Kollegium der Mission VII. 1912 - 1913
107 (5 Fiches)











Briefe. Missionar Gerhard Althaus, Band I. 1893 - 1898
113 (6 Fiches)
Briefe. Missionar Gerhard Althaus, Band II. 1898 - 1902
114 (5 Fiches)
Briefe. Missionar Gerhard Althaus, Band III. 1902 - 1906
115 (4 Fiches)
Briefe. Missionar Gerhard Althaus, Band IV. 1906 - 1910
116 (3 Fiches)
Briefe. Missionar Emil Müller. 1893 - 1909
117 (3 Fiches)
Briefe. Missionar Robert Fassmann, Band I. 1893 - 1900
118 (3 Fiches)
Briefe. Missionar Robert Fassmann, Band II. 1901 - 1908
119 (3 Fiches)
Briefe. Missionar Rudolf Bleicken. 1897 - 1906
120 (3 Fiches)
Nord-Tanzania
4.2  Kostenvoranschläge, Rechnungswesen
Kostenvoranschläge, Haushaltspläne. 1922 - 1938
024 (5 Fiches)
Rechnungsführer (Paul Schwär), Rechnungswesen. 1930 - 1940
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Rechnungen, Abrechnungen, Kostenvoranschläge
- ca. 1932. Verzeichnis der Bücher der Buchhandlung der Lutherischen Mission in Moshi
025 (8 Fiches)
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4.3  Konferenzen, Arbeitsbesprechung, Tagung, Missionskirchenbund
Missionskonferenz. Machame, Arusha, Moshi, Mamba (1923, 1926-1929). 1923 - 1929
Enthält nur:
- Konferenz der Tanganyika Lutheran Mission in Machame (1923)
- Missionskonferenz in Arusha (1926)
- Missionskonferenz in Moshi (1927)
- Missionskonferenz in Mamba (1928)
- Missionskonferenz in Machame (1929)
047 (11 Fiches)
Missionskonferenz. Mamba, Marangu, Shigatini, Marangu-Mamba, Mamba (1930-1931, 1933, 1935-
1938). 1930 - 1938
Enthält nur:
- Missionskonferenz in Mamba (1930)
- Missionskonferenz in Marangu (1931)
- Missionskonferenz in Machame (1933)
- Missionskonferenz in Shigatini (1935)
- Missionskonferenz in Marangu - Mamba (1936)
- Missionskonferenz in Mamba (1937)
- Missionskonferenz in Mamba (1938)
048 (9 Fiches)
Protokolle der III. Allgemeinen Konferenz der Ev. Missionare in Tanganyika (1930); Kirchenunion in 
Ostafrika. Missionskonferenz (1934-1937); Korrespondenz des Heimischen Rates des 
Missionskirchenbundes auf luth. Grundlage (1938-1943); Bericht über die Leipziger Mission in Ostafrika
während des Krieges (1939-1940). 1930 - 1943
Enthält nur:
FICHE NR. 49 1+
- Dar es Salaam 1930. Protokolle der III. Allgemeinen Konferenz der Ev. Missionare in Tanganyika Territory 
(maschinegeschrieben; 22 S.)
- ’Church Union in East Africa. Proposed Basis of Union. Presented by the Continuation Committee of the 
Conference on Church Union’, 1930 (Englisch; gedr.; 16 S.)
- o.O. 1933. Chambers an ’Brother’ (Abschrift; Englisch)
- Shigatini 1933/34. Fuchs an Ihmels (2 Schreiben)
- Kongwa 1933. The Bishop of Central Tanganyika (Chambers) an Ihmels (Englisch)
- Shigatini 1933. Fuchs an Chambers (Englisch)
- ’Church Union. Report of the Conference held at Mvumi, Dodoma, Tanganyika Territory, ... 1933.’ (gedr.; 4 S.)
- Shigatini 1934. Fuchs an ’die Station’
- Machame 1934. ? an Dr. Ihmels (mit Auszügen aus ’Ufalme wa Mungu’ (Swahili und Deutsch)
- Shigatini 1934. Fuchs an Weishaupt
- Leipzig 1934. ? an Fuchs
- o.O., o.J. Zeitungsausschnitte (Englisch)
- Dar es Salaam 1934. Protokoll der Deutschen Lutherischen Missionarskonferenz einschl. Augustana-Synode (9 S.)
FICHE NR. 49 2+
- Fortsetzung
- o.O. 1937. ? an Ronicke (Duplikat)
- wahrscheinlich Rother: ’Bericht über die Leipziger Mission in Ostafrika in der Kriegszeit 1939/40’ 
(maschinegeschrieben; 16 S.)
- Leipzig 1940. ’Memorandum über die Lage auf dem Arbeitsfeld der Evang.-luth. Mission zu Leipzig in Deutsch-
Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Leipzig 1940/41. Ihmels an die Mitglieder des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Kirchenbundes (3 
Schreiben)
- Berlin 1940. ’Niederschrift über die Sitzung des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Kirchenbundes’ 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- Leipzig 1940. Ihmels an die Ostafrika-Missionare in der Heimat (Anlage: Programm der Arbeitsbesprechung der 
Ostafrika-Missionare)
- o.O. 1940. ’Gesichtspunkte zu einem Entwurfe einer Instruktion für den Bundeswart des Ostafrikanischen 
Kirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.O. 1940. Gutmann: ’Zur Fortentwicklung des Ostafrikanischen Kirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ 
(maschinegeschrieben; 11 S.; enthält auch: ’Gesichtspunkte zu einem Entwurfe einer Instruktion für den 
Bundeswart ...’)
- o.O., o.J. Knak: ’Gedanken zu einer wichtigen Frage’ (maschinegeschrieben; 8 S.)
- o.O., o.J. Bethel-Mission: ’Einige Fragen für die Sitzung des Heimischen Rates des Missionskirchenbundes’
- Abschrift aus ’Deutscher-Kolonialdienst’ Nr. 6, 1941
- o.O., o.J. Hecht: ’Rassenpolitische Leitsätze zur deutschen Kolonialpolitik’ (maschinegeschrieben; 5 S.)
- Statistik der Ev.-luth. Mission zu Leipzig in Ostafrika Ende 1939 (gedr.)
- Ilula, Dar es Salaam, Maneromango 1941/42. ’Übersetzung. Auszüge aus Briefen von ... Bernander’
Nord-Tanzania
- o.O. 1941. National Lutheran Council (Long) an Ihmels (Englisch; Abschrift)
- Tagesordnung der Arbeitsbesprechung der Ostafrika-Missionare, Sondershausen, Schloß
- Maneromango 1942. Bernander an den Vorstand der Schwedischen Kirchenmission (Übersetzung)
- ’Fragen über den derzeitigen Stand auf dem ostafrikanischen Arbeitsfeld der Leipziger evang.-luther. Mission in 
Tanganyika Territory’ 1942 (2 S.)
FICHE NR. 49 3+
- Fortsetzung
- Berlin 1943. Berliner Missionsgesellschaft (Braun) an Küchler
- Königswinter 1938. Roehl an Direktor (Abschrift)
- Leipzig 1938. ? an Rother (Duplikat)
- Leipzig 1938. Ihmels an die Mitglieder des Heimischen Rates des ostafrikanischen Missionskirchenbundes (2 
Schreiben)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Berner
- Wuppertal-Barmen 1938. Rheinische Missionsgesellschaft (Berner) an Ihmels
- Neukirchen 1938. Nitsch an Ihmels
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Braun; Vogt; Roehl (2 Schreiben); Ronicke
- Barmen 1938. Ihmels: ’Verhandlungen des Heimischen Rates des Ostafrika-Missions-Kirchenbundes’ 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- Bethel 1938. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels
- Leipzig 1938. ? (Ihmels?) an Rother (4 Schreiben)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Nitsch
- Leipzig 1938. ? (Ihmels?) an die Mitglieder des Heimischen Rates des ostafrikanischen Missionskirchenbundes 
und an Roehl
- Königswinter 1938. Roehl an Direktor (Anlage: Stuttgart 1938. wörtlicher Auszug aus einem Brief von Diehl)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Schlunk
- Leipzig 1938. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Tscheuchner
- Neudietendorf 1938. Protokoll der Sitzung des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Missionskirchenbundes 
auf lutherischer Grundlage
- Leipzig 1938. ? (Ihmels?) an die zum Ostafrikanischen Missionskirchenbund gehörenden Missionsgesellschaften
- Herrnhut 1938. Herrnhuter Missions-Direktion (Baudert) an Ihmels (2 Schreiben)
- Stuttgart 1938. Privileg. Württ. Bibelanstalt (Diehl) an Ihmels (2 Schreiben)
- Berlin 1938. Berliner Missiongesellschaft (Braun/Knak) an Ihmels (2 Schreiben)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Braun
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Baudert
- Vudee 1938. Rother an Ihmels
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Diehl (Privileg. Württ. Bibelanstalt)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Knak
- Marangu 1938. Rother an Baudert
- 1938. ’Voten der Literaturkommission zum Druck des Bibl. Geschichtenbuches’ (2fach)
- Berlin 1938. Braun an Küchler
- Bethel 1938. Bethel Mission (Ronicke) an Küchler
- o.O., 1938. ? (Küchler?) an Ronicke
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Braun
- o.O. 1939. ? an den Heimischen Rat des Ostafrikanischen Kirchenbundes (2fach)
- Marangu 1938. Rother an Baudert (Abschrift)
- Leipzig 1939. ? (Küchler?) an Ihmels (Duplikat)
- Herrnhut 1939. Baudert an Küchler
- o.O. 1939. ? (Küchler?) an Baudert
- o.O. 1939. Baudert an Braun und Küchler
- o.O. 1939. ? (Küchler?) an Braun
- Leipzig 1940. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- Bethel 1940. Ronicke an Ihmels (3 Schreiben)
- Berlin 1940. Berliner Missionsgesellschaft (Knak) an Ihmels
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Gutmann
- Leipzig 1940. ? (Ihmels) an die Mitglieder des Heimischen Rates (betr.: Einladung; 2fach)
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Knak (2 Schreiben)
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Ronicke
- o.O. 1940. ’Gesichtspunkte zu einem Entwurfe einer Instruktion für den Bundeswart des Ostafrikanischen 
Kirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Berlin 1940. ’Niederschrift über die Sitzung des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Missionskirchenbundes’ 
(maschinegeschrieben; 4 S.)
FICHE NR. 49 4+
- Fortsetzung
- o.O. 1940. Gutmann: ’Zur Fortentwicklung des Ostafrikanischen Kirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ und 
’Gesichtspunkte zu einem Entwurfe einer Instruktion...’  (maschinegeschrieben; 11 S.; 2fach)
- 1940. ’Niederschrift über die Sitzung des Heimischen Rates des ostafrikanischen Missionskirchenbundes’ (2fach)
- Bethel 1940. Ronicke an Ihmels
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Ronicke
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- Leipzig 1940. Ihmels an die Ostafrika-Missionare in der Heimat (2fach) und Programm derArbeitsbesprechung 
(3fach)
- Leipzig 1940. Ihmels an die Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- Leipzig 1940/41. Ihmels an die Mitglieder des Heimischen Rates des ostafrikanischen Kirchenbundes (3 
Schreiben)
- o.O., o.J. ’Liste der Ostafrika-Missionare, die für die Arbeitsbesprechung eingeladen werden sollen’
- Leipzig 1941. Ihmels an die Ostafrika-Missionare und die Mitglieder des Heimischen Rates
- Leipzig 1942. Heimische Rates des Missionskirchenbundes auf luth. Grundlage an die internierten Ostafrika-
Missionare der Berliner, Bethel- und Leipziger Mission (2fach)
- o.O. 1942. ? (Ihmels?) an Knak
- o.O. 1942. ? (Ihmels?) an Ronicke
- o.J. Bethel-Mission: ’Einige Fragen für die Sitzung des Heimischen Rates des Missionskirchenbundes’
- Bethel 1943. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels
- o.O. 1943. ? (Ihmles?) an Vogt
- Berlin 1943. Berliner Missionsgesellschaft (Braun) an Ihmels
- o.O. 1943. ? (Ihmles?) an Braun
- Berlin 1943. Braun an die Ostafrika-Mitarbeiter (maschinegeschrieben; 8 S.)
049 (4 Fiches)
1. Deutsch-Ostafrikanische Missionskonferenz in Dar es Salaam (1911); Protokolle, Schriftverkehr (1933-
1940); Kirchenordnung (1929). 1911 - 1963
Enthält nur:
FICHE NR. 50 1+
- o.J. ’Stimmen zur Konferenz’ (gedr.; 4 S.)
- o.J. Klamroth: ’Thesen’ (betr. Islam; gedr.; 1 S.)
- o.J. Gleiss: ’Zusammenfassung der Vorschläge betr. religiöse Literatur’ (gedr.; 1 S.)
- 1911. Protokoll über 4. Verhandlungstag (maschinegeschrieben; 5 S.)
- o.O., o.J. Beschlußanträge
- Dar es Salaam 1911. ’Tagesordnung der ersten Deutschostafrikanischen Missionskonferenz’ (gedr.)
- Mamba 1911. Raum (Konferenzbericht; handgeschrieben; 15 S.)
- Dar es Salaam 1911. ’Protokoll der I. Deutsch-Ostafrikanischen Missionskonferenz’ (handgeschrieben; 15 S.)
- Dar es Salaam 1936. ’Allgemeine deutsche evangelische lutherische Missionars-Konferenz einschließlich 
Augustana-Synode.’ (Tagesordnung, Protokoll; maschinegeschrieben; 2fach; 7 bzw. 9 S.)
- 1936. ’Tanganyika Missionary Council’ (gedr.; 10 S.)
- Marangu 1936. Rother an Direktor
- Bukoba o.J. Scholten: ’Denkschrift zur Missionslage in Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 11 bzw. 17 S.; 2fach)
FICHE NR. 50 2+
- Fortsetzung
- Leipzig 1936. ? (Ihmels?) an Rother
- Marangu 1936. ’Protokoll der Sitzung der Kommission zur Vorbereitung des Lutherischen Missionskirchenbundes
für Ostafrika’ (2fach)
- Marangu 1936. Bethel-Mission (Scholten) an Ihmels
- Marangu 1936. Rother an Direktor
- Leipzig 1937. ? an die Mitglieder der Ostafrika-Kommission (2 Schreiben)
- Berlin 1937. ’Protokoll der Sitzung der Ostafrika-Kommission des Deutschen Evangelischen Missions-Tages’
- Bethel 1937. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Augustana Synode 
- Mlalo 1937. Leistner an Küchler (2 Schreiben)
- Marangu 1937. Rother, Hosbach, Tscheuschner an die Herren der Afrika-Kommission des Deutschen Ev. 
Missionstages
- Marangu 1937. Rother an Direktor (2 Schreiben)
- Leipzig 1937. ? (Küchler?) an Leistner (2 Schreiben)
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Lilje (Duplikat)
- Berlin 1937. Braun an Küchler
- Krummenhennersdorf 1937. ? (Küchler?) an Braun
- Dar es Salaam 1937. Protokoll der Sitzung der Vorbereitenden Kommission des Missionskirchenbundes (4fach)
- o.O., o.J. Statut des Missionskirchenbundes auf lutherischer Grundlage für Ostafrika (3fach)
- Dar es Salaam 1937. Protokoll der Sitzung des Afrikanischen Rates des Missionskirchenbundes (3fach)
- Dar es Salaam 1937. Küchler an Kollegium der Leipziger Mission
- Leipzig 1937. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
FICHE NR. 50 3+
- Dar es Salaam 1937. Protokoll der Sitzung des Afrikanischen Rates des Missionskirchenbundes
- Marangu, Berliner Missionsstation Pommern, Vudee 1937/38. Rother an Ihmels (9 Schreiben)
- Herrnhut 1937. ’Niederschrift der Verhandlungen der Ostafrika-Kommission des D.E.M.’ (Deutschen Ev. 
Missionstages)
- Leipzig 1937/38. ? (Ihmels?) an Rother (9 Schreiben)
- Herrnhut 1937. Herrnhuter Missions-Direktion (Baudert) an Ihmels
- Bethel 1937. Ronicke an Ihmels
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Nitsch
- Marangu 1938. Rother ’Kwa Wazee wa kuandaa Mkutano wa Kanisa’ (Swahili)
Nord-Tanzania
- Lwandai, Lushoto o.J. Lutheran Theological School: ’A Study on the Topic: the training for the ministry in the 
Lutheran Church, Tanganyika, East Africa.’ (Englisch; maschinegeschrieben; 6 S.)
- o.O., o.J. ’Suggestions regarding the training of pastors for the Lutherian Churches in Tanganyika’ (Englisch)
- o.O., o.J. ’Lutheran Theological School. Curriculum’ (Englisch)
- o.O., o.J. ’Constitution. The Federation of Lutheran Churches in Tanganyika’ (Englisch)
- Lushoto 1952. ’An Outline of the History of the Mission Church Federation’ (Englisch)
- Gonja 1938. Mdoe an Senior (Swahili)
- Shigatini 1938. ? an Rother (Swahili)
- Kidugala 1938. ’Protokoll des 1. Kirchen-Bundestages’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- Kidugala 1938. ’Vorläufige Tagesordnung des Missionskirchenbundtages’
- Neudietendorf 1938. ’Protokoll der Sitzung des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Missionskirchenbundes 
auf lutherischer Grundlage’ (2fach)
- Bethel 1938. Ronicke an Ihmels
- Marangu 1938. Rother: ’Bericht des Bundeswartes des Ostafrikanischen Missionskirchenbundes über seinen 
Besuch der Stationen der Bena- und Kondesynode der Berliner Mission und der Brüdergemeinde.’ 
(maschinegeschrieben; 9 S.)
- o.O. 1938. ? (Ihmels?) an Underhill
- Mlalo 1938. Leistner an Küchler
- Leipzig 1940. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- o.O. 1940. ’Besuche auf den Weststationen des Berges’ (maschinegeschrieben; 5 S.)
- Marangu 1940. ’Niederschrift über die Sitzung des Kirchentagsausschusses’ (maschinegeschrieben; 3 S.)
FICHE NR. 50 4-
- Fortsetzung
- Marangu 1940. ’Mkutano wa Wazee wa Kuandaa Mkutano Mkuu’ (Swahili)
- Mamba 1930. ’Kawaida za kanisa’ (maschinegeschrieben; 6 S.)
- Leipzig 1929. ’Entwurf einer Kirchenordnung für die Evangelisch-lutherische Kirche in Ostafrika’
- o.O. 1939. ’Die Verhandlungen über die Neuordnung des Schulwesens in ihrer Bedeutung für uns’ 
(maschinegeschrieben; 8 S.)
- o.O., o.J., o. Verf. ’Utaratibu wa Kuonya na Kuongoza Wakristo jinsi utakavyotumika katika Ungamano la 
Makanisa ya Misioni ya Afrika ya Mashariki’ (Swahili; maschinegeschrieben; 4 S.)
-o.O., o.J., o.Verf. ’Entwurf einer Kirchenzuchtordnung für die Kirchen des Ostafrikanischen 
Missionskirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Berlin 1940. ’Niederschrift über die Sitzung des Heimischen Rates des ostafrikanischen Missionskirchenbundes’
- o.O. 1940. Gutmann (bzw. ohne Jahr und Verf.): ’Zur Fortentwicklung des Ostafrikanischen Kirchenbundes auf 
Lutherischer Grundlage’ (maschinegeschrieben; 2fach; 11 bzw. 15 S.)
- o.O. 1940. Gutmann: ’Gesichtspunkte zu einem Entwurfe einer Instruktion für den Bundeswart des 
Ostafrikanischen Kirchenbundes auf lutherischer Grundlage’ (maschinegeschrieben; 3 S.)
- o.O. 1950. Schiotz an ’Lutheran Churches in Tanganyika that formerly were served by the Berlin, Bethel and 
Leipzig Mission Societies’ (Englisch)
- Leipzig 1952. ? (Ihmels?) an Schiotz
- Leipzig 1952. Ihmels: ’Der Missionskirchenbund auf lutherischer Grundlage für Ostafrika’ (2fach)
- o.O., o.J. Ihmels: ’The East African Mission Church Federation on Lutheran Basis’ (Englisch)
- o.O., o.J. ’Statute of the East African Church Federation on Lutheran Basis’ (Englisch)
- 1963. Abschrift aus ’In alle Welt’
050 (4 Fiches)
Konferenz zwischen Regierung und Mission. Dar es Salaam. 1925 - 1929
Enthält nur:
- Konferenzberichte (handschriftlich, maschinegeschrieben, teils gedruckt; Englisch und Deutsch)
- Zeitungsausschnitte
- 1 Foto (Konferenzteilnehmer im Sitzungssaal)
051 (2 Fiches)
Gouvernement Dar es Salaam. Korrespondenz (1901-1913); Übersetzungsarbeit. 
Berichte (1931-1934). 1901 - 1934
Enthält nur:
- Gouvernement Dar es Salaam (Korrepondenz zwischen kaiserlichem Gouverneur, den Missionsstationen, dem 
Direktor und Kollegium)
- Bericht zu Übersetzungsarbeiten
- Zeitungsausschnitte (1911)
051A (3 Fiche)
Missionsgesellschaften. Schriftverkehr (1930-1950). Sitzungsprotokolle (1930-1937). Schulwesen, 
Missionskonferenzen, Denkschrift (1932-1936). Reisebericht Brennecke (1950-1951). 1930 - 1960
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Enthält nur:
FICHE NR. 52 1+
- Marangu 1928. ’Resolutions passed by the Conference of Evangelical Missions’
- Leipzig 1930. Ihmels an ’Freunde’
- o.O. 1930. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missions-Gesellschaften (3 Schreiben)
- Machame 1930. Raum an die deutschen evangelischen Missionen in Tanganyika Territory
- Berlin 1930. Berliner Missionsgesellschaft (Knak) an Ihmels
- o.O. 1930 und 1932. ? (Ihmels?) an Oldham (2 Schreiben)
Bethel 1930. Bethel-Mission (Trittelvitz) an Ihmels (2 Schreiben)
- o.O. 1930/31. ? (Ihmels?) an Trittelvitz (3 Schreiben)
- o.O. 1930. ? (Ihmels?) an Baudert
- o.O. 1930. ? (Ihmels?) an Richter
- Steglitz 1930. Richter an Ihmels
- o.O. 1930. ? (Ihmels?) an Richter, Baudert, Trittelvitz, Johanssen
- London 1931. Gibson an Weichert (Englisch)
- o.O. 1931. ? (Ihmels?) an Gabriel (2 Schreiben)
- Halle 1931. Missionskonferenz in der Provinz Sachsen (Gabriel) an Ihmels
- Berlin 1931. Berliner Missionsgesellschaft (Weichert) an Ihmels, Trittelvitz
- o.O. 1931. ? (Ihmels?) an Knak
- Leipzig 1931. Ihmels an die in Ostafrika arbeitenden Missions-Gesellschaften (3fach)
- Leipzig 1932. Ihmels an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften (4 Schreiben; teils 2fach)
- London 1931/32. International Missionary Council (Gibson, Oldham) an Ihmels (Englisch; 6 Schreiben)
- o.O. 1932. ? (Ihmels) an Gibson (2 Schreiben)
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Handmann
- Neukirchen 1932. Waisen- und Missionsanstalt (Nitsch) an Ihmels
- Leipzig 1932. ? (Ihmels?) an Dougall
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Freytag
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Nitsch
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Schlunk
- Dresden 1932. ’Protokoll über die Sitzung der in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften’ 
(maschinegeschrieben; 9 S.; 2fach)
- Dresden 1932. Personn: ’Die Central-Schule für Eingeborene in Tanganyika Territory (Ostafrika)’ 
(maschinegeschrieben; 3 S.)
- o.J. ’Gedanken über die Schulen der Mandats-Regierung im Tanganyika Territory zur Erziehung von 
Häuptlingssöhnen, sogen. `Tribal Schools´’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- o.O., o.J. o.Verf. ’Gehobene Volksbildung’ (handgeschrieben; 8 S.)
- o.J. Raum: ’Die Sicherung der missionarischen Interessen gegenüber der Schulgesetzgebung der Regierung’ (10 
S.)
FICHE NR. 52 2+
- Fortsetzung
- Dresden 1932. Personn: ’Die Central-Schule für Eingeborene in Tanganyika Territory (Ostafrika)’ 
(Maschinegeschrieben; 3 S.)
- o.J. Raum: ’Die Sicherung der missionarischen Interessen gegenüber der Schulgesetzgebung der Regierung’ (17 
S.)
- Dresden 1932. Rother: ’The Training of Teachers in Tanganyika in the next Future’ (Englisch)
- Dresden 1932. Rother: ’Revision of the Education Ordinance and Regulations for Tanganyika Territory’ (Englisch)
- o.O. 1932, 1934/34. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften (6 Schreiben)
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Nitsch
- o.O. 1932. Rechnung für Vervielfältigung
- London 1932. International Missionary Council (Gibson, Oldham) an Ihmels (Englisch; 3 Schreiben)
- o.O., o.J. o. Verf. ’The Remaking of Man in Africa’ (Englisch; maschinegeschrieben; 12 S.)
- o.O. 1932. ? (Ihmels?) an Gibson (2 Schreiben)
- London 1932. Gibson an Ihmels (in Anlage: ’Draft Memorandum on Missionary Education in Tanganyika 
Territory’; Englisch; maschinegeschrieben; 7 S.)
- Weimar 1932. Rother an Direktor
- o.O., 1032. ? (Ihmels?) an Raum, Rother, Person
- o.O. 1938. ’Christian Educational Policy in Tanganyika Territory. (Memorandum based on discussion and 
memoranda at a Conference of the Lutheran missionary societies)’ (Englisch; maschinegeschrieben; 5 S.)
- o.O., o.J. ’Notes of points which might receive further consideration in any revision of the ordinance’
- 1932. ’Tanganyika Territory Native Education: Note of discussion in African Education Group’
- Bethel 1934. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels
- o.O. 1934. ? (Ihmels?) an Ronicke
- Berlin 1934. ’Niederschrift über die Sitzung der Ostafrika-Kommission’
- Dar es Salaam 1936. ’Auszug aus dem Protokoll der Deutschen Luth. Missionarskonferenz in Dar es Salaam 
1936’ (Abschrift)
- Dar es Salaam 1936. Allgemeine deutsche evangelisch-lutherische Missionars-Konferenz einschließlich 
Augustana-Synode. Tagesordnung (Abschrift)
FICHE NR. 52 3+
- Leipzig 1936. Ihmels an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- Herrnhut 1936/37. Herrnhuter Missions-Direktion (Baudert) an Ihmels (3 Schreiben)
Nord-Tanzania
- Bethel 1936/37. Bethel-Mission (Ronicke) an Ihmels (3 Schreiben)
- Neukirchen 1936/37. Waisen- und Missionsanstalt (Nitsch) an Ihmels (2 Schreiben)
- Leipzig 1936. ? an ’Brüder’ (betr. Einladung zur Sitzung der in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften; in 
Anhang: Raum: ’Gutachtens zu der Frage, ob die Roehl´sche Übersetzung des Alten Testaments auf Kosten der 
Deutschen Ev. Missionen zu drucken sei’, 2fach)
- Leipzig 1936. ? (Ihmels?) an die Mitglieder der Literatur-Kommission in Ostafrika (2fach)
- Bukoba o.J. Scholten: ’Denkschrift zur Missionslage in Ostafrika’ (Abschrift; maschinegeschrieben; 11 S.)
- Leipzig 1937. Ihmels an ’Freunde’ (vermutlich Mitglieder der Ostafrikakommission)
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Ronicke
- Leipzig 1937. Ihmels an die Mitglieder der Ostafrika-Kommission (3 Schreiben)
- Berlin 1937. ’Protokoll der Sitzung der Ostafrika-Kommission des Deutschen Evangelischen Missions-Tages’
- Leipzig 1937. ? (Ihmels?) an die Mitglieder der Literatur-Kommission in Ostafrika
- Berlin 1937. Richter an Ihmels
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Richter
- Leipzig 1937-1940. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften (9 Schreiben)
- Berlin 1937. Berliner Missionsgesellschaft (Braun) an Ihmels
- Herrnhut 1937. ’Niederschrift der Verhandlungen der Ostafrika-Kommission des D.E.M.R.’
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Baudert
- Leipzig 1937. ? (Ihmels?) an Rother
- o.O. 1937. ? (Ihmels?) an Meyer
- Marangu 1938. Rother an Direktor (Abschrift)
- Leipzig 1938. ? (Ihmels?) an die Mitglieder des Heimischen Rates des ostafrikanischen Kirchenbundes
- Leipzig 1939. ? (Ihmels?) an die lutherischen Missionsgesellschaften (2 Schreiben)
- Kigoma 1940. Tanganyika Missionary Council (Bekewell) an  Warnshuis (Englisch)
- Berlin 1941. Berliner Missionsgesellschaft (Knak) an die in Ostafrika arbeitenden deutschen evangelischen 
Missionen (2 Schreiben)
- Berlin 1941. Berliner Missionsgesellschaft (Braun) an Ihmels, Nitsch, Ronicke, Vogt
- Programm ’Arbeitsbesprechung der Ostafrika-Missionare’
- Leipzig 1940. Ihmels an die Ostafrika-Missionare in der Heimat
- Leipzig 1941. ?  (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- Leipzig 1941. Ihmels an die Angehörigen unserer Missionare und  Schwestern
- o.O. 1941. National Lutheran Council (Long) an Ihmels (Englisch)
- Leipzig 1941. Ihmels an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften sowie die in Indien arbeitenden 
lutherischen Missionen
- Leipzig 1944. ? (Ihmels?) an die in Ostafrika arbeitenden Missiongesellschaften
- Leipzig 1947. ? an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften (2fach)
- Kinampanda 1950. Augustana Lutheran Mission (Anderson) an Ihmels (Englisch)
- o.O. 1950. Schiotz an Lutheran Churches in Tanganyika that formerly were served by the Berlin, Bethel and 
Leipzig Mission Societies (Englisch)
FICHE NR. 52 4-
- Leipzig 1950/51. ? (Ihmels?) an Brennecke (4 Schreiben, teils 2fach)
- Ladismith, Moshi 1951. Brennecke an Ihmels (2 Schreiben)
- Pretoria 1951. Brennecke an Freytag, Ihmels, Ronicke
- 1951. Brennecke: ’Bericht über den Besuch der ehemaligen deutschen Missionsfelder in Tanganyika’ 
(Maschinegeschrieben; 23 S.)
- Dresden 1952. ’Wiedergabe des Vortrages von Missionsdirektor Brennecke: `Der Mensch in Afrika unter dem 
Kreuz´’ (maschinegeschrieben; 9 S.)
- Genf 1958. Lutheran World Federation. Department of World Mission (Sovik) an ’All boards and societies with 
interest in Tanganyika’ (Englisch)
- Bethel 1959. Bethel-Mission (Albrecht) an die Geschäftsführer der in Tanganyika arbeitenden deutschen 
Gesellschaften (Abschrift)
- Berlin 1960. ’Niederschrift über eine Besprechung von Tanganyika-Dezernenten Deutscher Evang. 
Missionsgesellschaften’
- Bethel 1959. Kühhirt an von Stackelberg
- New York 1960. National Lutheran Council Division of LWF Affairs Dept. of World Mission Cooperation 
(Rolander) an All European Societies working with DWMC in Tanganyika (Englisch)
052 (4 Fiches)
Missionskonferenz. Dar es Salaam (1933-1936); Missionskirchenbund. Dar es Salaam (1937); 
Kirchenbundtag. Protokoll Kidugala (1938). 1933 - 1938
Enthält nur:
FICHE NR. 53 1-
- Dar es Salaam 1933. Niederschrift über die 4. Allgemeine luth. Missionskonferenz (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Dar es Salaam 1934. Tagesordnung und Protokoll der Deutschen Luth. Missionarskonferenz einschl. Augustana 
Synode (maschinegeschrieben; 10 S.)
- Dar es Salaam 1936. Tagesordnung und Protokoll der deutschen ev.-luth. Missionars-Konferenz einschließlich 
Augustana-Synode (maschinegeschrieben; 9 S.; 2fach)
- Dar es Salaam 1936. Rother an Direktor
- Dar es Salaam 1936. Auszug aus dem Protokoll der Deutschen Luth. Missionarskonferenz
- Dar es Salaam 1936. ’Tanganyika Missionary Council’ (gedr.; 10 S.)
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- An Bord der Njassa vor Zanzibar 1936. Rother an Direktor
- Leipzig 1936. Ev.-luth. Mission zu Leipzig an Württembergische Bibelanstalt
- Marangu 1936. Rother an Direktor
- Leipzig 1936. ? (Ihmels?) an Tscheuschner
- Dar es Salaam 1937. Protokoll der Sitzung der Vorbereitenden Kommission des Missionskirchenbundes 
(Abschrift)
- Dar es Salaam 1937. Protokoll ’Afrikanischer Rat des Missionskirchenbundes auf lutherischer Grundlage für 
Ostafrika’
- o.O., o.J. Statut der Missions-Kirchen-Bundes auf lutherischer Grundlage für Ostafrika
- Kidugala 1938. Protokoll des 1. Kirchen-Bundestages des ostafrikanischen Missionskirchenbundes auf 
lutherischer Grundlage (maschinegeschrieben; 6 S.)
- o.O., o.J. ’Bemerkungen zur Vergleichung der Suaheli-Übersetzungen des Lutherschen Katechismus von Dr. Roehl
und von der Kommission Rother-Hosbach-Krelle.’ (maschinegeschrieben; 3 S.)
- Göttingen 1938. Meyer: ’Grundsätzliche Gedanken über Kirchenzucht’ (Abschrift; maschinegeschrieben; 10 S.)
053 (1 Fiche)
Arbeitsbesprechung der ostafrikanischen Missionare (1941). Adressen heimgekehrter Missionare (1940-
1941). Korrespondenz (1940-1941). Protokolle, Referate, Diskussionsnotizen (1941). 1940 - 1941
Enthält nur:
FICHE NR. 64 1+
- Leipzig 1940. Ihmels an die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften
- o.J. Liste der heimgekehrten ostafrikanischen Missionare der Berliner Mission (2fach)
- o.J. Liste der ’Missionsarbeiter der Bethel-Mission’
- Herrnhut 1940. ’Liste von Ostafrika-Missionare der Mission der  Herrnhuter Brüdergemeine’
- Leipzig 1940. Ihmels an die Ostafrika-Missionare in der Heimat (Anlage: Programm zur Arbeitsbesprechung der 
Ostafrika-Missionare; 2fach)
- o.O., o.J. ’Liste der Ostafrika-Missionare, die für die Arbeitsbesprechung eingeladen werden sollen’ (6fach)
- o.O., o.J. 3 Listen der Anschriftenänderungen von Angehörigen der Berliner Mission
- Frankreich / Feldpost 1940. Schmidt an Ihmels
- Neukirchen 1940. Waisen- und Missionsanstalt (Nitsch) an Ihmels (3 Schreiben)
- o.O. 1940. Leipziger Mission an Nitsch
- o.O. 1941. Leipziger Mission an Berliner Missionsgesellschaft
- Berlin 1941. Berliner Missionsgesellschaft an Leipziger Mission
- o.O. 1940. ? (wahrscheinlich Leipziger Mission) an Müller  
-Gleiwitz 1940. Jaeschke an Direktor
- Tübingen 1940. Tropengenesungsheim (Müller) an Ihmels
- Hamburg 1940. Wohlrab an Ihmels
- Kleinwelka 1940. Gemuseus an Ihmels
- Breunsdorf 1940. Rother an Ihmels
- Rödlitz 1940. Nitsch an Ihmels
- Neudietendorf 1940/41. Gysin an Ihmels (2 Schreiben)
- Bethel 1940/41. Scholten an Ihmels (2 Schreiben)
- Hamburg 1940/41. Aderhold an Ihmels (2 Schreiben)
- Bethel 1940. Rosarius an Ihmels
- o.O. 1940. Ihmels an Scholten
- Luckenwalde 1940/41. Rudlaff an Ihmels (2 Schreiben)
- o.O. 1941.  Ihmels an Aderhold
- Leipzig 1941. Rother an Ihmels
- Niesky 1941. Marx an Ihmels (2 Schreiben)
- Niesky 1941. Marx an Rother
- o.O. 1941. Ihmels an Marx (2 Schreiben)
- o.O. 1941. Ihmels an Reckling
- Berlin 1941. Reckling an Ihmels
- o.O., o.J. ’Arbeitsbesprechung der Ostafrika-Missionare’ (Programm; 4fach)
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die Ostafrika-Missionare und an die Mitglieder des Heimischen Rates’
- o.O. 1941. Ihmels an Jaeschke (2 Schreiben)
- Tübingen 1941. Tropen-Genesungsheim (Müller) an Ihmels
- o.O. 1941. Ihmels an Knak
- o.O., o.J. Vorschläge für die Arbeitsbesprechung der Ostafrikanischen Missionare
- Leipzig 1940. ’An die in Ostafrika arbeitenden Missionsgesellschaften’
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die in der Heimat befindlichen Ostafrika-Missionare und an die Mitglieder des 
Heimischen Rates’
- Bethel 1941. Ronicke an Ihmels
- o.O. 1941. Ihmels an Braun
- Leipzig 1941. ’An die Mitglieder des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Kirchenbundes’  (S. 1)
FICHE NR. 64 2+
- Fortsetzung (S. 2-4)
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die Ostafrika-Missionare aund an die Mitglieder des Heimischen Rates’ (Anlage: 
Tagesordnung der ’Arbeitsbesprechung der Ostafrika-Missionare in der Luther-Akademie, Sondershausen, Schloß’; 
4fach)
Nord-Tanzania
- Berlin 1940/41. Berliner Missionsgesellschaft (Knak) an Ihmels (7 Schreiben)
- o.O. 1941. Ihmels an Schlunk
- o.O. 1941. Ihmels an Freytag
- o.O. 1941. Ihmels an Mergner
- o.O. 1941. Ihmels an v. Wasielewski, Luther-Akademie (11 Schreiben)
- Sondershausen / Schloss Bendeleben am Kyffh. 1940/41. Luther-Akademie (v. Wasielewski) an Ihmels (8 
Schreiben)
- Leipzig 1940. ’An die Mitglieder der Heimischen Rates des ostafrikanischen Kirchenbundes’
- Neukirchen 1940. Nitsch an Ihmels
- Bethel 1940. Bethel Mission (Ronicke) an Ihmels (3 Schreiben)
- Herrnhut 1940/41. Herrnhuter Missions-Direktion an Ihmels (2 Schreiben)
- o.O. 1941. Ihmels an Nicol
- Rummelsberg 1941. Diakonissenanstalt an Ihmels
- o.O. 1941. Ihmels an Knak (4 Schreiben)
- o.O. 1941. Ihmels an Kröcker
- Wernigerode 1941. Erholungsheim ’Gottesgabe’ (Dunkmann) an Ihmels
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die in der Heimat befindllichen Ostafrika-Missionare und an die Mitglieder des 
Heimischen Rates.’
- o.O. 1941. Ihmels an Dunkmann
- o.O. 1941. Ihmels an Vogt, Ronicke
- o.O., o.J. Notiz ’Arbeitsbesprechung, Frage: ’Die Frau in der Gemeinde’
- Bethel 1940. Scholten an Ihmels
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die Mitglieder des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Kirchenbundes’
- Neukirchen 1941. Waisen- und Missionsanstalt (Nitsch) an Ihmels
- Porschdorf 1941. Wohlrab an Ihmels
- Aha 1941. Guth an Ihmels
- Leipzig 1941. ’An die Ostafrika-Missionare und an die Mitglieder des Heimischen Rates’
FICHE NR. 64 3+
- Fortsetzung
- Leipzig 1941. Ihmels ’An die Mitglieder des Heimischen Rates’ 
- Bützow 1941. Schomerus an Ihmels
- Bayreuth 1941. Ittameier an Ihmels
- Neukirchen 1941. Nitsch an Ihmels
- Herrnhut 1941. Vogt an Ihmels
- Mölbis 1941. Suppes an Leipziger Mission
- Königswinter 1941. Roehl an Ihmels (2 Schreiben)
- o.O. 1941. Ihmels an Schomerus (Anlage: Schreiben an Landessuperintendenten)
- Berlin 1941. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels (2 Schreiben)
- Frankreich / Feldpost 1941. Schmidt an Ihmels (2 Schreiben)
- Güstrow 1941. Landessuperintendent an Leipziger Mission
Bethel 1941. Bethel Mission (Ronicke) an Ihmels (3 Schreiben)
- Otterndorf 1941. Kutter an Ihmels
- Leipzig 1941. Rother an Ihmels
- Leipzig 1941. Ihmels an ’Brüder’ mit Zusatz Diakon Kutter betr.
- o.O. 1941. Bescheinigungen für Kutter, Rother, Fokken
- Walddorf 1941. Michel an Leipziger Mission
- o.O. 1941. Ihmels an Michel
- Annaberg 1941. Fischer an Leipziger Mission
- Hamburg 1941. Wohlrab an Ihmels
- Rummelsberg 1941. Buchta an Ihmels
Leipzig 1941. Ihmels ’An die Mitglieder des Heimischen Rates des Ostafrikanischen Kirchenbundes’
- Balje / Feldpost 1941. Dienststelle (Maurer) an Ihmels (betr. Urlaub von Kutter)
- Sondershausen 1941. Wasielewski an Ihmels
- O.O., o.J. Tagesordnung der ’Arbeitsbesprechung der Ostafrika-Missionare in der Luther-Akademie, 
Sondershausen, Schloß’
- Rudlaff: ’Aufbau und Aufgabe der Eingeborenen-Kirche.’ (Koreferat; maschinegeschrieben; 13 S.)
- Protokoll. Thema: ’Aufbau und Aufgabe der Eingeborenen-Kirchen.’
- Scholten: ’Thesen zum Referat: Aufbau und Aufgabe der Eingeborenen-Kirche.’
- ’Thesen zum Referat Rudloff’ formuliert von Knak
- ’Protokollarisches aus der Diskussion zum Vortrag: Finanzielle Verantwortung der werdenden Kirche!’ 
(handschriftlich; 4 S.)
- Bethel 1941. Rosarius: ’ ̀ Die finanzielle Verantwortung der werdenden Kirche´. Ergebnisse der Besprechung.’ 
(maschinegeschrieben; 1 S.)
- Berlin 1941. Oelke an Ihmels (Anlage: Thesen des Referates’Die finanzielle Verantwortung der werdenden 
Kirche.’)
- ’Protokoll der 4. Sitzung der Arbeitstagung der Ostafrika-Missionare am ...27. Mai 1941...’
- Hamburg 1941. Aderhol an Ihmels (Anlage: ’Leitsätze aus dem Vortrag: `Die Wechselbeziehungen zwischen 
christl. Familie u. Gemeinde sowie Gemeinde und Stammesumwelt (in Ostafrika).´’
- Wohlrab: Thesen: ’Die Wechselbeziehung zwischen christlicher Gemeinde und Familie einerseits, und 
afrikanischer Stammeswelt andererseits.’
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- Wismar 1941. Vierhub: Referat (maschinegeschrieben; 6 S.) und Thesen (handschriftlich; 1 S.)  zum Referat: ’Wie
kann die christliche Gemeinde für die Aufgabe der Volkshygiene erzogen werden?’
- Freienwalde 1941. Döring an Ihmels
- Bethel 1941:  ’Zusammenfassung des Ergebnisses der Diskussion zum Thema: `Wie kann die Christengemeinde 
für die Aufgaben der Volkshygiene erzogen werden?´’
- Döllensradung 1941. Tietzen: ’Grundsätzliches zur Kirchenzucht der ostafrikanischen Gemeinden’ (Thesen)
- handschriftliche Notizen (Thesen?)
FICHE NR. 64 4-
- Fortsetzung
- ’Protokoll über die Aussprache zum Referat und Korreferat: Die Missionsschule, ihre Funktion im Gemeindeleben
und ihre Beziehung zum Dorfleben.’
- Reckling: ’Die Erziehung in Handwerk und Ackerbau und ihre Bedeutung für die Gemeinde’
- Kleinwelka 1941. Gemuseus an Ihmels (Anlage: Gemuseus: ’Leitsätze zum Vortrag in Sondershausen `Die 
Missionsschule, ihre Funktion im Gemeindeleben und ihre Bezieung zum Dorfleben.´’
- Sondershausen 1941. Tagesordnung der Arbeitsbesprechung
- Gysin: ’Thesen zum Korreferat: Die Missionsschule, ihre Funktion im Gemeindeleben und ihre Beziehungen zum 
Dorfleben.’
064 (4 Fiches)
Kirchentag der Ev.-luth. Kirche in Ostafrika (1930-1937). International Committee on Christian 
Literature for Africa (1957). All Africa Conference. Berichte,  Zeitungsausschnitte zur All Africa 
Conference (1955-1960). LWB-Tagung in Arusha. Dr. Schanz (1965). 1930 - 1965
Enthält nur:
FICHE NR. 65 1+
- Machame 1930. ? an Schwestern und Brüder
- 1930. Vorläufige Tagesordnung der XXXVI. (VI.) Konferenz
- Shigatini 1930. Fuchs: ’Gründung und erster Kirchentag der Evang.-Luth. Kirche in Ostafrika’ 
(maschinegeschrieben; 7 S.)
- 1930. Protokoll des Kirchentages (Übersetzung aus Swahili; maschinegeschrieben; 5 S.)
- 1930. Beschlüsse des 1. Kirchentages des Gesamtgebietes Mamba
- 1930. Protokoll über die Verhandlungen des 1. Kirchentages (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Machame 1930. Raum an Kollegium (betr. Begleitschreiben zur Übersendung des Protokolles des Kirchentages)
- 1931. Bericht über die erste Tagung des Kirchentagsausschusses in Neu-Moshi (maschinegeschrieben; 5 S.)
- Shigatini 1935. Bericht über den 3. Kirchentag der Ev.-luth. Kirche in Ostafrika (maschinegeschrieben; 6 S.)
- Shigatini 1935. Protokoll über die Verhandlungen des 3. Kirchentages
- Shigatini 1935. Teilnehmerliste zum 3. Kirchentag
- Marangu 1937. Bericht des Kirchentagsausschusses über Sitzung (maschinegeschrieben; 4 S.)
- Moshi 1937. Gutmann an ?
- Moshi 1937. Gutmann an Brüder und Schwestern
- Göttingen 1938. Abschrift: Meyer ’Grundsätzliche Gedanken über die Kirchenzucht’ (maschinegeschrieben; 10 S.)
- London 1957. International Committee on Christian Literature for Africa (de Mestral) an Freunde (Englisch)
- 1957. de Mestral an ’secretaries of the European Missionary Councils’ (Englisch)
- o.O., o.J. Seiten 6-8 eines Berichtes (Englisch)
- Hamburg 1957. Deutsche Evangelischer Missions-Rat an die Mitgliedsgesellschaften des Deutschen Ev. Missions-
Tages, die in Afrika arbeiten
- Genf 1957. Lutheran World Federation (Sorvik) an ’All boards and societies with interset  in Tanganyika’
- Bethel 1957. Bethel-Mission (Ronicke) an Berner, Brennecke, Dilger, Elfers, Ihmels, Voigt
- Marangu 1957. Birkeli: ’All Africa Lutheran Conference’ (maschinegeschrieben; 2 S.; Englisch; 2fach)
- Genf 1954. Lutheran World Federation (Birkeli) an Freunde (Englisch)
- Genf 1954. Lutheran World Federation (Birkeli) an Freunde (Englisch; 2 Schreiben)
- o.O., o.J. Birkeli: ’Ad All Lutheran Africa Conference’ (Englisch; 3 S.)
- Machame 1955. Lutheran Church of Northern Tanganyika (Danielson) an Ihmels
- o.O., o.J., o. Verf. ’The All-Africa Conference’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- Leipzig 1955. Ihmels an Danielson
- Leipzig 1955. Ihmels an Birkeli (2 Schreiben)
- New York 1955. National Lutheran Council (Hall) an Ihmels
FICHE NR. 65 2+
- Leipzig 1955. Ihmels an Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Hauptabteilung Verbindung zu den 
Kirchen (4 Schreiben)
- Genf 1955. Lutheran World Federation (Birkeli) an ’Marangu Participant’ (Englisch)
- Bethel 1955. Bethel-Mission (Ronicke) an Friberg, Benettson (Englisch)
- Leipzig 1955. Entwurf und Schreiben (Englisch) von Ihmels an  Friberg
- Leipzig 1955. Ihmels an (verschiedene Schreiben):
Ronicke, Danielson (Englisch), Overaa,  Kirchenkanzlei der Ev. Kirche in Deutschland, Britisches 
Generalkonsulat, Grüber, Birkeli (3 Schreiben), Päßler, Waltenberg, Brennecke (2 Schreiben), Lutheran World 
Federation (Walch), Dibelius (2 Schreiben), Lilje, Schoedt, Olson, Schüz
- Leipzig 1955. Lebenslauf von Ihmels (maschinegeschrieben; 1 S.)
- Vuga, Lushoto 1955. Friberg an Ihmels (Englisch)
- Bukoba 1955. Schwedische Mission (Näsmark) an Ihmels
Nord-Tanzania
- Berlin 1955. Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Bevollmächtigte bei der Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik (Grüber/Schade) an Ihmels
- Bungu 1955. Waltenberg an ? (Abschrift)
- Formular: ’Application for Entry Permit’ für Tanganyika (6 S.)
- 1955. ’Visitor´s Pass’ für Ihmels für Tanganyika
- Berlin 1955. British Visa Section an Ihmels
- Genf 1955. Luth. World Federation. Department of World Missions (Walch/Sovik) an Ihmels (2 Schrieben; teils 
Englisch)
- Berlin 1955. Regierung der DDR. Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates (Lewek/i.V. Nuschke) an 
Ihmels
- o.O. 1955. Hall an Schoedt (Kopie; Englisch)
- Genf 1955. Lutherischer Weltbund. Informationsabteilung. In Anlage: Gesamtvorbericht über Konferenz in Afrika 
’Lutheraner bereiten erste christliche Konferenz fuer ganz Afrika vor’ (2fach; maschinegeschrieben; 2 S.)
- Berlin 1955. Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Bevollmächtigte bei der Regierung der DDR 
(Grüber) an Dibelius
- Berlin 1955. Dibelius an Ihmels
- Genf 1955. Lutheran World Federation. Department of Information an Ihmels
- Dar es Salaam 1955. Lutheran Mission (Schodt) an National Lutheran Council (Hall) (Englisch)
- Hannover 1955. Lutheran World Federation. The Office of the President an Ihmels
- o.O., o.J. ’Biographische Notizen betr. ... Ihmels’
- Leipzig 1955. Kollegium der Leipziger Mission ’An die All-Afrikanische Konferenz Lutherischer Kirchen in 
Marangu.’ (Entwurf 2fach; Englisch 2fach; Original-Aktenexemplar Deutsch und Englisch)
FICHE NR. 65 3+
- Fortsetzung (3 weitere Exemplare in Englisch)
- Marangu 1955. Lilje u.a. an Ihmels
- Leipzig 1955. Schreiben von Ihmels an:
Birkeli, Rudert, Lilje, Gutmann, Britische Visa Section
- o.O., o.J. Bericht: ’Landesbischof Lilje in Ostafrika’ (maschinegeschrieben; 2 S.)
- 1955. Kotte / Noth an Ministerpräsidenten der DDR (Abschrift)
- Gonja 1955. Schliesseit und Rudert an Missionshaus-Gemeinde (Abschrift)
- Genf 1955. Lutheran World Federation. Department of World Missions (Birkeli) an Ihmels (Englisch)
- o.J. ’Der Bericht des  `Umoja´ über die Konferenz aller lutherischen Missionen in Afrika zu Marangu.’ 
(maschinegeschrieben; 7 S.)
- Marangu 1955. ’Report of the Resolutions Committee’ (Englisch; maschinegeschrieben; 2 S.)
- Marangu 1955. ’A message from the All Africa Lutheran Conference’ 
- o.O., o.J. ’Recommendations from a separate meeting of the African delegates at the All-Africa Luth. Conference’
- o.O., o.J. ’Report of Marangu Committee on faith and confession’
- 1955. Zeitungsausschnitte (Deutsch und Englisch)
- o.J. Bericht: ’Wer wird Afrika führen’ (Lilje)
- o.J. Bericht: ’Afrika im Weltluthertum’ (Lilje)
- Marangu 1955. Bilder der 1. All-Afrika-Konferenz (mit Beschreibungen)
FICHE NR. 65 4-
- Fortsetzung
- Genf 1959. Sovik an Federson (Englisch)
- o.J. ’Tentative space allotment for second All-Africa Luth. Conference’
- Genf 1960. Memorandum von Sovik
- Moshi 1965. ’Hotura ya kumkaribisha mgeni mchungaji’ Schatze (Swahili)
- Kidia 1965. Begrüßungsansprache für Dr. Schanz (2fach)
- 1965. Begrüßung von Krummacher
- o.J. Begrüßungsordnung
- Weimar 1965. Bericht von Schanz
065 (4 Fiches)
Chagga-Mission. Referate der Chagga-Konferenzen. 1896 - 1913
Enthält nur:
- Zusammenstellung aller Referate der Chagga-Konferenzen
086 (1 Fiche)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen I. 1896 - 1899
092 (5 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen II. 1900 - 1901
093 (5 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen III. 1902 - 1903
094 (4 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen IV. 1903
095 (8 Fiches)
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Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen V. 1904 - 1905
096 (5 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen VI. 1906 - 1907
097 (9 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen VII. 1908 - 1909
098 (7 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen VIII. 1911
099 (8 Fiches)
Chagga-Mission. Protokolle der Chagga-Konferenzen IX. 1912 - 1913
100 (6 Fiches)




Machame. Stationstagebuch I. 1894 - 1896
125 (4 Fiches)
Machame. Stationstagebuch II. 1896 - 1899
126 (5 Fiches)
Machame. Stationstagebuch III. 1900 - 1904
127 (3 Fiches)
Machame. Stationstagebuch IV. 1905 - 1914
128 (2 Fiches)
Mamba. Stationstagebuch I. 1894 - 1896
129 (6 Fiches)
Mamba. Stationstagebuch II. 1896 - 1898
130 (4 Fiches)
Mamba. Stationstagebuch III. 1900 - 1904
131 (3 Fiches)
Mamba. Stationstagebuch IV. 1905 - 1910
132 (3 Fiches)
Moshi. Stationstagebuch I. 1896 - 1899
133 (5 Fiches)
Moshi. Stationstagebuch II. 1900 - 1902
134 (4 Fiches)
Moshi. Stationstagebuch III. 1902 - 1908
135 (2 Fiches)
Moshi. Stationstagebuch IV. 1908 - 1911
136 (2 Fiches)
Moshi. Stationstagebuch V. 1912 - 1914
137 (2 Fiches)
Shira. Stationstagebuch. 1899 - 1913
138 (3 Fiches)
Shigatini. Stationstagebuch I. 1900 - 1909
139 (3 Fiches)
Shigatini. Stationstagebuch II. 1909 - 1912
140 (1 Fiche)
Nkoaranga. Stationstagebuch I. 1902 - 1906
142 (3 Fiches)
Nkoaranga. Stationstagebuch II. 1906 - 1914
143 (3 Fiches)
Gonja. Stationstagebuch. 1904 - 1914
144 (3 Fiches)
Arusha. Stationstagebuch I. 1904
145 (3 Fiches)
Arusha. Stationstagebuch II. 1908 - 1911
146 (2 Fiches)
Arusha. Stationstagebuch III. 1911 - 1914
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 Enthält auch:
- Berichte ’ Blicke in das Dunkle einer Heidenseele’  und 
’ Wie ein afrikanisches Volk eine christliche Literatur erhielt’ (1914)
147 (2 Fiches)
Masama. Stationstagebuch I. 1906 - 1909
Enthält auch:
- Bericht ’ Vom Wesen der Opfer und Geister bei den WaChagga und der Stellvertretungsgedanke bei ihren 
Opferbräuchen’
148 (2 Fiches)
Masama. Stationstagebuch II. 1910 - 1913
Enthält auch:
- Berichte ’Warnsprüche und Warnhandlungen der WaChagga’ (1910), ’ Gute Nachrichten aus Masama’,
’Einweihung der Kapelle in Masama’
149 (2 Fiches)
Mwika. Stationstagebuch. 1907 - 1914
150 (3 Fiches)
Mbaga. Stationstagebuch. 1908 - 1913
151 (2 Fiches)












Station Mamba (1894-1932 und 1958-1959). 1894 - 1959
Enthält auch:
- Korrespondenz, Berichte, Karten, ärztliche Versorgung, Kirchbau, Krankenhausbau, Glockenbeschaffung, 
Rechnungen
- 1914. ’Ein geistlicher Händler in Marangu von Missionar Schön - Mamba’
- ’Bilder von der Station Mamba’
- 1913. ’Ein alter Katechumene in Mamba’
- 1896-1897. ’Übersetzung einiger biblischer Geschichten etc., welche Schüler der evang.-luth. Missionsstation 
Mamba nach Durchnahme im Unterricht in freier Weise ohne Beihülfe auf die beiliegenden Blätter resp. Hefte 
niedergeschrieben haben.’
003 (6 Fiches)
Station Mamba. Quartalsbericht (1907); Jahresberichte (1926-1939). 1907 - 1939
004 (3 Fiches)
Station Marangu. Berichte, Schulwesen (1911-1912 und 1927-1938); Hirtenhandwerkerschule, 
Lehrerseminar (1907-1960). 1907 - 1960
Enthält nur:
-Jahresberichte der Station Marangu und Schulwesen (1911/1912 und 1927-1938)
- Hirtenschule und Theol. Seminar in Marangu (1937-1960)
- Handwerkerschule in Marangu (1907-1937)
- Korrespondenz zum Lehrerseminar in Marangu mit Lageplänen, Bauzeichnungen, Kostenvoranschlägen und 
Statistiken (1912-1939)
005 (8 Fiches)
Station Moshi. Berichte, Statistiken, Pläne, Hospital (1904-1953); Druckerei (1896-1910). 1896 - 1953
Enthält nur:
- Station Moshi mit Schreiben, Berichten, Statistiken, Skizzen, Lageplänen zur Station und dem Hospital (1904-
1953)
- Druckerei in Moshi (1896-1910)
006 (4 Fiches)
Station Moshi. Korrespondenz, Bauskizzen, Pläne, Glocken usw. 1896 - 1905
Enthält nur:
FICHE NR. 6A 1+
- Moshi 1896. Lany (5 Schreiben)
- Moshi 1896. Segebrock (2 Schreiben)
- Moshi 1896-1897. Fassmann (8 Schreiben)
- Bauplan eines Fensterrahmens (handgezeichnet)
- Moshi 1896. Plan der ev.-luth. Missionsstation in Moshi (handgezeichnet)
- Plan der Grundstücks der ev.-luth. Mission in Moshi (handgezeichnet)
- Moshi o.J. Liste verschiedener Gegenstände (eventuell Güterbestellung)
FICHE NR. 6A 2+
- Moshi 1897. Fassmann (8 Schreiben)
- Moshi 1897. Lany
- Moshi 1898. Fassmann (8 Schreiben)
- Plauen 1898. Männerverein
- Moshi 1898. Situationsplan der Station Moshi (handgezeichnet)
- Moshi 1898. Johannes an einen Missionar (Abschrift; betr. Landkauf)
- SHIMBO SHA IRUMISHA RUA. Taveta 1896 (gedruckt)
FICHE NR. 6A 3+
- Fortsetzung
- Moshi 1898-1900. Fassmann (12 Schreiben)
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- Moshi 1898. Raum
- Liste (Schulsachen)
- Moshi 1900. Raum
- Dresden 1899. Gehe & Co. (2 Rechnungen)
- Plan einer Schule resp. Kapelle für die Station Moshi (handgezeichnet)
- Moshi 1900. Fassmann (Kostenvoranschlag)
- Leipzig 1900. Jauck (Glocken- und Metall-Giesserei; Rechnung)
- 1900. Arzneimittelliste für Moshi
- Moshi 1900. Raum an Althaus und Müller (Abschrift)
FICHE NR. 6A 4-
- Fortsetzung
- o.O. oJ. Müller an ?
- Mamba 1900. Althaus
- Mamba 1900. Althaus (mit Zusatz von Raum)
- Machame 1901. ?
- Liste für Moshi
- Moshi 1900-1901. Raum (5 Schreiben)
- Lorenzkirch 1901. Missionskonferenz im Königreich Sachsen (2 Schreiben)
- Plauen 1902. Hempel
- Moshi 1902. Fassmann (3 Schreiben)
- Moshi 1902. Schanz
- Moshi 1902. Unterschrift unleserlich
- Moshi 1903. Schanz. (2 Schreiben)
- Moshi 190? (unleserlich). Fassmann
- Moshi 1903. Fassmann (3 Schreiben)
- Moshi 1904. Fassmann an Frau Direktor
- Moshi 1905. Abrechnung über die Bar- Ein- und Ausgaben des Magazins zu Moshi von Juni 1904 - Mai 1905
006A (4 Fiches)
Station Moshi. Seminar, Korrespondenz, Verträge, Bauplan. 1901 - 1905
006B (1 Fiche)
Station Moshi. Lehrgehilfenschule. 1904 - 1905
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Vertrag, Stundenplan
006C (1 Fiche)
Station Shira (1896-1900); Station Shigatini. Berichte, Pläne (1900-1944). 1896 - 1944
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Landkarte, Bestellliste, Reisebericht (nach Nordpare von Althaus, handschriftlich, 25 
S.), Rechnungen, Kostenvoranschläge, Bauskizzen
- Shigatini 1900. Fuchs ’Zum Beginn unserer Mission in Nordpare’ (handschriftlich, 13 S.)
-1900. Fuchs ’Referat über die Schira und Pare-Angelegenheit’ (gehalten auf der X. Konferenz der WaChagga-
Missionare zu Moshi; handschriftlich, 6 S.)
007 (4 Fiches)
Station Shira. Briefe, Berichte, Lagepläne usw. 1901 - 1938
Enthält nur:
- Berichte, Korrespondenz, Kostenvoranschlag, Bauskizzen, Skizze ’Missionsgrundstück Shira 1931’
- o.J. ’Verzeichnis der afrikanischen Pastoren der Nordkirche in Tanganyika’
008 (2 Fiches)
Station Masama. Berichte, Pläne (1911-1938); Station Mwika. Briefe, Berichte, 
Lageplan (1914-1939). 1911 - 1939
Enthält nur:
- Station Masama (gegr. 1906) mit Korrespondenz, Berichten, Lageplänen, Rechnungen, Kostenvoranschläge etc.
- Station Mwika (gegr. 1906) mit Korrespondenz Berichte, Lageplan
- zusammanhängender Bericht über Mwika (1914-1920)
- o.J. ’Verzeichnis der afrikanischen Pastoren der Nordkirche in Tanganyika’
009 (3 Fiches)
Station Nkoaranga. Briefe, Berichte, Pläne, Foto (Mbise); Wissenschaftlicher Quellennachweis (ohne 
Datum). 1913 - 1939
Enthält nur:
FICHE NR. 10 1+ - 2-
- Station Nkoaranga (gegr.: 1902)
  mit Briefen, Berichten, Abrechnungen
Nord-Tanzania
  Kostenvoranschlägen, Lageplänen etc.1913 - 1939
- Swahilibriefe mit Übersetzungen
  und Begleitbrief Kiesel (1973)
  sowie Fotographien (Mbise)1920 - 1925
- Quellennachweise über Nkoaranga
  (wissenschaftliche Zusammenfassung auf
  38 Fotokopien ohne Verfasser- und Jahresangabe)
010 (2 Fiches)
Station Makumira. Briefe, Statistiken, (Jahres-) Berichte. 1927 - 1941
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichten, Statistiken, Inventurlisten, Kostenvoranschläge, Zeitungen (Afrika-Nachrichten. 
Illustrierte Kolonial- u. Auslands- Zeitung. Leipzig 1928-1929)
- 1939. Schätzung der auf der Missionspflanzung Makumira befindlichen Werte
011 (7 Fiches)
Station Makumira. Predigerseminar, Korrespondenz, Bibliothek (1952-1961 und 1992). 1952 - 1992
Enthält nur:
- Korrespondenz (teils Englisch)
- Aufstellung der in Makumira vorhandenen Archivalien über die Leipziger Mission (AR 266.4 LEI), katalogisiert 
1992
011A (1 Fiche)
Station Makumira. Verkauf und Vertrieb von Kaffee. Anleihenwerbung. 1928 - 1947
Enthält nur:
- Makumira / Kaffee - Verkauf und Vertrieb; Fa. Kerner, Hamburg; Anleihenwerbung (1928-1947)
- Unterlagen zu Fa. Rudolf Albrecht, Missionskaffeevertrieb Weimar/Rudolstadt (1935-1937)
- Unterlagen zu den Anleihen Zimberg, Barth, Thiel und Uhde (1929-1947)
012 (8 Fiches)
Station Arusha. Briefe, (Jahres-)Berichte, Erwerb von Glocken 1908 - 1954
Enthält nur:
FICHE NR. 13 1+
- Dresden 1932. Rektor der Ev.-luth. Diakonissenanstalt (Ranft) an Körner (5 Schreiben; betr. Glockenweihe)
- 1933. ?
- Leipzig 1933. Ihmels an Körner (3 Schreiben)
- Lauchhammer 1933. Mitteldeutsche Stahlwerke an Körner (8 Schreiben)
- Rostock 1933. Büchsel an Domprediger (4 Schreiben) 
- 1933. Mitteldeutsche Stahlwerke an Büchsel (betr. E-Glocke für Ost-Afrika)
- 1933. Beitrittserklärung zur ’Sparer-Schutzkasse’ für Tochter von Körner
- Oetzsch 1933. Körner an Ihmels
- Oetzsch 1931. Körner an ? 
- Oetzsch 1926-1931. 11 Schreiben an Körner von verschiedenen Absendern
- Lauchhammer 1931. Mitteldeutsche Stahlwerke an Körner (7 Schreiben)
- Leipziger Neueste Nachrichten 1931. (Weihe einer Missionsglocke in Gautzsch)
- Gautzsch 1931. Ährenlesefest: Liederliste, Tagesablauf
- Auszug aus ’Die Ährenleserin’ Nr. 4, 1931
- Lauchhammer 1926. Linke-Hofmann-Lauchhammer. Aktiengesellschaft an Körner (2 Schreiben)
FICHE NR. 13 2+
- Fortsetzung
- Lauchhammer 1926. Linke-Hofmann-Lauchhammer an Körner (2 Schreiben)
- Bautzen 1927. Biehle an Körner (3 Schreiben)
- Lauchhammer 1927. Mitteldeutsche Stahlwerke an Körner (6 Schreiben)
- Bochumer Gusstahlglocken (gedruckt)
- Bochum 1927. Vereinigte Stahlwerke an Körner (2 Schreiben)
- ’Das neuerstandene Geläut der Schloßkirche zu Stettin.’ (gedruckt)
- Memmingerberg 1930. Hildmann an Körner
- Lauchhammer 1930. Mitteldeutsche Stahlwerke an Körner (11 Schreiben)
- Bautzen 1930. Biehle an Körner
- o.O., o.J. Versandanweisung für Frachtsendungen nach Ostafrika
- Chemnitz-Altendorf 1930. Dittrich (2 Schreiben)
- Chemnitz-Altendorf. Der Matthäibote. Nr. 5, 1930 (’Unser Ährenlesefest mit der Missionsglockenweihe’)
- Arusha 1954. Swahili mit Übersetzung
- Entwurf eines Schreibens nach Arusha
- Leipzig 1950. An Anderson
- Nachdruck des Ev. Sonntagsblattes von Bayern (Tagebuchauszüge von Pätzig)
- Leipzig 1939. Record-Motor GmbH. Ford-Verkaufsstelle an Leipziger Mission (betr. Lastwagen für Ostafrika; 
Abschrift; 2 Schreiben)
- Leipzig 1939. Küchler an Hohenberger
- Chama cha vijana wakristo. Founded 1938. Arusha
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- Jahresbericht Arusha 1938. Pätzig
- Jahresbericht Arusha 1937. Pätzig
- Marangu 1938. Rother
- Pätzig an Missionsrat und Kollegium (betr. Kirchenbau in Arusha mit handgemalter Skizze)
- Arusha 1936. ? (Abschrift)
- Jahresbericht Arusha 1936. Pätzig (mit handgemalter Landkarte)
- Jahresbericht Arusha 1935. Hohenberger
- Arusha 1934. Bericht des Hirten Lasaros Laiser 
- Jahresbericht Arusha 1934. Pätzig
- Arusha 1934. Pätzig (3 Schreiben)
- Leipzig 1934. An Pätzig
- Jahresbericht Arusha 1933. Pätzig
- 1933. Pätzig (Bericht über das ’Heim für bedrängte Katechumeninnen’ der Station Arusha)
- Arusha 1934. Pätzig (betr. ’Kindersterblichkeit unter den Eingeborenen’)
- Arusha 1932. Pätzig (Bericht über das ’Heim für bedrängte Katechumeninnen’)
- Arusha 1933. Übersicht und kurzer Bericht des Steppenmissionars
- Jahresbericht Arusha 1932. Pätzig
FICHE NR. 13 4+
- Fortsetzung
- Jahresbericht 1931 Arusha. Pätzig
- Jahresbericht 1930 Arusha. Pätzig
- 1931. Ev. Gemeindeblatt für die Dekanate Kitzingen, Rüdenhausen, Markteinersheim u.a. (Artikel: ’Ein Tag in 
der Stadtschule Arusha’)
- Arusha. Lageplan der Station Arusha 1931
- Arusha 1930-1931. Pätzig (4 Schreiben)
- 1930 An Pätzig (2 Schreiben)
- Jahresbericht Arusha 1929. Pätzig
- 1929. An Blumer (3 Schreiben)
- Arusha 1929. Blumer
- Jahresbericht Arusha 1928. Blumer (2fach)
FICHE NR. 13 5+
- Fortsetzung
- Arusha 1928. Blumer an Ihmels
- Leipzig 1927-1928. An Blumer (2 Schreiben)
- Jahresbericht Arusha 1927. Blumer (2fach)
- 1927. An Rissmann
- Arusha 1927. Blumer
- Jahresbericht Arusha 1926. Blumer (2fach)
FICHE NR. 13 6+
- Fortsetzung
- Arusha 1926. Blumer (3 Schreiben)
- Arusha 1926. Reusch an Ihmels (mit Foto)
- Jahresbericht Arusha 1925. Reusch
- Arusha 1926. Rißmann  
- Arusha 1926. Blumer  
- Jahresbericht Arusha 1924. Blumer (2fach)
FICHE NR. 13 7+
- Fortsetzung
- Leipzig 1924. Blumer (betr. Aufwendungen seitens der Augustanasynode für die Missionsstationen Arusha, 
Nkoaranga, Machame, Masama, Schena) 
- 1924. Blumer von unterwegs nach Europa
- Arusha 1924. Blumer (betr. Bericht über Bau einer Schule und Beginn der Arbeit in der Schule)
- Arusha 1924. Blumer (betr. Baukosten der Schule)
- Plan der Schule
- Arusha 1924. Blumer (3 Schreiben)
- Jahresbericht Arusha und Nkoaranga 1.7.1922-30.6.1923. Blumer (Abschrift)
- Statistik der Missionsstationen Arusha und Nkoaranga 1923. Blumer
- Abrechnung der Nebenkassen der Missionsstation Arusha 1922. Blumer
- Abrechnung der Nebenkassen der Missionstation Nkoaranga 1922. Blumer
- Abrechnung Arusha und Nkoaranga, I. Quartal 1922. Blumer
- Abrechnung Arusha und Nkoaranga, II. Quartal 1922. Blumer
FICHE NR. 13 8+
- Liste über Briefwechsel der Missionsgesellschaft mit Blumer 1921
- Kleine Missionsglocke. Nr. 4, 1917
- Kostenvoranschlag für Missionsstation Arusha 1922 (Original und Abschrift)
- 1921. Paul an Blumer
- Arusha 1921. Blumer (2 Schreiben)
- 4 Fotos: 1923 ’unser 'Dreiklang' mit einigen hiesigen Christenkindern’; 1923 Kirche in Leudorf-Legana. ’Vorn bei 
der Kirche stehen zwei christliche Eingeborene ... hinten - ein heidnischer Eingeborener.’; 1923 Aufnahme in 
Ndurmaya bei Fr. Sander; 1920 Familie Blume mit Kirche. In Garten der Missionsstation Arusha aufgenommen.
Nord-Tanzania
- 2 Fotos ohne Titel (Kopien kaum erkennbar)
- Abrechnung Arusha und Nkoaranga, I. Halbjahr 1921
- Aus den Tagebuchberichten von Blumer 1921
- Jahresbericht Arusha 1915. Blumer
FICHE NR. 13 9-
- Fortsetzung der Tagebuchnotizen 1921
- 1914. Blumer (’Wie der Ausbruch des Krieges die Missionsarbeit in Arusha vorfand’)
- Bauplan für ein Missionshaus in Arusha 1908 von Schindler (Baumeister)
013 (9 Fiches)
Station Arusha. Korrespondenz, Bauzeichnung, Missionshaus. 1907 - 1911
013A (1 Fiche)
Station Usangi. Berichte, Lageplan (1913-1935); Station Gonja. Briefe und Hospital (1928-1957); Station 
Mbaga. Briefe und Skizzen (1909-1937). 1909 - 1957
Enthält nur:
- Station Usangi (gegr. 1913) mit Korrespondenz, Berichten, Lageplan (1913-1935)
- Station Gonja mit Korrespondenz, Berichten, Bauskizzen und Pachtvertrag (1928-1939)
- Korrespondenz mit Gonjahospital (1953-1957)
- Station Mbaga mit Korresopndenz, Berichten, Lageskizzen, Rechnungen etc. (1909-1937)
014 (3 Fiches)
Station Ruruma (Iramba-Region). Abrechnungen, Briefe, Bauskizzen, (Reise-)Berichte, 
Archivquellenaufstellung. 1907 - 1991
Enthält nur:




FICHE NR. 15 2+
- Fortsetzung
- ’Ein Beitrag der Chagga in der Irambamission’ Ergebnisse einer Untersuchung in Nordtansania. Gertrud Heyn. 
Ergebnisse einer Reise von 1988
- ’Tabellen über die Erkundungsreise der Missionare Müller und Fokken von Kilimandscharo nach dem Südwesten 
im Juni und Juli 1909’ (gedruckt)
- Erlangen 1971. Auszug aus einem Schreiben von Hiller
- Liste: 1971 und 1972 zum Fotokopieren gegeben
- Karte ’Die Lutherische Kirche in Tanganyika’
- ’Abriß einer Lautlehre und Grammatik des Kinilamba (Iramba Sprache)’ von Ittameier (nur Deckblatt)
- ’Geschichtliches über sie Missionsstation Ruruma in der Landschaft Irumba. Nachweise im Ev.-luth. 
Missionsblatt ... und aus den Akten bei der Ev.-luth. Mission...’ (2fach)
- Bayreuth 1956. Wärthl (’Zur Gründung der Leipziger Missionstation Ruruma  in Iramba vor 45 Jahren’)
- 1988. ’Zur Geschichte der Iramba-Mission’
- Lichtenfelde 1907. Meinhof
- Berthelsdorf 1909. Missionsdirektion der Brüder-Unität. Vorsitzender Hennig (2 Schreiben)
- 1909. An Oberverwaltungsgerichtsrat Berner
- 1909. Müller
FICHE NR. 15 3+
- Fortsetzung
- ’Tabellen über die....’ (s.o. Fiche 15 2+) (5fach)
- o.O., o.J. Müller 
- Ost-Machame. Bericht über die SW Reise der Missionare Müller und Fokken 1909 (in Stenographie)
- Skizze des Missionsgebietes Iramba 
- Übertragung des Stenogramms (2fach) mit Skizze
FICHE NR. 15 4+
- Fortsetzung
- ’Mitteilungen über die auf der S.W. Expedition berührten Sprachen’ (ehemals beigefügte Tabelle fehlt)
- Skizze von Ittameier (’Iramba Plateau’)
- Friedenau 1909. Uhlig
- Berlin 1909. Mitteilungen vom Staatssekretär
- Kilrora 1909. Hausleiter an Missionsdirektor
- 12 Fotos (in Kopie fast nichts zu erkennen)
- Breslau 1910. Oberkirchenkollegium an Kollegium
- Leipzig 1911 An Oberkirchenkollegium
- Neuendettelsau 1911. Bayerische Missionskonferenz
- Lorenzkirch 1911. Paul
- 1911. Wärthl an Rechnungsamt der Mission zu Moshi
- Breslau 1911. Oberkirchenkollegium an Kollegium
FICHE NR. 15 5+
- Fortsetzung
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- Leipzig 1911. An Oberkirchenkollegium (2 Schreiben, mehrfach) 
- Leipzig 1911. An Nagel
- Breslau 1911. Oberkirchenkollegium
- Mecklenburg 1912. Schliemann
- 1912. An Schliemann (2 Schreiben)
- Telegramm 
- Reiseabrechnung Mamba 1911. Ittameier
- Machame 1911. Ittameier
- Ruruma / Iramba 1912. Ittameier (2 Schreiben)
- Ruruma / Iramba 1912. Wärthl an Finanzabteilung des Kaiserlichen Gouvernements (Abschrift)
- Iramba. Bauplan eines Hauses
- Skizze des Missionsgebietes in Iramba
- Liste der Einwohnerzahlen
- Skizze: Grundstück der ev.-luth. Missionsstation Ruruma
- Ruruma 1912. Wärthl
- Leipzig 1912. Sektetariat an Wärthl (Abschrift)
- Auszug aus einem Brief von Schwartz 1912
- Leipzig 1912. Vollmacht von Paul an Ittameier in Ruruma / Iramba bzw. Wärthl in Ruruma
- 1913. nach Ruruma an ?
- ’Reise ins neue Missionsgebiet’; ’Anfänge’ von Ittameier in Ruruma 1912 (für Missionsblatt) 
- Jahresbericht Iramba 1912 (für den Druck überarbeitet)
FICHE NR. 15 6+
- Fortsetzung
- Ruruma 1913. Ittameier  ’Die neuesten Nachrichten’ (für den Druck überarbeitet)
- Ruruma / Iramba 1912. Wärthl an Kollegium (Rechnungsbericht)
- Kostenvoranschlag für 1912 für Ruruma / Iramba. Ittameier
- Ruruma / Iramba 1912. Wärthl (Verzeichnis der Zollbeträge; Abschrift)
- 1913 ’Landschaftliches aus Iramba’ Ittameier (für Missionsblatt)
- Ruruma 1912. Ittameier an Kollegium (2 Schreiben in Abschrift)
- Iramba 1912. Wärthl (Kassenbericht und Rechnungssache; 2 Schreiben in Abschrift)
- Leipzig 1912. An?
- Leipzig 1912. An?
- Leipzig 1912. An Wärthl
- Leipzig 1912. An Iramba Missionare (2 Schreiben)
- Leipzig 1912. Sekretariat an Ittameier
- Leipzig 1913. Nach Ruruma (gleicher Inhalt wie in Fiche 15 5+)
- Kostenvoranschlag für 1913 für Ruruma / Iramba. Ittameier
- Leipzig 1913. An Missionare in Iramba
- Leipzig 1913. An Schwiegervater von Everth 
- Ruruma o.J. Wärthl ’Von den Anilamba’ (für Druck überarbeitet)
- Ruruma 1913. Wärthl an Missionsinspektor 
FICHE NR. 15 7+
- Jahresbericht Iramba 1913. Ittameier
- Ruruma 1914. Ittameier
- 1914. An Missionare in Iramba (2 Schreiben)
- Kostenvoranschlag für 1914 Ruruma / Iramba. Ittameier
- Shigatini 1914. Missionsrat an Missionare in Ruruma / Iramba
- 1914. Telegramm von Ittameier
- Ruruma 1914. Wärthl an Nachlaßpfleger von Lieblinger (Abschrift)
- Ruruma 1914. An Station Moshi (Abschrift)
- Ruruma 1914. Ittameier an Kollegium
- Mkalama 1914. Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Wärthl in Ruruma (betr. Vormundschaftsangelegenheit)
- Moshi 1914. Kaiserliche Bezirksrichter / Vormundschaftsbestallung an Ittameier
- Leipzig 1914. An Missionare in Iramba
- Ruruma 1914. Wärthl an Kollegium (Abschrift)
- Singida 1914. Kaiserlicher Militärposten an Wärthl
- Mkalama 1914. Kaiserliche Bezirksnebenstelle (betr. Schulangelegenheiten)
- Morogoro 1914. Etappenleitung / Singida Militärposten an Wärthl (betr. Einzug zur Schutztruppe)
- Ruruma 1914. Wärthl an Kommando der Kaiserlichen Schutztruppe (betr. Meldung als Kriegsfreiwilliger)
- Lieferliste 1914.
- Ruruma 1914. Wärthl an Kaiserliche Bezirksnebenstelle
- Mkalama 1914. Kaiserliche Bezirksnebenstelle (Hinterlegungsschein)
- Mkalama 1914 Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Missionare in Ruruma
- Ruruma / Makalama 1915. Everth
- Moshi 1915. Kaiserliches Bezirksgericht an Everth (betr. Bestallung zum Vormund)
- Ruruma 1915. Everth an Kaiserliche Bezirksnebenstelle Mkalama (nebst Abschrift)
- Ruruma 1915. Everth an Kaiserliches Bezirksgericht Moshi (betr. Bericht über Vormundschaft)
- Mkalama 1915. Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Missionare in Ruruma (betr. Landfragen)
- Shigatini 1915. Fuchs an Everth
- Makalama / Ruruma 1915. Vertrag zwischen Everth und Schreiber (betr. Schweine)
Nord-Tanzania
- Jahresbericht Ruruma April 1914-März 1915
- Ruruma 1915. Everth an Bezirksnebenstelle Umbulu
- Mkalama 1915. Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Missionare in Ruruma
- Morogoro 1915. Etappenleitung an Everth
- Ruruma o.J. Everth an Bezirksnebenstelle in Mkalama
- Umbulu 1915. Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Everth
- Ruruma 1915. Everth an Hermanns
FICHE NR. 15 8+
- Fortsetzung
- Ruruma 1915. Everth an Etappenleitung der Schutztruppe
- Kondoa-Jrangi 1915. Kaiserliches Bezirksamt an Missionare in Ruruma (betr. Vorwurf, in der Regierungsschule 
in Mkalama würden die Eingeborenen unter Schlägen zum Islam gezwungen)
- Morogoro 1915. Etappenleitung an Everth (betr. Einberufung)
- Ruruma 1915. Everth an Etappenleitung
- Mkalama 1915. Kaiserliche Bezirksnebenstelle an Everth
- o.O., o.J. Everth an Gouverneur Schnee
- Shigatini 1915. Fuchs an Everth (2 Schreiben)
- Neu-Moshi 1916. Eisenschmidt an Everth
- Shigatini 1916. Missionsrat (Fuchs) an Everth
- Umbulu 1916. Kaiserliche Bezirksnebenstelle (betr. Ablehnung einer neuen Niederlassung der Leipziger Mission 
in Dongobesch)
- Ruruma 1916. ? an Missionsrat
- Telegramm
- Mkalama 1916. Schreiben in Swahili(?)
- Mkalama 1916. Kaiserlicher Bezirksamtmann an Everth
- Mkalama ’Political’ an Everth (Englisch)
- 1917. Everth an ’Political’ (Englisch)
- Arusha 1918. Blumer an Müller (Englisch)
- Arusha 1918. Blumer an Müller (2 Schreiben)
- Machame 1918. Müller an Blumer (betr. Lieblinger)
- Mamba 1918. Missionsrat (betr. Lieblinger)
- Machame 1918. Müller mit Zusätzen von Gutmann und Raum
- Machame 1918. Missionsrat an Blumer (betr. des ’Iramba-Mischlings Friedrich’ Lieblinger; Deutsch und 
Englisch)
- Machame 1918. Müller mit einem Zusatz von Gutmann
- Auszug aus einem Brief Blumers 1918
- Ruruma (Stichpunkte zu diversen Themen)
- Leipzig 1919. ’Besprechnung über die Kassenverhältnisse in Iramba’
- Leipzig 1920. Weishaupt an  District Commissioner Mkalama (Abschrift; Englisch)
- Berlin 1920. Deutsch-Ostafrikanische Bank an Wärthl
- Eschenbach 1920. Wärthl an Weishaupt
- Machame 1924. Hult. (’Copy of a report presented to the Conference of the Missionaries of The Tanganyika 
Lutheran Mission’; Englisch)
- 1931. Board of Foreign Missions of the Augustana Synod. (Johnson) an Ittameier (Englisch; Abschrift; betr. 
Besitzfragen in Ostafrika)
- 1931. Board of Foreign... (MacLennan) to Johnson, Minnesota, U.S.A.
- Nkoaranga 1931. Ittameier an Missionsdirektor (betr. Besitzfragen)
- Leipzig 1931. An Everth (betr. Besitzfragen)
- 1931. An Johnson (betr. Besitzfragen in Ostafrika und Erklärung der Lpz. Mission betr. Iramba)
- Iramba 1912. Wärthl an Kollegium
- Kostenvoranschlag Ruruma / Iramba 1912. Ittameier
- 1912. Kollegium an Missionare der Iramba-Mission
- Ruruma 1912. Wärthl an Kollegium (betr. Rechnungsbericht der Irambamission)
- o.O., o.J. Kollegium an Wärthl
FICHE NR. 15 9-
- Fortsetzung
- Ruruma 1912. Wärthl an Kollegium
- 1912. Kollegium an Missionare der Iramba-Mission
- Kostenvoranschlag 1913 Ruruma / Iramba. Ittameier
- 1913. Kollegium an Missionare der Iramba-Mission (5 Schreiben)
- 1913. Kollegium an Wärthl
- 1913. Sekretariat an Ittameier
- Ruruma 1913. Ittameier an Kollegium
- Ruruma 1913. Wärthl an Kollegium mit 2 Schreiben an die Finanzabteilung des Kaiserlichen Gouverneurs in Dar 
es Salaam (Abschriften)
- Ittameier. Kostenvoranschlag 1914 Ruruma / Iramba. 
- Wärthl. Rechnungsberichte Iramba 1912-1914.
- 1914. Kollegium an Missionare in Ruruma (5 Schreiben)
- Ruruma 1914. Wärthl (2 Schreiben)
- Telegramm an Wärthl (nicht aufgegeben)
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015 (9 Fiches)
Station Nassa. Verhandlungen. 1907 - 1909
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Reisebriefe (Säuberlich), Lageskizze
017 (3 Fiches)
Station Bukoba. Verhandlungen. 1927 - 1932
Enthält nur:
- Korrespondenz (teils Englisch), Berichte, Sitzungsprotokolle
- 1927. ’Schiedsspruch des Schiedsgerichts in Sachen der Entschädigung, die von der Bielefelder Mission zu 
zahlen ist, bei der Übernahme eines Teiles des Bukoba-Missionsfeldes von der Wesleyanischen Methodistenkirche 
von S. Afrika’ (Übersetzung)
018 (2 Fiches)
Stationen Machame, Moshi, Neu-Moshi, Shira, Masama, Mwika. Jahresberichte. 1907 - 1938
Enthält nur:
- Jahresberichte (teils mit Statistiken, Landskizzen, Bauplänen) der Station Machame (1926-1938), der Station 
Moshi (1926-1938), der Station Neu-Moshi (1913-1938), der Station Shira (1925-1938), der Station Masama 
(1925-1938), der Station Mwika (1907-1938)
019 (7 Fiches)
Station Nkoaranga. Jahresberichte. 1925 - 1938
020 (3 Fiches)
Stationen Shigatini, Usangi, Gonja, Mbaga, Vudee. Jahresberichte (1912-1938); Station Vudee. 
Gemeindenachrichten (1937-1938). 1912 - 1938
Enthält nur:
- Jahresberichte (teils mit Statistik und Lageskizze) der Stationen Shigatini und Usangi (1926-1938), der Station 
Gonja (1927-1938), der Station Mbaga (1930-1938), der Station Vudee (1912-1938)
- Gemeindenachrichten von Vudee (Missionar Suppes; 1937-1938)
021 (6 Fiches)
Masai-Mission. Jahresberichte. 1930 - 1940
022 (1 Fiche)
Masai-Mission. Bericht über die Arbeit (1946). Übersetzung 
zur Schrift ’Sonjo’ (1952). 1946 - 1952
Enthält nur:
FICHE NR. 31 1-
- ’Aus dem alten Räuberstamm der Masai in Ostafrika.’ (maschinegeschrieben; 1 S.)
- Reusch: ’Der Missionsdienst unter den Masai sprechenden Stämmen.’ (maschinegeschrieben; 7 S.; mit 
Korrekturen versehen)
- 1946. Reusch: ’Der Missionsdienst unter den Masai sprechenden Stämmen.’ (maschinegeschrieben; 4 S.)
- ’Wasonjo na jinsi walivyopelekewa injili’ (gedruckt; 10 S.)
- ’Auszug aus dem Schriftchen `Die Sonjo und wie das Evangelium zu ihnen gebracht wurde´ (Aus dem Suaheli).’ 
Verfasser: E. Nathan, S.N. Eliufoo, H. Salema; Übersetzung: Rother (maschinegeschrieben; 2fach; 4 bzw. 5 S.)
031 (1 Fiche)
Machame und Shigatini. Verschiedene Berichte. ohne Datum
124 (2 Fiches)
Station Nkoaranga. Gründung, Briefe, Bauzeichnungen usw. 1902
Enthält auch:
- Gründung der Station als erste Station am Meru
- Korrespondenz, Bauzeichnungen, Lagepläne, Kostenvoranschlag, Pachtvertrag
141 (2 Fiches)
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5 Allgemeine Akten
5.1  Längere Schriften
Althaus, Gerhard: Mamba - die Geschichte einer ev.-luth. Missionsstation am Kilimandscharo im 
einstigen Deutsch-Ostafrika von ihrer Gründung im Jahre 1894 bis Ende 1909. Persönliche Erinnerungen
aus meiner Missionsarbeit. 1894 - 1909
Enthält nur:
FICHE NR. 194 1+ BIS 3-
- maschinegeschriebene Abschrift eines Manuskriptes von Althaus (Wolfenbüttel 1935; 260 S.), erstellt von 
Burmester (Hrsg), Schriftführer des Braunschweigischen ev.-luth. Hauptmissionsvereins, Hedeper 1951, versehen 
mit einem Überblick über den Lebenslauf des Verfassers und den Bericht eines Ältesten der Gemeinde Mamba (M. 
Ruben Muschi Nyange) anläßlich des 70. Geburtstages von Althaus am 24. April 1936 (vermutlich unveröffentlicht)
194 (3 Fiches)
Brutzer, Ernst: Tierfabeln der Kamba. Braunschweig 1910. 1910
195 (1 Fiche)
Dannholz, Jakob J.: Im Banne des Geisterglaubens. (mit einem Geleitwort von Lic. Dr. E. Ziemer).
Leipzig 1916. 1914 - 1985
Enthält nur:
’Abschrift / Photocopie’ des 1916 in Leipzig (Verlag der Ev.-luth. Mission) erschienenen gleichnamigen Buches, 
versehen mit einem Überblick über den Lebenslauf des Verfassers, einem ’Kirchengeschichtlichen Abriß über die 
Entstehung des Ev. Luth. Kirche im Paregebirge bis zum 1. Weltkrieg’ (von Kiesel, Moshi / Tanzania), einer 
’Statistik über das Jahr 1914’ (von Senior Fuchs) und ’Erläuterungen’ (von Dannholz), erstellt vermutlich 1985.
82 S.
196 (2 Fiches)
Dannholz, Jakob J.: LUTE - der Fluch (Die Verfluchung) 
entstanden zwischen 1912 - 1918. 234 S. ohne Datum
Enthält nur:
Maschineabschrift des handgeschriebenen Manuskriptes. Mit Korrekturangaben erstellt von E. Dannholz 1979.
197 (3 Fiches)
Dannholz, Jakob. Kinderlosigkeit und Säuglingssterblichkeit bei den Wasu in Deutsch-Ostafrika. Mittel 
und Wege zu ihrer Abhilfe. ohne Datum
198 (2 Fiches)
Dannholz, Jakob. Abschnitte aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. Zusammengestellt von Erika 
Dannholz. 1895 - 1924
199 (4 Fiches)
Fritze, Georg. Rika Lyikanyie. Konfirmandenklasse in Anlehnung an die afrikanischen Altersklassen der
Beschneidung. ohne Datum
Enthält auch:
- Fritze ’Lehret Sie halten’ (gedr., 10 S.) 
- ’Rika lyiikanie.  Ein praktischer Versuch zur Bildung einer christlichen Altersklasse’ (maschinegeschrieben, 
101 S.)
200 (2 Fiches)
Fritze, Georg. Weihnachten daheim und draussen. ohne Datum
201 (1 Fiche)
Fokken, Hanna. Bethlehems Schwestern am Kilimandscharo. Übersicht der Mitarbeit von Diakonissen 
aus dem Mutterhaus Stift Bethlehem in Ludwigslust... 1986
202 (1 Fiche)
Fokken, Hermann. Lebenserinnerungen des Missionars Hermann Fokken. 1967
203 (1 Fiche)
Fokken, Paul. Masai und Arusha. I. Das Verhältnis der Larusa zu den Masai; II. Ihre religiösen 
Anschauungen; III. Sitten und Gebräuche der Masai und Larusa. ohne Datum
Enthält nur:
FICHE NR. 204 1-
- ’Masai und Arusha’ (maschinegeschrieben, 64 S.) 
- Herrnneuses 1961. Hohenberger an Tomczak
- Schwabach 1961. Pätzig an Zentralstelle Erlangen
- Guth ’Beurteilung der Aufzeichnungen von Pfarrer i. R. Fokken über die Masai und Arusha’
204 (1 Fiche)
Franke, Dr. Jürgen. Die Chagga im Spiegel der zeitgenössischen Berichte 1885-1916. Ein Beitrag zur 
Geschichte...; Dissertation, Promotion... 1885 - 1916
205 (5 Fiches)
Guth, Wilhelm: Abraham Mdoe. ohne Datum
Enthält nur:
Bericht über das ’Leben eines eingeborenen Geistlichen ..., der im Paregebirge, ... lebt’; maschinegeschrieben mit 
einer handgezeichneten Landkarte ’Pare-Gebirge in Ostafrika’; o.O., 20 S.
206 (1 Fiche)
Gutmann, Bruno. Das Recht der Chagga, Band I. ohne Datum
207A (4 Fiches)
Gutmann, Bruno. Das Recht der Chagga, Band II. ohne Datum
207B (4 Fiches)
Gutmann, Bruno. Das Recht der Chagga, Band III. ohne Datum
207C (3 Fiches)
Gutmann, Bruno. Das Recht der Chagga, Band IV. ohne Datum
207D (3 Fiches)
Gutmann, Bruno. Das Recht der Chagga, Band V. ohne Datum
207E (3 Fiches)
Gutmann, Bruno. Kleine Aufsätze. Manuskripte. Drucke. ohne Datum
Enthält nur:
FICHE NR. 208 1+
Gutmann, B.: (zumeist handelt es sich wohl um Abschriften)
- ’Unser Nachbarkontinent’ 1960. (maschinegeschrieben; 8 S.)
- ’Unsere Aufgabe in Ostafrika’. Ansprache in der Gedenkstunde am 24. Mai 1943. (maschinegeschrieben; 7 S.)
- Gutmann, B.: ’Helfen - nicht zerstören. Die Bedrohung der gewachsenen Ordnungen in den Entwicklungsländern.’
Sonderdrucke aus: Zeitwende. Die neue Furche. 33. Jg., Heft 5, Hamburg 1962. Seiten 304-313.
- ’Die geschlossene Altargemeinde.’ Ehingen 1957.(maschinegeschrieben; 7 S.)
- ’Kindesraub und Sklavenfang in Afrika.’ 1961. (maschinegeschrieben; 11 S.)
- ’`Mau-Mau´ - was ist das?’ Aus: Ev. Gemeindeblatt für die Kirchenbezirke Feuchtwangen, Dinkelsbühl, 
Wassertrüdingen Nr. 10, 1954. (maschinegeschrieben; 2 S.)
- ’Taufkameradschaft’ Sonderdruck aus ’Evangelischen Volkskalender 1952’ Rothenburg ob der Tauber. 2 S.
- ’Taufkameradschaft!’ Ehingen 1951. (maschinegeschrieben; 5 S.)
- ’Einweisung in den Hirtendienst an einer christlichen Gemeinde.’ Ehingen 1940. (maschinegeschrieben; 11 S.)
- Hopf, W. u.a. (Hrsg): ’Lutherische Blätter’ Nr. 65, 12. Jg. Celle 1960. / u.a. Gutmann, E.: ’Einweisung in den 
Hirtendienst an einer christlichen Gemeinde’ Seiten 40-53.
FICHE NR. 208 2+
- Fortsetzung (mit anderen Artikeln, nicht Gutmann)
- ’Die drei Faktoren’ (verfaßt von Gutmann auf Bitten eines amerikanischen Missionares, welcher ’für seine 
Doktorarbeit über die Geschichte der Chaggamission nach den drei wichtigsten Faktoren für die gesunde 
Entwicklung der Arbeit gefragt hatte.’) Ehingen 1962. (maschinegeschrieben; 6 S.)
- ’Afrika brennt - legt das Gegenfeuer, ihr Christen!’ Ehingen 1953. (maschinegeschrieben; 6 S.)
- ’Bantu-Völker sind Wir-Völker’ Ehingen 1963. (maschinegeschrieben; 6 S.)
- ’Sie verfehlten den Weg zu den Herzen der Afrikaner.’ o.J. (maschinegeschrieben; 7 S.)
- Von Innen nach Außen - der lutherische Weg.’ (maschinegeschrieben; Ende fehlt; 2 S.)
- ’Kind und Nachbar, zwei Kristallisationspunkte für die Gliederung der Christen-Gemeinde.’ o.J. 
(maschinegeschrieben; 11 S.)
- ’Der Aufstand am Kenya und seine Motive.’ o.J. (maschinegeschrieben; 4 S.)
- ’Die Erfassung des Gewissens im Neuen Testament’ o.J. (maschinegeschrieben; 13 S.)
- ’Weder Volkskirche noch Standeskirche, sondern Gemeindekirche.’ o.J. (maschinegeschrieben; Seiten 1-5.)
FICHE NR. 208 3-
- Fortsetzung (Seiten 6-9)
- ’Das erste Hauptstück als Spiegel volkechter Nächstenschaft.’ o.J. (maschinegeschrieben; 15 S.)
- ’Der Älteste an Kyria, die Auserwählte’ o.J. (maschinegeschrieben; 4 S.)
- ’Freiheit und Geld’ o.J. (maschinegeschrieben; 3 S.)
- ’Vom Ursprung der Rauschgetränke’ Sonderabdruck aus: ’Studium Generale’, 1. Jg., Heft 5, Berlin, Göttingen, 
Heidelberg 1948. Seiten 265-272.
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- ’Das Grundmaß. Zu Luthers Auslegung des ersten Glaubensartikels.’ o.J. (maschinegeschrieben; 5 S.)
- ’Die Gemeinde und das Sakrament des Altars’ o.J. (maschinegeschrieben; 9 S.)
- ’Ich glaube, daß Jesus Christus sei mein Herr.’ o.J. (maschinegeschrieben; 6 S.)
208 (3 Fiches)
Gutmann, Bruno. Entwurf einer Ev.-luth. Kirchgemeindeordnung, alle Missionsgebiete betreffend. 
Verzeichnis weiterer Manuskripte, Artikel und Drucke. ohne Datum
209 (2 Fiches)
Madumulla, Joshua. Die Entwicklung des Swahili-Sprachigen Romans... Diplomarbeit, vorgelegt von 
Joshua Madumulla an der Karl-Marx-Universität Leipzig... 1984
210 (1 Fiche)
Michel,Max. Tuvana Mnoa. Ein afrikanischer Evangelist von Gottes Gnaden. 1954
211 (1 Fiche)
Pätzig, Max: Lasaros Laiser. ohne Datum
Enthält nur:
Lebenslauf von Lasaros Laiser, Pastor aus Arusha. (maschinegeschrieben; 33 S.)
212 (1 Fiche)
Schatte, Hans-Gerd. Die Wandlung im afrikanischen Menschenbild und das Evangelium. Mensch und 
soziale Revolution in Tansania. ohne Datum
Enthält nur:
- ’Die Wandlung im afrikanischen Menschenbild und das Evangelium’ (maschinegeschrieben, 15 S.)
- ’Mensch und Soziale Revolution in Tansania’ (maschinegeschrieben, 26 S.)
- ’Sozialismus und ländliche Entwicklung’ (maschinegeschrieben, 12 S.)
- ’Erziehung zur Selfreliance’ (maschinegeschrieben, 19 S.)
- ’Afrikanischer Sozialismus’ (maschinegeschrieben, 10 S.)
215 (1 Fiche)
Schomerus, Menke. Unter Christen, Heiden und Mohammedanern. Erlebnisse aus siebenjähriger 
Missionsarbeit in Afrika. ohne Datum
216 (1 Fiche)
Rother, Paul. Der afrikanische Schulinspektor erzählt von seinen Aufgaben und Wanderungen, von seinen
Freuden und Nöten. ohne Datum
217 (1 Fiche)




Rother, Paul. Ein Leben für Afrika. Missionarischer Dienst in Ostafrika von 1901-1914. 1901 - 1914
219 (2 Fiches)
Rother, Paul. Geschichte der Leipziger Mission in Ostafrika bis zum 1. Weltkrieg. ohne Datum
220 (2 Fiches)
Rother, Paul und andere. Geschichte der Leipziger Mission in Ostafrika zwischen den beiden 
Weltkriegen. ohne Datum
221 (2 Fiches)
Schmidt, Sauberzweig. Bericht über die Visitation in Dar es Salaam und Usamaro. 1903 - 1904
222 (3 Fiches)
Njau, Filipo. Lebenserinnerungen des Oberlehrers i.R. Filipo Njau. Tanganyika Territory, 
Nordkirche. ohne Datum
223 (1 Fiche)
Pätzig, Max. Vom Missionsfeld vertrieben, dennoch unter Gottes Geleit. ohne Datum
224 (1 Fiche)
Denkschrift über evangelische Mission in Ostafrika und in der Südsee unter besonderer Berücksichtigung
deutscher Mission. 1940
Enthält nur:
o.O., o.J., ohne Verfasserangabe, dem Auswärtigen Amt in Berlin 1940 überreicht.
(maschinegeschrieben; 76 S.)
225 (2 Fiches)
Duplikat der Manuskripte: Afrika 220 und Afrika 221 ohne Datum
230 (1 Fiche)
Deutsches katholisches Missionsschaffen unter besonderer Berücksichtigung Afrikas. 1940
Enthält nur:
o.O., o.J., ohne Verfasser
Dem Herrn Gesandten Dr. Amis im Auswärtigen Amte in Berlin als Denkschrift am 19.10.1940 überreicht von der 
Missions-Verwaltungs-Gesellschaft m.b.H. - Berlin und der Superioren-Vereinigung - Berlin.
(maschinegeschrieben; 31 S.; mit Karte: ’Deutsche Missionsgebiete in aller Welt’)
231 (1 Fiche)
Geisel, Fritjof. Die Masai und ihre Umwelt. Staatsexamensarbeit mit Beilage: Gottesvorstellungen und 
Geisterglauben bei den Masai. ohne Datum
232 (1 Fiche)
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5.2  Anfänge der Ostafrika-Mission
Vorbereitung der Arbeit, Mitteilungen usw. für die Deutsch-Ostafrikanische 
Expedition. 1891 - 1907
Enthält nur:
FICHE NR. 0 1+
- Zwickau 1891. Neubert an ’Missionsdirektorium’ (handschriftlich, 2 S.)
- Deutsches Kolonialblatt. III. Jahrgang. Nr. 8, Berlin, 15. April 1892. (mit ’Karte der Missionstationen in Deutsch-
Ostafrika’; Karte ’Station Edea am 1. Januar 1892’)
- Leipziger Zeitung. Nr. 109, 12. Mai 1892.
- Berlin 1892. Seminar für Orientalische Sprachen (mit Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen im 
Wintersemester 1892/93 mit ’Bedingungen des Eintritts in das Seminar für Orientalische Sprachen, Berlin’; 2fach)
- Mörz 1892. Missions-Konferenz in der Provinz Brandenburg (Grundmann)
- ’Geschäftsplan und Gesellschaftsvertrag der Commandit-Gesellschaft Karl Perrot & Co. Deutsch-ostafrikanische 
Seehandlung in Wiesbaden.’ datiert 1890 / 1891 (gedruckt; 11 S.)
- Wiesbaden 1892. Perrot & Co
- Berlin 1893. Meinecke
- Berlin 1893. Einladung zur Gründung eines ’Evangelischen Afrika-Vereins’ (gedruckt; 2fach)
FICHE NR. 0 2+
- Fortsetzung ’Satzungen des Evangelischen Afrika-Vereins.’ (gedruckt; 4 S.; 2fach); ’Aufruf an die evangelische 
Bevölkerung.’ (gedruckt; 2 S.; 2fach); ’Verwaltungsgrundsätze’ (gedruckt; 1 S.; 2fach)
- Wiesbaden 1893. Perrot & Co an Kollegium
- ’On board SS. Kola’ 1893. Steggall (Englisch)
- Berlin 1892. Vordruck betreffs ’Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft’ gezeichnet Meinecke
- Auflistung der Interessenten der ’Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft’ (handschriftlich)
- ’Der Kaffee von Morogoro.’ (gedruckt; 1 S.)
- ’Notizen zur Beachtung für die afrikanische Expedition.’ (handschriftlich; Themen: ’Zollverhältnisse’, ’Waffen’, 
’Afrikanisches Gewohnheitsrecht’, ’Verkehr mit den Ein-geborenen’, ’Zahlungen an Eingeborene’, ’Rechte und 
Freiheiten’; 14 S.)
- Supan (Hrsg.): Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes´ Geographischer Anstalt. 39. Band 1893. 
(gedruckt; u.a. mit ’Spezialkarte des Kilimandscharo- und Meru-Gebietes’)
FICHE NR. 0 3+
- Fortsetzung
- ’Zeichnungs-Schein’ der ’Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft’
- ’Berechnung III’ (Rentabilitätsrechnung der ’Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft’; gedruckt; 5 S.)
- ’Der Kaffee von Morogoro’ (gedruckt; 2 S.)
- Berlin 1893. Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft (Meinecke) an Missionsdirektor Schwartz (3 Schreiben)
- ’Vorschlag des Missions-Kollegiums für die Fassung der §§ 3 und 4 der Grundbestimmungen der Evangelisch-
Lutherischen Misssion zu Leipzig.’ (gedruckt)
- o.O. o.J. Haustein (betr. ’Behandlung des afrikanischen Fiebers’ von Merensky; handschriftlich; 8 S.)
- ’Notizen zur Beachtung für die afrikanische Expedition’ (siehe auch Fiche Nr.0 2+)
- ’Instruction des Missionars T. Paessler in betreff der Begründung einer Mission im Chagga-Land in Ostafrika’ 
(handschrifltich; 8 S.)
- Dresden 1893. Tuerschmann
- o.O. o.J. Hofstätter im Namen des Kollegiums der Leipziger Mission
- Berlin 1895. Merensky
- ’Deutsche Kolonial-Ausstellung. Gruppe XXIII der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.’ (gedruckt; 3 S.)
- ’Statut der Usambara Kaffeebau-Gesellschaft’ (Entwurf; gedruckt; 16 S.)
FICHE NR. 0 4-
- Fortsetzung
- ’Vortrag von Herrn Missionsinspector Dr. Schreiber-Barmen über Deutsches Familienleben in den Kolonien.’ 
(gedruckt; 10 Seiten)
- Berlin 1896. Merensky
- Berlin 1898. Evangelischer Afrika-Verein an Schwartz
- Gütersloh 1902. C. Bertelsmann. Verlagsbuchhandlung an Missionshaus Leipzig
- Friedenau 1907. Deutsch-Ostafrikanisches Besiedlungskomitee der Deutschen Kolonialgesellschaft
000 (4 Fiches)
Ausrüstung und Ausrüstungsgegenstände. 1891 - 1901
Enthält nur:
- Liste der Ausrüstungsgegenstände
- Korrespondenz mit Firmen
000A (3 Fiches)
Gutachten der Missionare zur Frage der Beschneidung. 1896 - 1905
Enthält nur:
- Gutachten der Missionare zur Frage der Beschneidung, die in der Generalversammlung 1897 verhandelt wurde
071 (1 Fiche)
Protokollbuch. Sitzungen der Gesellschaft für Ev.-luth. Mission in Ostafrika. 1886 - 1892
Enthält nur:
- Protokollbuch für die Sitzungen des Ausschusses der Gesellschaft für Ev.-luth. Mission in Ostafrika
091 (1 Fiche)
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5.3  Linguistisches Material
Masai-Mission. Briefe, Berichte, Skizze des Masaireservats, Bibelübersetzung. 1930 - 1939
Enthält nur:
- Korrespondenz, Berichte, Rechungen, Kartenskizze, Bibelübersetzung des Lukas- und Johannesevangeliums in 
Masai
028 (2 Fiches)
Röhlsche Bibelübersetzung. Gutachten, Schriftverkehr (1936-1951); 
Literaturkommission (1936-1944). 1936 - 1951
029 (4 Fiches)
Röhlsche Bibelübersetzung. Korrespondenz. 1928 - 1936
Enthält nur:
- Korrespondenz, Abrechnungen, Berichte
- 1930. Vertragsänderungen in dem Vertrag mit Roehl und den drei Missionsgesellschaften
- o.O., o.J. ’Verzeichnis der Swahili-Literatur’
- o.O., o.Verf. ’Referat über die Bantuisierungsversuche der Kisuahelisprache in der Uebersetzung des Neuen 
Testaments durch Missionar Roehl’ (maschinegeschrieben, 26 S.)
- Marangu 1931. Rother ’Prinzipielle Bmerkungen zu dem Manuskript einer revidierten Uebersetzung von Luthers 
Kleinem Katechismus’
- o.J. o. Verf. ’Bemerkungen zu der Uebersetzung des kl. Katechismus’
- Erlangen 1931. Raum ’Um das Roehl'sche Neue Testament’ Referat erstattet auf der Sitzung des Ost-
Afrikaausschusses der deutschen ev. Missionen 1931 (maschinegeschrieben, 16 S.)
-o.J. Tscheuschner ’Bemerkungen zur Neuherausgabe des Kiswahili-Gesangbuches ’Nyimbo ya Kikristo’ Vuga 1927
in der Bearbeitung von P.K. Roehl, 1934.’ (maschinegeschrieben, 5 S.)
- 1939. Roehl. ’Mamorandum zum Druck der Swahili-Bibel’
- ’Auszug aus dem Protokoll der Deutschen Luthe. Missionarskonferenz in Dar es Salaam 1936’ (Abschrift)
030 (4 Fiches)
Kamba-Mission. Übersetzungen von Briefen; Chasu-Sprache. 1905 - 1909
Enthält nur:
- Korrespondenz (Englisch, Deutsch)
069 (1 Fiche)
International Committee on Christian Literature for Africa. 1927 - 1938
089 (6 Fiches)
International Committee on Christian Literature for Africa. 1938 - 1939
Enthält auch:
- International Institute of African Languages and Cultures
090 (2 Fiches)
Kasualreden in KiChagga-Sprache. Missionar Fassmann. ohne Datum
122 (3 Fiches)
Übersetzung. Matthäus- und Markus-Evangelium in die Masai-Sprache. 
Missionar Blumer. ohne Datum
123 (1 Fiche)
Kamba-Mission. Übersetzung. Markus-Evangelium in die Kikamba-Sprache. 
Missionar Pfitzinger. ohne Datum
161 (1 Fiche)
Jäschke, Ernst. Wörterbuch Moshi (Chagga) 1937. tonologisch bearbeitet, revidiert und erweitert von 
J.C. Winter, Bayreuth 1988. 1937 - 1988
228 (1 Fiche)
5.4  Erster Weltkrieg und seine Folgen
Nachrichten, Korrespondenz während des Krieges. 1914 - 1916
032 (7 Fiches)
Afrika. Pressenachrichten. 1915 - 1919
Enthält nur:
FICHE NR. 32A 1-
Zeitungsausschnitte, den Krieg in den Kolonien betreffend
032A (1 Fiche)
Nachrichten, Korrespondenz während des Krieges. 1918 - 1920
Enthält nur:
FICHE NR. 34 1+
- Maadi 1918. Schachschneider
- Maadi 1918. Guth an Meinner (Abschrift)
- 1918. Paul an Rother, Michel (3 Schreiben), Guth, Horn, Schachschneider (2 Schreiben), Everth, Wärthl, Thiele, 
Mauer
- 1919. Paul an Guth
- Sidi Bishr 1918. Thiele (2 Schreiben)
- Sidi Bishr 1918. Mauer (2 Schreiben)
- Sidi Bishr 1918. Schachschneider (5 Schreiben, eins mit Foto)
- Zendingsbureau-Oegstgeest 1918. Rauws an Spiecker (wahrscheinlich Holländisch)
- Sidi Bishr 1918. Everth (3 Schreiben)
- Sidi Bishr 1918. Rother (2 Schreiben)
- Treffurt 1918. Klöpfel (3 Schreiben)
- Eschenbach 1918. Wärthl
- Tura 1918. Michel (2 Schreiben)
- Döbeln 1918. Everth
- Schwabach 1918. Mauer
- Maadi 1918. Stelzner (2 Schreiben)
- 1918. Liste der an Schachschneider geschickten Bücher
- Belgaum 1918. Fuchs (2 Schreiben)
- Meseritz 1918. Schachschneider
- Leipzig 1918. ? an Raum (Englisch)
- Leipzig 1918. Paul an The Lay Secretary, C.M.S., London (Englisch)
- Machame 1918. Müller an ’Kinder’
- Machame 1918. Missionsrat in der Ev.-luth. Mission in Deutsch-Ostafrika (Abrechnung 1917; Übersetzung; 
3fach).
- o.O. 1919 Niederschrift eines Berichtes von Hauptmann über Privatleben Stelzners
- 2. Teil des Schreibens von Horn (siehe Fiche 33 8-)
- Tura 1919. Michel
FICHE NR. 34 2+
- Maadi 1919. Stelzner
- Sidi Bishr 1919. Everth
- Leipzig 1919. Paul an Guth, Fuchs (3 Schreiben), Mauer, Schachschneider (Deutsch und Englisch), Michel, 
Stelzner, Wärthl
- Tura 1919. Schmidt (Einstellungsgesuch als Lehrer)
-  Sidi Bishr 1919. Mauer
- Tura 1919. Michel
- Seelingstädt 1919. Schmidt
- Leipzig 1919. Paul an Thiele, Rother, Everth, Mauer, Knepper, Wärthl, Guth, Stelzner,  Michel, Horn, Klöpfel 
(Finanzen)
- Tura 1919. Horn an ’Mutter’ (Abschrift)
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider
- 1919. Kollegium ’An die in Aegypten internierten Missionare’ (betr. Verhalten im Falle der Freilassung; 2fach)
- Sidi Bishr 1919. Thiele
- Sidi Bishr 1919. Mauer
- Sidi Bishr 1919. Schachschneier (2 Schreiben)
- Frankfurt 1919. Michel (Pflanzer) an das Reichskolonialamt Berlin. ’Bericht über meine Tätigkeit und Erlebnisse 
während des Kriegs in Deutsch-Ostafrika und auf der Heimreise...’ (als Anlage an einem Brief siehe Fiche Nr. 34 
3+; 2 Abschriften)
- Tura 1919. Horn
- Maadi 1919. Guth
- Tura 1919. Michel
- Machame 1919. Missionsrat an Paul (Bericht Müllers über die Arbeit Everths und Stelzners, mit Votum, beide 
vom Dienst zu suspendieren)
- Maadi 1919. Stelzner
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- Sidi Bishr 1919. Everth (Darlegung seiner Missionsmethode)
FICHE NR. 34 3+
- Leipnitz 1919. Alberti
- Maadi 1919. Wärthl (2 Schreiben)
- 1919. Paul an Michel
- Leipzig 1919. Paul ’An die Angehörigen unsrer deutsch-ostfrikanischen Missionare’
- Kamenz 1919. Horn
- Leipzig 1919. Paul an Horn, Mauer, Everth, Wärthl, Schachschneider (2 Schreiben), Stelzner, Michel, Fuchs
- Leipzig 1919. Paul an Ideler, Fokken, Steinacker (betr. Missions- und Missionsschulwesen)
- Tura 1919. Klöpfel
- Sidi Bishr 1919. Thiele an ’Schwiegereltern’ (Abschrift)
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (2 Schreiben)
- Frankfurt 1919. Michel
- Kamenz 1919. Nollau
- Sidi Bishr 1919. Thiele
- o.J. Situationsplan der Missionsstation Ruruma
- Marangu 1919. Raum (Übersetzung; 3fach)
- Eschenbach 1919. Wärthl
- Tura 1919. Michel
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (Original und Abschrift)
- Berlin 1918. Aufruf des Reichsbank-Direktoriums u.a. ’das Abheben von Noten auf das geringste Maß zu 
beschränken’ (gedruckt)
- Mwika 1919. ’Mutter’ und ’Vater’ an ’Eva’ 
- Mwika 1919. ’Irmgard’ an ’Schwester’
- Sidi Bishr 1919. Bericht Everths über die Geldverhältnisse in Ruruma
- Maadi 1919. Guth (Abschrift)
- Tahkaeranadas 1919. ’P.E.’(Vater) an Eisenschmidt (Sprache Estnisch?; mit deutscher Übersetzung)
- Leipzig 1919. Weishaupt an Wärthl (betr. Wiederaufnahme der Arbeit in Ostafrika; Abschrift)
- Belgaum 1919. Fuchs an Paul
- Tura 1919. Horn
- Maadi 1919. Stelzner
- Sidi Bishr 1919. Mauer
- Leipzig 1919. Paul an von Schnehen
FICHE NR. 34 4+
- Glauchau 1919. Pädagogium an Paul
- Maadi 1919. Stelzner (5 Schreiben)
- Tura 1919. Horn
- Tura 1919. Michel (3 Schreiben)
- Belgaum 1919. Fuchs (Abschrift)
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (2 Schreiben)
- Leipnitz 1919. Alberti
- Kamenz 1919. Horn
- Meseritz 1919. Schachschneider (3 Schreiben)
- Leipzig 1919. Paul an Rother (Pädagogium), Schachschneider, Mauer (2 Schreiben), Müller, Horn, Gutmann 
(2fach), Michel
- Sidi Bishr 1919. Mauer (3 Schreiben)
- Sidi Bishr 1919. Everth: ’Bericht von einer Reise ...1915 mit jungen Iramba Christen an den Kilimandscharo’
- o.O. 1919. Guth (Bitte an den Zensor, einen bestimmten Brief passieren zu lassen)
- Maadi 1919. Wärthl (2 Schreiben)
- Kamenz 1919. Horn
- Sidi Bishr 1919. Everth: ’Mitarbeit der Chagga am Missionswerk in Iramba’
- Chemnitz 1919. Schlegel
- o.O. 1919. Bitte an den Zensor
- Sidi Bishr 1919. Everth (’Fortsetzung der beiden vorigen Briefe über seine Tätigkeit in Ruruma’)
- Sidi Bishr 1919. Everth (3 Schreiben): ’Auseinandersetzung mit Brüdern in der Gefangenschaft über seine 
Taufpraxis’; ’ Darlegung seiner Taufpraxis’; ’über Taufe an Polygamisten’
- Sidi Bishr 1919. Rother
- 1 Foto (wahrscheinlich 5 Missionare)
- Sidi Bishr 1919. Everth 
- Sidi Bishr 1919. Thiele
- Moshi 1919. District Political Office ’To all European Residents in Moshi District’ (Englisch; 2fach)
- Mwika 1919. ’Mutter und Vater Fr. St.’ an ’Grete’
- Grosshesselohe 1919. ?
FICHE NR. 34 5+
- Fortsetzung
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (2 Schreiben)
- Sidi Bishr 1919. Everth (3 Schreiben; betr.: Taufpraxis; Bericht über seine Missionsarbeit)
- Leipzig 1919. Kollegium an Hauptmann
- Leipzig 1919. Paul an Schachschneider (2 Schreiben), Michel, Mauer, Fuchs
- Maadi 1919. Stelzner (5 Schreiben)
- Tura 1919. Michel
- Belgaum 1919. Fuchs (3 Schreiben)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat (Bitte um Urlaub)
- Machame 1919. Missionsrat an Schulz (betr. Auflösung des Kinderheimes; 2 Schreiben)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat in Leipzig
- Grosshesselohe 1919. ? 
- Marangu 1919. Ev.-luth Mission (Raum) an Ev.-luth. Mission zu Leipzig (Deutsch und Englisch; mehrere 
Abschriften)
- Sidi Bishr 1919. Mauer
- Tura 1919. Horn
- Maadi 1919. Wärthl
- Glauchau 1919. Rother
- Meseritz 1919. Schachschneider
FICHE NR. 34 6+
- Fortsetzung
- Belgaum 1919. Fuchs (2 Schreiben)
- Tura 1919. Michel (4 Schreiben)
- Maadi 1919. Stelzner (3 Schreiben)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat 
- Sidi Bishr 1919. Mauer (2 Schreiben)
- Leipzig 1919. Paul an Rother, Thiele, Schachschneider, Stelzner, Horn (2 Schreiben), Wärthl, Fuchs, Rother
- Tura 1919. Horn (2 Schreiben)
- Leipzig 1919. Niederschrift eines Berichtes von Thiele
- Maadi 1919. Guth
- Sidi Bishr 1919. Everth
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider
- Abschrift ’Sitzung des Missionsrates der Ev.-luth. Mission, Machame, 30/31.Juli 1919.’ (gez. Müller / Raum) 
(2fach)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat (Abschrift)
- Machame 1919. Missionsrat an Schulz (2 Schreiben)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat (Abschrift)
- Moshi 1919. Schulz an Missionsrat
- Machame 1919. Missionsrat an Paul
- Walddorf 1919. Michel
- Meseritz 1919. Schachschneider
FICHE NR. 34 7+
- Tübingen 1919. Rother
- Sidi Bishr 1919. Thiele (2 Schreiben)
- Belgaum 1919. Fuchs (2 Schreiben)
- Sidi Bishr 1919. Lany
- Tura 1919. Michel (5 Schreiben)
- Maadi 1919. Wärthl
- Sidi Bishr 1919. Mauer (2 Schreiben)
- Maadi 1919. Stelzner
- Machame 1919. Missionsrat an Paul (Original und Abschrift; betr. Knittel)
- Marangu 1919. Knittel an Mission in Leipzig (Original und Abschrift)
- Moshi 1919. Gutmann
- Tura 1919. Klöpfel
- Tura 1919. Horn
- Leipzig 1919. Paul an Stamberg, Wärthl (2 Schreiben), Fuchs (2fach)
- Machame 1919. Missionsrat an Paul (3 Schreiben)
- Maadi 1919. Wärthl
- Sidi Bishr 1919. Everth (2 Schreiben)
- Treffurt 1919. Klöpfel (2 Schreiben)
- ’Für Kriegstagebuch unter den Gesichtspunkten: 1) Welche Rolle spielte die Mission im Kriege des Schutzgebiets 
2) und wie stand es mit dem religiös-kirchl. Leben der Truppe.’
- Leipzig 1919. Paul an Schachschneider und Michel (beidemal Zurück an Absender)
- Mwika 1919. Stamberg an ’Grete’
- Kamenz 1919. Horn (2 Schreiben)
- Marangu 1919. Ev.-luth. Mission (Raum) an Paul
- Leipzig 1919. Paul an Schachschneider, Thiele, Wärthl
FICHE NR. 34 8-
- Fortsetzung ’Kriegstagebuch...’
- Machame 1920. Müller an Political Office (betr. eines Artikels von Vierhub)
- Machame 1920. Müller an Missionsinspektor Weishaupt (2 Schreiben)
034 (8 Fiches)
Rechnungen, Mitteilungen von Banken. 1916 - 1921
Enthält nur:
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- Korrespondenz, Notizen einer Besprechung, Rechnungen, Quittungen etc.
035 (3 Fiches)
Heimkehr der Missionarsfamilien (auch Indien; 1915-1920). Golcondafahrt 
(1. und 2.; 1915-1916). 1915 - 1920
Enthält nur:
FICHE NR. 36 1+
- Leipzig 1915. Paul bzw. Weishaupt an Angehörige und Freunde der deutsch-ostafrikanischen Missionare bzw. 
zurückerwarteten Missionare und Familien (7 Schreiben)
- Moshi 1917. District Political Officer ’Circular to all enemy subjects.’ (2 Schreiben)
- Tübingen 1919. Deutsches Institut für ärztliche Mission an Paul
- ’Adressen unserer gefangenen deutsch - ostafrikanischen Missionare’
- ’Verzeichnis der in Deutsch-Ostafrika befindlichen Missionsangehörigen.’
- o.O. 1919. Paul an Hauptmann
- Berlin 1919. Berliner Missionsgesellschaft an Paul
-o.O., o.J. Zeitungsartikel ’Aus Ostafrika zurück!’
- Merseritz 1919. Schachschneider
- o.O. 1919. Paul an Stier (3 Schreiben)
- Berlin 1919. Ev.-luth. Gemeinde (Stier) an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- Berlin 1919. Wagner
- Leipnitz 1919. Alberti
- Schwabach 1919. Mauer
- Berlin 1919. Berliner Missionsgesellschaft an Paul und Bodelschwingh
- o.O. 1919. Paul an Missionsdirektor Axenfeld
- o.O. 1919. Paul an Hauptmann
- Dresden 1919. ?
- Berlin 1919. Telegramm von Michel, Thiele, Mauer, Hauptmann
- Nürnberg 1919. Telegramm Paul
- ’Nachschrift der am 28. Juni 1919 im Missionshaus stattgefundenen Unterredung.’ (mit heimgekehrten 
Missionsangehörigen)
- Belgaum 1919. Fuchs
- o.O. 1920. Weishaupt an Stier
- o.O. 1920. Weishaupt an Fehlberg
- Sidi Bishr 1919. Everth
- Leipzig 1919. Kollegium an die Ortskohlenstelle (betr. Kohlenbewilligung für heimkehrende Kriegsgefangene)
- o.O. 1919. Paul an Fehlberg
- Oeynhausen 1919. Michel
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider
- Hamburg 1919. Reinhard
- Maadi 1919. Wärthl
- Sidi Bishr 1919. Thiele
- Kairo 1919. 2 Telegramme (Englisch)
- Leipzig 1919. An Wärthl
- Dresden 1919. Fotohandlung Hüttig an Paul
- Brunsbüttelkoog 1919. Thiele, Wärthl, Schachschneider
- Hamburg o.J. Fehlberg
- Brunsbüttelkoog 1919. Schachschneider (Telegramm)
- Lockstedter Lager 1919. Mauer, Klöpfel, Gauth
- Borsdorf 1919. Luthard
- Leipzig 1919. Stamberg (Willkommensgruß für Heimgekehrte)
FICHE NR. 36 2+
- Fortsetzung
- Leipzig 1919. Paul an Angehörige und Freunde ostafrikanischer Missionare
- Lockstedt 1919. Stelzner
- Brünsbüttelkoog 1919. Michel
- Hamburg 1919. Fehlberg (Telegramm)
- Lockstedt 1919. Michel (2 Schreiben)
- Leubnitz-Neuostra 1919. Michel (2 Schreiben)
- Hamburg 1919. Fehlberg
- 1919. Krüger
- Gottesdienstordnung zur Jahresfeier des Leipziger Zweigvereins für ev.-luth. Heidenmission 1919 (gedruckt)
- Ordnung der Öffentlichen Missionsversammlung 1919 (gedruckt)
- Leipzig 1919. Paul an Young Men´s Christian Association, Kairo
- diverse Zeitungsauschnitte die Heimkehr der Kriegsgefangenen betreffend
- Hohenstrauß 1920. Schieder
- Moshi 1920. Political Officer to Schöne (Englisch)
- Marangu 1920. Raum an Paul (Abschrift)
- 1920. Müller (Telegramm)
- Liste mit Namen
- ’Kirchenblatt der evangelisch lutherischen Synode von Iowa’ 1920
- Eschenbach 1920. ?
- Ohlau Bz. Breslau 1920. Schöne
- Ronneburg 1920. Knittel
- Barver 1920. ? an Frau Missionsdirektor 
- Eschenbach 1920. Wärthl (2 Schreiben)
- Oberfrohna 1920. Thiele
- Leubnitz-Neuostra 1920. Michel
- Wesel 1920. Telegramm von Raum
- Leipzig 1920. Paul Telegramm an Müller
- Leipzig 1920. Paul an Raum
- Leipzig 1920. Kollegium an Ernährungsamt der Stadt Leipzig (betr. Bitte um Sonderzuweisung von 
Lebensmitteln)
- Berlin 1920. ?
- Eschenbach 1920. Raum (Telegramm)
- Manuskript einer Rede / Predigt Pauls
- Gedicht ’Zur Rückkehr der letzten deutschen Missionare aus Deutsch-Ostafrika’
- Berlin 1920. Gutmann
- ’Die zweite Fahrt der Golconda’ (Deckblatt):
- 1916. Government of Madras. Judicial Department. Memorandum No. 368 W-2. (Englisch)
- Delhi 1916. Gov. of India. Home Dep. Notefication No. 500. (Englisch)
FICHE NR. 36 3+
- Fortsetzung
- ’Rules for examining officers in the Bombay Presidency under the Hostile Foreigners (Repatriation) Order.’
- Berlin 1916. Kuratorium der Gossnerschen Missionsgesellschaft an die Deutsch-Ostindischen 
Missionsgesellschaften (betr. ’Golconda’)
- 1916. Kopie eines Telegrammes von ’Chief Secretary’ an Gov. of  Madras und District Magistrate of Tanjore
- Wulsdorf 1914. von Hanffstengl
- Altdorf b. Nürnberg 1916. ?
- Basel 1916. Missionsinspektor Frohnmeyer (betr. mögliche Ankunft der Golconda)
- 1916. 2 Schreiben von Board der Golconda an Paul (Englisch)
- Leipzig 1916. Paul an ’die Angehörigen und Freunde unserer indischen Missionare.’
- o.O., o.J. Zeitungsausschnitt
- 1916. Zacharias
- Dresden 1916. Schauer an Mission zu Leipzig
- Basel 1916. Ev. Missionsgesellschaft an Paul
- Berlin 1916. Deutsche Ev. Missions-Hilfe an Paul
- Hamburg 1916. Fehlberg
- ’Verzeichnis der Angehörigen der Evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig, die mit der von Bombay 
ausgegangenen zweiten Golcondafahrt erwartet werden.’
- Bad Eppelsdorf 1916. Frey
- Leipzig 1916. Paul (Dankesschreiben für Grüße u.ä. bei erster Golcondafahrt)
- ’Die zweite Golconda - Fahrt’ (handschriftlich)
- ’Behördliche Fürsorge’ (Deckblatt)
- ’Kinder der zweiten Reisegesellschaft’
- Leipzig 1916. Paul an ’die in Ostindien tätigen deutschen Missionsgesellschaften’ (2 Schreiben)
- Breklum 1916. Missionsgesellschaft (2 Schreiben)
- Hermannsburg 1916. Missionsanstalt
- Herrnhut 1916. Ausschuß der deutschen ev. Missionen
- Basel 1916. Ev. Missionsgesellschaft
- Berlin 1916. Gossnersche Missionsgesellschaft
- Zwötzen 1916. Säuberlich
- Barmen 1916. ?
- Cöln 1916. Königliche Eisenbahndirektion an Kollegium
- Leipzig 1916. Paul an  die Königliche Eisenbahndirektion
- o.O. 1916. Paul an den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Fette und Oele, G.m.b.H., Berlin
- o.O. 1916. Paul an das Generalkommando des XIX. Armeekorps, Leipzig-Gohlis
- Rotterdam 1916. Kaiserliches Deutsches Konsulat (Abschrift)
- Verzeichnis der 1916 mit Dampfer Kilkenny / Golconda in Rotterdam eingetroffenen Mitglieder resp. Angehörigen
der Leipziger Mission
- o.O. 1917. Foreign Office (Englisch; Abschrift)
- Berlin 1917. Auswärtiges Amt an Ausschuß der deutschen evangelischen Missionsgesellschaften (Abschrift)
- Herrnhut 1917. Deutscher Evangelischer Missionsausschuß an diverse Missionsgesellschaften (2 Schreiben)
- ’Abholung’ (Deckblatt)
- Leipzig 1916. Paul an ’die mit der zweiten Golcondafahrt aus Indien nach Deutschland kommenden Angehörigen 
unserer Tamulen- und Kamba- Mission.’
- o.O., o.J. Paul an Lohmann
- 1916. Rüger Telegramm an Paul
- Leipzig 1916. Ev.-luth. Mission an ’die Angehörigen und Freunde unserer Tamulen - und Kambamissionare.’
- Dresden 1916. Gäbler (Telegramm)
- 1916. Telegramm an Paul
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FICHE NR. 36 4+
- ’Verhandlungen btr. Freilassung der in London gefangen gehaltenen Missionare’ (Deckblatt)
- Ansbach 1916. Protestantisches Konsistorium (Zeugnis für Hofmann über empfangene Ordination)
- 3 Telegramme
- Berlin 1916. Gossnersche Missionsgesellschaft (4 Schreiben)
- Leipzig 1916. Paul an ’die in Ostindien tätigen deutschen Missionsgesellschaften’ (handschriftlich und 
maschinegeschrieben; 2 Schreiben)
- Breklum 1916. Schleswig-Holsteinische ev.-luth. Missionsgesellschaft
- Herrmannsburg 1916. Missionsanstalt (4 Schreiben)
- Herrnhut 1916. Missionsanstalt der Ev. Brüder-Unität
- Kolberg 1916. ?
- Leipzig 1916. Paul an ’die Angehörigen der in London gefangen gehaltenen Missionare.’
- Basel 1916. Ev. Missionsgesellschaft (2 Schreiben)
- Riedisheim 1916. Willkomm
- Bleckmar 1916. Missionsanstalt der Hannoverschen luth. Freikirche (2 Schreiben)
- Empfehlung der Probenummer des Leipziger Missionsblattes (gedruckt)
- Schwerin 1916. Oberkirchenrat
- o.O., o.J. Paul an Hammitzsch
- o.O., o.J. Paul an Ruckdaeschel
- ’Konferenz mit den von London ... nach Leipzig gekommenen Missionaren ... 1916’
- Liste der von Engländern für Überfahrt ’abgenommenen’ Kosten
- Liste der vorliegenden Missionsbescheinigungen
- ’Regierungshilfe für aus Indien kommende Familien’ (Deckblatt)
- Leipzig 1915. Paul an 5 Missionsgesellschaften und das Auswärtige Amt
- Leipzig 1915. Paul an ’die in Ostindien tätigen deutschen Missionsgesellschaften’ (3 Schreiben)
- ’Ein Brief unseres Probstes Meyner. Kilpak, ... 1915’; ’Eine bemerkenswerte Kundgebung englischer 
Kirchenmänner in Südindien.’ (gedruckt)
- o.O. 1915. Kollegium an Königliche Eisenbahn-Direktion (2 Schreiben)
- Vlissingen 1915. Kaiserlich Deutsches Konsulat an das Kaiserliche Generalkonsulat (Abschrift)
-Halle 1915. Königliche Eisenbahndirektion an Kollegium
- Herrmannsburg o.J. Missionsanstalt
- Cöln 1915. Königliche Eisenbahn-Direktion (Abschrift)
- Vlissingen 1916. Kaiserliches Deutsches Konsulat seiner Exzellenz dem Reichskanzler Herrn Dr. von Bethmann-
Hollweg (Abschrift); mit Abschrift eines Schreibens des Auswärtigen Amtes an den Ausschuß der deutschen Ev. 
Missionsgesellschaften; mit Anlagen ’Namensverzeichnis derjenigen deutschen Rückwanderer, die an Bord der 
`Golconda´ von ... 1916 in Vlissingen gelandet und ... weitergereist sind.’
- Herrnhut 1916. Ausschuß der deutschen ev. Missionen
- Berlin o.J. Stellvertretender Generalstab
- ’Abholung unserer heimkehrenden Familien’ (Deckblatt)
FICHE NR. 36 5+
- Berlin 1915. Kuratorium der Gossnerschen Missionsgesellschaft (Original und Abschrift)
- Vlissingen 1916. Rüger (2 Schreiben)
- Goez 1916. Rüger
- Leipzig 1916. Paul an die ’aus Indien heimkehrenden Brüdern und Schwestern’
- Radebeul 1916. Rüger (2 Schreiben)
- Wulsdorf 1916. Hanffstengel
- Leipzig 1916. Paul an ’die Angehörigen und Freunde unserer indischen Missionare’
- Leipzig 1916. Paul an ?
- Berlin-Fiedenau 1916. Foertsch (2 Schreiben)
- Leipzig 1916. Paul an Rüger
- 1916. 6 Telegramme von Rüger
- ’Empfang und Begrüßungs-Feier in der Nikolai-Kirche’ (Deckblatt)
- Radebeul 1916. Kleinpaul an ’die Helfer der sächsischen Missionskonferenz’
- Leipzig 1916. Kollegium (Einladungsschreiben; gedruckt)
- Ratzeburg 1916. Missionsausschuß (Lange)
- Hamburg 1916. Reinhard an Kollegium
- Leipzig 1916. Diakonissenmutterhaus
- Breslau 1916. Ober-Kirchen-Kollegium an Kollegium
- Stade 1916. Vorstand der Stader Bibel- und Missionsgesellschaft
- Bückeburg 1916. Türnau an Kollegium
- Sondershausen 1916. Köhn an Kollegium
- Dresden 1916. Hohlschütter (2 Schreiben)
- Lüneburg 1916. Straier an Kollegium
- Nürnberg 1916. Ev.-luth. Zentral-Missions-Verein an Kollegium
- ’Verzeichnis der stimmberechtigten Vereine’
- Göttingen 1916. Steinmetz
- Rendsburg 1916. Schomerus
- Leipzig 1916. Dietze
- o.O., o.J. ? (3 Schreiben)
- L. 1916. Schreck (2 Schreiben)
- Altenburg 1916. Lohoff (2 Schreiben)
- Leipzig 1916. Frenzel
- Leipzig 1916. Rönger
- Bitte um reservierte Plätze für Regierungsrat Jeremias
- Leipzig 1916. Guth
- Kamenz 1916. Nollau
- Dresden 1916. Bach 
- München o.J. Bauernfeind
- Hoyerswerda 1916. Dobrucky (Telegramm)
- Leipzig o.J. Fritzsche
- Dresden 1916. ?
- Dresden 1916. Ev-luth. Diakonissen-Anstalt
- 1916. Bergau
- Hildesheim 1916. Fleischhauer
- Leipzig 1916. Riemer
- Leipzig 1916. Frommannshausen
FICHE NR. 36 6+
- Fortsetzung
- Leipzig 1916. Röntzsch
- Rudolstadt 1916. Braun
- Dresden 1916. ?
- 1915. Paul an das Pfarramt St. Nikolai
- Auflistung der ’Karten für den Altarplatz’
- 1916. Telegramm
- Ordnung der ’Feier zur Begrüßung der aus Indien zurückgekehrten Missionare’ 1916 (gedruckt; 3fach)
- Liste abzusendender Telegramme
- Auflistung ’Karten für die nördliche Empore’
- ’Propst Meyners Gefangenschaft in London und seine Befreiung’ (Deckblatt)
- Leipzig 1916. Einladung des Kollegiums zum Gottesdienst anläßlich der Heimkehrer aus Indien
- 1916. Telegramm
- London 1916. Meyner an Paul bzw. Familienangehörige (6 Schreiben; teils in Abschrift)
- Kirn 1916. Miersch
- Leipzig 1916. Paul an Meyner (2 Schreiben)
- Angermünde 1916. Meyner (6 Schreiben)
- Riehen b. Basel 1916. Würz
- Berlin 1916. Deutsche Ev. Missionshilfe
- Herrmannsburg 1916. Missionsanstalt
- Bonn 1916. Brill (Original und Abschrift)
- Berlin 1916. Stosch
FICHE NR. 36 7-
- Angermünde 1916. Meyner (4 Schreiben)
- Riehen b. Basel o.J. Würz
- London 1916. Meyner
- 1916. Meyner (Telegramm)
- 1916. Kollegium an Meyner
- Angermünde 1916. Meyner (3 Schreiben)
- ’Die erste Golcondafahrt’ (Deckblatt)
- Basel 1915. Ev. Missionsgesellschaft 
- 1916 ’Rules for the Repatriation of Aliens in the S.S. `GOLCONDA´’ (Englisch)
- ’General Instructions to Passengers for the S.S. `GOLCONDA´’ (Englisch)
- ’List of aliens to be repatriated’ 
- ’Government of India. Home-Department. (Political) Notification. No.4348.’ (Englisch)
- Wulsdorf 1915. Hanffstengel (3 Schreiben)
- Berlin 1915. Kuratorium der Gossnerschen Missionsgesellschaft an die in Ostindien tätigen deutschen 
Missionsgesellschaften
- Basel 1915. Ev. Missionsgesellschaft
- 1915 Telegramm v. Brutzer an Danish Mission (Englisch)
- Leipzig 1915. Paul an Mitglieder des Kuratoriums
- Leipzig 1915. Paul an ’die Angehörigen und Freunde unserer indischen Missionare.’
- Leipzig 1915. Paul an die ’in Indien tätigen deutschen Missionsgesellschaften.’ (2 Schreiben)
- 1915. Muntschick
- Bremen 1915/1916. Reimers (3 Schreiben)
- Belitz 1915. ?
- Zwenkau 1915. ?
- Auszug aus einem Brief von Reichel
- Liste der Zurückgekommenen
- Liste der in England Zurückgehaltenen
036 (7 Fiches)
Heimkehr der Missionarsfamilien. Abrechnung, Entschädigung nach der Ausweisung. 1919 - 1922
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Enthält nur:
FICHE NR. 37 1+
- Sidi Bishr 1919. Everth (2 Schreiben; Abschriften)
- Sidi Bishr 1919. Rother
- Sidi Bishr 1919. Mauer
- Machame 1918. Missionsrat der Ev.-luth. Mission in Deutsch-Ostafrika
- Sidi Bishr 1919. Thiele (Abschrift aus einem Brief an seine Eltern)
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (Abschrift aus einem Brief)
- Maadi 1919. Guth und Stelzner (Abschriften)
- ’Aufstellung über die von unseren internierten Missionaren an die Kasse in Moshi geleisteten Guthaben.’
- Bezüge der Missionare in Ostafrika im Missionsdienst / Sold / Gefangenschaft
- Maadi 1919. Wärthl (Abschrift)
- Tura 1919. Klöpfel (Abschrift)
- Tura 1919. Michel (Abschrift)
- Sidi Bishr 1919. Schachschneider (Abschrift)
- Tura 1919. Horn (Abschrift)
- Leipzig 1919. Paul an Klöpfel
- Zschadrass 1919. Müller an Missionsseminar
- Gehaltsaufstellung Klöpfel
- ’Vermögensaufstellung 31. Dezember 1917’
- Treffurt 1919. Klöpfel
- Gehaltsliste der Missionare
- Rechnung von ’Schwester Gesine’
- Rechnung ’Möbel im Schwesternhaus. Stationseigentum’
- Rechnung von Wärthl
- Liste verkauften Hausrates in Machame
- Verzeichnis persönlichen Hausrates in Machame
- Machame 1920. Müller
- Marangu 1920. Raum (Liste käuflich zu überlassendes Eigentum)
- Mamba 1920. Schöne (’In Mission Mamba von mir zurückgelassenes Eigentum’; Original und Abschrift)
- Moshi 1920. Gutmann (Liste des Hausrates, welcher der Leipziger Missionsgesellschaft käuflich überlassen wird)
- Leipzig 1920. Oldewage (Liste zurückgelassener Möbel)
- Mwika 1920. Stamberg (Liste zurückgelassener Möbel)
- Liste ’Möbel Dannholz Mbaga’
- Marangu 1920. Knittel (Liste zurückgelassener Möbel)
- Shigatini 1920. Fuchs (Liste zurückgelassener Möbel)
- Leipzig 1921. Michel (Liste zurückgelassener Möbel)
- diverse Rechnungen (handschriftlich)
- 7 Quittungen
- Machame 1914. Eisenschmidt
- o.O., o.J. Schachschneider (Angaben zu Gehaltsbezügen)
- o.O., o.J. Rother
- o.O. 1919. Paul an Klöpfel (mit Gehaltsabrechnung)
- Gräfenberg 1921. Ittameier
- ’Forderungen der Missionare Ittameier, Everth u. Wärthl.’
- Treffurt 1919. Klöpfel (3 Schreiben)
- o.O., o.J. ? (betr. Knepper - empfangenes Gehalt)
- Tübingen 1920. Knepper an Sekretariat der Ev.-luth. Mission (2 Schreiben; betr. Finanzen)
- W. 1920. Horn (’Daten zur Berechnung der Herrn Missionsbaumeister Horn noch zustehenden Bezüge.’)
- Kamenz 1919. Horn
- Weinböhla 1920. Horn
- o.O., o.J. Stelzner (’Meine Gehaltsverhältnisse während der Jahre 1914-1919.’)
- Tübingen 1920. Stelzner
- Dresden 1920. Thiele (’Daten zur Berechnung der Herrn Missionar Thiele noch zustehenden Bezüge.’)
- Dresden 1920. Thiele
- Seelingstadt 1919. Guth
FICHE NR. 37 2+
- Fortsetzung
- Eschenbach 1919. Wärthl (Finanzen)
- Tübingen 1920. Wärthl
- Schwabach 1920. Mauer (’Daten zur Berechnung der Herrn Missionar Mauer noch zustehenden Bezüge.’)
 - o.O., o.J. ’Aufstellung des Miss. M. Mauer für das Sekretariat der Ev.-luth. Mission zu Leipzig.’
- o.O., o.J. ’Angaben fürs Sekretariat. Michel.’
- ’Daten zur Berechnung der Herrn Missionar Michel noch zustehenden Bezüge.’
- Leipzig 1920. Paul an ’die aus Ostafrika zurückgekehrten Angehörigen unserer Mission.’
- Leipzig 1920. Paul an ’unsere aus Aegypten heimgekehrten Missionsangehörigen.’
- Döbeln 1920. Everth (betr. Finanzen)
- Marangu 1920. Raum (Abschrift)
- Liste ’Noch zu zahlende Gehälter.’
- Amberg 1921. Wärthl an Sekretär der Leipziger Mission
- Chemnitz 1920. Everth
- 1 Quittung
- Leipzig 1920. Fuchs (handschriftlich und maschinegeschrieben; Finanzen)
- o.O. 1920. Schreiben zur Klärung möglicher offener Schuld der Mission bei Fuchs
- Deutsches Kolonialblatt. Berlin 1920
- o.O., o.J. ’Unsere heimgekehrten afrikanischen Missionare’ (betr. Finanzen)
- ’Regelung der afrikanischen Finanzen in der Collegialsitzung vom 21. Dezember 1920.’ Anlage 1 ’Rückständige 
Gehälter’; Anlage 2 ’Darlehen einschl. 4 % Zinsen der nachbenannten Missionare an die Kasse Moshi.’; Anlage 3 
’Möbel, die von den Missionaren in Afrika zurückgelasen wurden.’
- Leipzig 1921. Weishaupt (betr. Finanzen)
- Leipzig 1921. Sitzung der Finanzkommission
- Leipzig 1921. Weishaupt an Stamberg
- Moshi 1921. Zeilinger an Stamberg
- Moshi 1921. Zeilinger an Missionsinspektor Weishaupt
- o.O. 1922. ? (vermutlich Sekretär) an Thiele (betr. Finanzen)
- o.O. 1922. ? (vermutlich Sekretär) an Schachschneider (betr. Finanzen)
- Greiz 1922. Schachschneider an Sekretär
- o.O. 1922. Sekretär an Schachschneider
- o.O. 1922. ? (vermutlich Sekretär) an Michel (betr. Finanzen)
- Unterleinleiter 1922. Mauer an Sekretär
- Dresden-Briesnitz 1922. Michel an Sekretär
- o.O. 1922. Sekretär an Rother
- Gersdorf 1922. Rother an Sekretär
- (Gehalts-)Rechnungen diverser Missionsangestellter
FICHE NR. 37 3-
- Fortsetzung
- Eichigst 1922. Thiele an Sekretär (2 Schreiben)
- Leipzig 1922. Paul ’Zirkularschreiben an unsere aus Deutsch - Ostafrika vertriebenen Brüder und Schwestern.’
- ’Antworten auf das Zirkularschreiben vom ... 1922 betreffs Privateigentum der Missionare in Deutsch-Ostafrika.’ 
(Abschriften)
- Greiz 1922. Schachschneider
- Gröba-Elbe 1922. Knepper (Antwort auf Zirkularschreiben)
- Gräfenberg 1922. Ittameier (Antwort auf Zikularschreiben)
- Arpke 1922. Schöne
- Marburg 1922. Fokken
- 1922. Oldewage
- Ehingen 1922. Gutmann
- Gillnitz 1922. Knittel
- Herzogsägmühle 1922. Fuchs
- Neuendettelsau 1922. Dannholz
- Unterleinleiten 1922. Mauer
- Tessin 1922. Vierhub
- Reichenhall 1922. Wärthl
- Sachsgrün 1922. Dannholz
- Schnepnitz 1922. Michel
- 1922. Müller
- Linden 1922. Raum
- o.O., o.J. ’Zirkularschreiben an unsere afrikanischen Brüder und Schwestern.  I. An diejenigen, die an die Mission
Möbel verkauft haben. II. An diejenigen, die beim Reich Entschädigung beantragt haben.’
- Liste in Stenographie
- o.O., o.J. eine gedruckte Seite ohne Überschrift o.ä.
- Treffurt 1922. Klöpfel
- Worms 1923. Fridericke
037 (3 Fiches)
Entschädigungsansprüche. Mission und Missionare. National Lutheran Council. Berichte Verhandlungen.
1920 - 1921
Enthält auch:
- Fiche Nr. 38 2+ ca. 45 Fotographien
- Fiche Nr. 38 3+ Schreiben von Sakaria Urio aus Nkoaranga 1920 (Swahili?); von Friedrich gen. Lieblinger, 
Nkoaranga 1920 (Swahili?)
- Berichte, Verhandlungen mit National Lutheran Council, New York
038 (7 Fiches)
Rechtsanwalt Dr. Bitter. Pressenachrichten. Freigabe des deutschen Besitzes in Ost-Afrika. 1929 - 1933
Enthält nur:
- Rundschreiben an die Mitglieder des Vereines und Schreiben an die Mandanten.
038A (2 Fiche)
Wiederaufnahme der Missionsarbeit, Korrespondenz. 1922 - 1925
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Enthält nur:
- Zeitungsausschnitte, Abrechnungen, ’Schätzungswert der ostafrikanischen Stationen’, Listen des Hausrates in 
den Stationen, Korrespondenz (teils Englisch)
- Melander ’Minutes of the Tanganyika Lutheran Mission Conference held at Mashame ... 1923’
 (handschriftlich, 41 S., Englisch)
039 (4 Fiches)




5.5  Zweiter Weltkrieg und seine Folgen
Korrespondenz. Schulwesen, ’Incorporation’, Grundeigentum, Rundschreiben, 
Kriegsschäden. 1934 - 1941
Enthält nur:
FICHE NR. 54 1+
- Nairobi 1934. Deutsches Konsulat an Auswärtiges Amt 
- Machame 1934. Raum an Deutsches Konsulat (2 Schreiben)
- Nairobi 1934. Deutsches Konsulat an Leipziger Mission (Ihmels, Gutmann, Raum) (3 Schreiben, teils 2fach)
- Nairobi 1934. Bescheinigung des Deutschen Konsulates (2fach)
- Same 1935. District Office an Leipziger Mission (Englisch; 3 Schreiben)
- Machame 1935. Chairman of the conference of the Lutheran Missions in Tanganyika Territory (Raum) an Director 
of Education (Englisch; 2 Schreiben)
- Dar es Salaam 1935. Education Department an Raum (Englisch; 2 Schreiben)
- Shigatini 1935. Schomerus an Senior
- Gonja 1935. Guth ’Gonja-Schulen, die nicht auf Miss. Grundstücken stehen’
- Mbaga 1935. Nüssler ’Verzeichnis der Schulen der Station Mbaga, die nicht auf einem der Mission gehörenden 
Grundstück stehen’
- Vudee 1935. Suppes’Verzeichnis der Schulen der Station Vudee, die nicht auf einem der Mission gehörenden 
Grundstück stehen’
- o.J. ’List of village schools in Pare’ (Englisch)
- Machame 1934. Raum an Augustana Lutheran Mission (Englisch)
- Kinyangiri 1935. Augustana Lutheran Mission (Anderson) an Raum (Englisch)
- Dar es Salaam 1935. Barclays Bank an Raum (Englisch)
- Machame 1935. Raum an Governor of Tanganyika Territory (Englisch)
- Masai 1935. District Office an Pätzig (Englisch)
- Leipzig 1931. Kopie einer Stellungnahme Ihmels bzw. des Kollegiums (Englisch)
- Dar es Salaam 1935. Secretariat an Leipziger Mission (Englisch; 2fach))
- o.O., o.J. ’List of the landed properties of the Leipzig Lutheran Mission in the Pare District’ (Englisch)
- Gonja 1935. Guth (Gebäudeliste der Missionsgrundstücke)
- Marangu 1935. Rother an Senior- Moshi 1935. Gutmann an Senior
- Mbaga 1935. Nüssler an Senior- Shigatini 1935. Schomerus an Senior
- Shira 1935. Becker (Liste der Gebäude des Missionsgrundstücks)
- Machame 1935. Raum an District Officer (Englisch)
- Lwandai 1935. Rosarius an Raum- Mwika 1935. Eisenschmidt an Senior
- Mamba 1935. Fritze an Raum- Moshi 1935. District Officer an Leipziger Mission (Englisch)
- Machame 1935/36. Raum an District Officer (Englisch; 3 Schreiben)
- o.O., o.J. ’List of the landed property of the Leipzig Lutheran Mission in the Moshi District’
- Dar es Salaam 1935. Education Department an Raum (Englisch)
- Dar es Salaam 1936. Department of Lands and Mines an Augustana Synode (Englisch; Kopie)
- Kinyangiri 1936. Augustana Lutheran Mission (Magney) an Raum (Englisch; 2 Schreiben)
- Machame 1936. Raum an Magney (Englisch)
- Dar es Salaam 1936. Barclays Bank an Rother (Englisch)
- Marangu 1936. Rother an Inspektor
- Leipzig 1936. Ihmels an Gutmann (3 Schreiben)
- 1936. Ihmels: ’General Power of Attorney’ für Gutmann, Schwär, Rother, Fritze (Englisch; 2fach)
- Moshi 1936. ? an Haywood (Englisch)
- Moshi 1936. Haywood & Thompson an Gutmann (Englisch; 5 Schreiben)
- Moshi 1937. Gutmann an Haywood & Tompson (Englisch; 3 Schreiben)
- ’Supplement to the Tanganyika Territory Gazette, Vol. XVIII, No. 18’, 1937 (gedr. 2 S.)
- Notiz: ’Incorporation unserer Mission’
- o.O., o.J. ? an Haywood & Thompson (nur erste Seite)
- Lwandai 1937. Rosarius an Bethel Mission
- Machame 1937. ? an Senior
- Moshi 1937. ? an Direktor
- Leipzig 1937. Schwär an Gutmann
FICHE NR. 54 2+
- Fortsetzung
- Moshi 1937.  Gutmann an A. & R. N. Clark (Englisch, 3 Schreiben)
- Masama 1937. Leuschke an Senior
- Dar es Salaam 1938/39. A. & R. N. Clark / Jackson an Leipziger Mission  (Englisch; 15 Schreiben)
- 1932. ’Abschrift des Verzeichnisses der an Herrn Miss. P. Röhl in Dar es Salaam gesandten Landakten der 
Leipziger Mission.’
- Marangu 1938. Leipziger Mission (Rother) an A. & R. N. Clark / Jackson (Englisch; 6 Schreiben)
- o.O. 1939. Land Officer (Cotton) an Leipziger Mission
- Dar es Salaam 1939. Asst. Registrar of Titles (Bergner) an Leipziger Mission (Englisch; Kopie)
- Marangu 1938. Rother an Provinzkommissar der Nordprovinz (Englisch)
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- Dar es Salaam 1937. ’Constitution of the Mission Church Federation (MCF)  in East Africa on lutheran Bases. 
Missionskirchenbund’ (Englisch)
- Moshi 1930. Waffenlizenz für Raum
- Arusha 1938/39. Provincial Officer an Leipziger Mission (Rother) (Englisch; 2 Schreiben)
- Tanga 1938. Wohlrab an Amtsbruder
- Moshi, Monduli, Same 1938-39. District Officer an Leipziger Mission (Englisch; 8 Schreiben)
- Marangu 1938/39. Rother an District Officer (Englisch; 3 Schreiben)
- Dar es Salaam 1938. Department of lands and mines an Leipziger Mission (Englisch; 2 Schreiben)
- Marangu 1939. Rother an Provincial Commissioner (Englisch)
- Dar es Salaam 1939. Government an Rother
- o.O., o.J. ’Proposed membership of Central Committee’
- Marangu 1939. Rother an Chefsekretär
- Kigarama-Bukoba 1939. Fischbeck an Rother bzw. an Missionsrat (4 Schreiben)
- Mlalo 1939. Leistner an Rother
- Morogoro 1939. Krelle an Rother
- Kidugala 1939. Mmari an Rother (Swahili)
- Kidugala 1939. Oelke an Rother (Anlage: ’Jahresbericht der Bena-Hehesynode der Berliner Missionsgesellschaft 
über das Jahr 1938.’, ’Statistik für 1938’)
- Bulongwa 1939. Jochim an Rother
- Statistik 1938 für Missionskirchenbund; Berliner Mission, Synode Usaramo
-Utengule 1939. Gemusens an Rother
- Bethel 1939. Scholten an Rother
- Dar es Salaam 1939. Melander an Rother (Englisch)
- Bukoba 1939. ’Standing Committee Meeting Agenda’ (Englisch)
- Neustrelitz 1939. Vierhub an Rother
- Kinyangiri 1939. Olson an Rother
- Utengule 1939. Tietzen an Rother
- Bukoba 9139. Gosbach an Rother
- 1939. Rother: ’Die Verhandlungen über die Neuordnung des Schulwesens in ihrer Bedeutung für uns’ 
(maschinegeschrieben; 11 S.) 
FICHE NR. 54 3+
- Fortsetzung
- Mlalo 1939. Leistner an Rother (2 Schreiben)
- Bukoba 1939. Bethel Mission (Gosbach) an Rother
- o.J. ’Ordnung der Gemeinde- und Kirchenvertreter-Versammlung Buhaya’
- o.J. ’Gemeindeordnung Buhaya’
- o.J. Leistner (Bericht): ’Liturgische Kommission’
- o.J. ’Ordnung des Taufunterrichtes’
- o.J. ’Entwurf für den Katechumenen-Unterricht’
- Marangu 1939. Elianshisheya Lema an ’Bwana Rudi’ (Swahili)
- Kidugala 1939. ? an Rother
- Marangu 1939. Rother an ’Amtsbruder’
- Machame 1939. Schreiben der NSDAP-Ortsgruppe Moshi (Troost / Mergner) an alle Deutschen im Bereich der 
Ortsgruppe
- Mamba 1939. Fritze an Rother
- Mwika 1939. Fokken an Senior
- o.O. 1939. District Officers an Leipziger Mission (3 Schreiben)
- Moshi 1939. Rother an Custodian of Enemy Property (Baldwin) (Englisch)
- Arusha 1939. Pätzig an Provincial Commissioner (Englisch)
- Arusha 1939. Pätzig an Captain Hewer, Custodian (Englisch)
- Machame 1939. ’Staff of the Leipzig Lutheran Mission in Tang. Terr.’
- Marangu 1939. Rother: ’Financial Requirements for European Staff of the Leipzig Lutheran Mission and essential 
Activities.’
- Marangu 1939. Rother an Augustana Lutheran Mission (Magney) (Englisch; 2 Schreiben)
- Tabora 1939. Moravian Mission (Ibsen) an Rother (Englisch)
- Machame 1939. Rother an Custodian of Enemy Property
- Marangu 1939. Rother an Governeur (Englisch)
- Marangu 1939. Rother an Provincial Commissonar (Englisch)
- Marangu 1939. Rother an Konsul der Schweizer Republik in Ostafrika (Tanner)
- Marangu 1939. Rother an Secretary of the International Missionary Council (Englisch)
- Singida 1939. Augustana Lutheran Mission (Magney) an Rother (Englisch; 2 Schreiben)
- Dar es Salaam 1939. Tietzen an Rother
- Moshi 1939. Custodian of Enemy Property (Baldwin) an Rother (Englisch)
- o.O., o.J. ’Unterredung mit P.C.’ (vermutlich: ’Provincial Commissioner’ handschriftliche Notizen)
- Tanga 1939. Consulate of Switzerland an Rother
- Marangu 1939. Rother an Moravian Mission (Ibsen) (Englisch; 2 Schreiben)
- Marangu 1939. Rother an Gouverneur (Englisch)
- Moshi 1939. Moshi, Njau an ? (Englisch; 2fach)
- Marangu 1939. Rother an Officer in Charge of the Internment Camp (Englisch)
- Arusha 1939. District Officer an Leipziger Mission (Englisch)
- Marangu 1939. Rother an Church Board of the Swedish Lutheran Church (Englisch)
- Bukoba 1939. Teachers Training School (Bakewell) an Leipziger Mission
- Marangu 1939. East African Church Federation on Lutheran Bases an ? (Englisch; 2fach)
- Maragnu 1939. Rother an District Officer (Hutt) (Englisch)
- Morogoro 1939. Krelle an Rother
- Marangu 1939. Rother an Treasurer of the Lutheran World Convent (Englisch)
- Dar es Salaam 1939. Secretary to Government an Leipziger Mission (Original und Abschrift; Englisch)
- Marangu 1939. Bundeswart des Ostafrikanischen Missionskirchenbundes (Rother) an alle Mitglieder des 
Ostafrikanischen Rates des Missionskirchenbundes
- Dar es Salaam 1939. Education Department an Rother (Englisch)
- Marangu 1939. Rother an Provincial Commissioner (Englisch; 2 Schreiben)
- Dar es Salaam o.J. Reckling an Rother
- Moshi 1939. Provincila Commissioner an Rother (Englisch, 3 Schreiben)
- Marangu 1939. Rother an Krelle
- Bukoba 1939. Caesar an Rother
- Marangu 1939. Rother: ’Report on the Situation of the German Missions after the Outbreak of the War’ (Englisch,
maschinegeschrieben; 6 S.)
- Dar es Salaam 1939. Oelke an Rother
- Tabora 1939. Moravian Mission (Ibsen) an Rother (Englisch)
- Moshi 1939. ? an Magney (Englisch)
FICHE NR. 54 4+
- Dar es Salaam 1939. Tietzen an Rother
- Machame  1939. Rother an Caesar
- Dar es Salaam 1939. Reckling an Rother
- Kidugala 1939. Priebusch an Rother
- Arusha 1939. Provincial Commissioner an Rother
- Bukoba/Arusha 1939/40. Caesar an Rother (3 Schreiben)
- Marangu 1939. Rother an Custodian of Enemy Property
- Mlalo 1939/40. Leistner an Rother (3 Schreiben)
- Tanga 1939. Consulate of Switzerland an Rother
- Marangu 1939/40. Rother an Leistner (2 Schreiben)
- o.O., o.J. Rother an die Leiter der lutherischen Missionsfelder im Tanganyikaland und an die Leiter dem 
Ostafrikanischen Kirchenbund angeschlossenen Missionskirchen
- Marangu 1940. Rother an Amtsbruder
- Marangu 1940. Rother an Governeur
- Dar es Salaam 1940. Steubing an Rother (2 Schreiben)
- Marangu 1940. Rother an Board of Foreign Missions of the United Lutheran Church in America (Englisch; Kopie;
2fach)
- o.O., o.J. ’List of papers proposed for the General Meeting 1940.’
- Machame 1940. ? an District Officer (1. Seite)
- Singida 1940. Magney an Rother (Englisch)
- Nkalinsi 1940. Neukirchener Mission Uha (Steubing) an Rother
- Lwamntege 1940. Caesar an Rother
- Kidugala 1940. Nyagawa an Rother (Swahili)
- o.O. 1940. Leistner an Rother (2 Schreiben)
- o.O. 1940. Ihmels an Magney (Englisch; Kopie)
- Marangu 1940. Rother an Assistant Custodian of Enemy Property (Baldwin) (Englisch)
- Marangu 1940. Rother ’Description of Building’
- Marangu 1940. Rother an Augustana Lutheran Mission (Magney) (Englisch; 4fach)
- Marangu 1940. ? an Amtsbruder
- Marangu 1940. Rother an Brüder und Schwester (2fach)
- Dar es Salaam 1940. Secretary to the Government an Rother (Englisch; 2 Schreiben)
- Marangu 1940. Rother an Vertreterin der Neukirchener Mission (Schulz)
- Marangu 1940. Rother an Caesar
- Marangu 1940. Rother an Augustana Lutheran Mission (Magney) (Englisch; 2 Schreiben)
- Tabora 1940. Moravian Mission (Ibsen) an Rother (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Mfumwa Sabuni Naguvu (Swahili)
- Kalinzi-Kijoma 1940. Schulz an Rother (3 Schreiben)
- Moshi 1940. Bishop of Central Tanganyika an Rother (Englisch)
- Oslo 1940. Leisegang an Rother (Englisch)
- Katoke 1940. Teachers Training School (Bakewell) an Rother (Swahili)
- Mlalo 1940. Linda an Pastor
- Marangu 1940. Rother an Krelle
- Marangu 1940. Rother an Right Reverend Bishop of Central Tanganyika (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Leistner
- Marangu 1940. Rother an Caesar
- Bukoba 1940. Bethel Mission an Rother
- Bukoba 1940. Caesar an Rother
- Moshi 1940. ? an Rother (Englisch)
- Moshi 1940. Asst. Custodian of Enemy Property (Baldwin) an Rother (Englisch)
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- Marangu 1940. Rother an Caesar
- Marangu 1940. Rother an Bakewell (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Schulz
- Marangu 1940. Rother an Leistner (2 Schreiben)
- Marangu 1940. Rother an Magney (Englisch; 2 Schreiben)
- Stockholm 1940. Braun an Rother
- Morogoro 1940. Krelle an Rother
- Bukoba 1940. Caesar an Rother
- Marangu 1940. Rother an Braun (Englisch)
FICHE NR. 54 5+
- Marangu 1940. Rother an Krelle
- Marangu 1940. Rother Nordfeldt (Englisch)
- Dodoma 1940. Bishop of Central Tanganyika an Rother (Englisch)
- Katoke 1940. Bakewell u.a. an Leipziger Mission (Englisch)
- Mlalo 1940. Leistner an Rother (2 Schreiben)
- Katoke 1940. Bakewell an Rother (Englisch)
- Masama / Moshi / o.O. / Marangu 1940. Winkler / Paessler/ Blumer / Hentschel an Police (Englisch ; 6 Schreiben;
Kopien)
- Marangu 1940. Rother an Magney (Englisch)
- Dar es Salaam 1940. Secretary of the Government an Rother (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an General Secretary of the Board of Foreign Missions of the United Lutheran Church in 
America (Thomas) (Englisch)
- Malangali 1940. Evangelic Lutheran Church (Nyagawa) an Rother (Swahili; 3 Schreiben)- Marangu 1940. Rother 
an District Officer- Moshi 1940. Tanganyika Police an Rother (Englisch)
- Moshi 1940. The Standard Bank of South Africa und Ngowi / William / Leipzig Lutheran Mission Account (betr. 
Formular zur Kontoeröffnung; Englisch)
- Singida 1940. Magney an Rother (Englisch)
- Moshi 1940. Dostrict Officer (betr. ’Savings Bank Accounts Rev. G. Fritze & Rev. H. Gemeinholzer’; Englisch)
- Kalinzi 1940. Schulz an Rother
- Marangu 1940. Rother an Nyagawa (Swahili)
- Marangu 1940. Rother an Magney (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Provincial Commissionar of the Northern Province (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Anderson (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an District Officer (Hutt) (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an von Lany (Englisch)
- Arusha 1940. ’A Memorandum of the Nkoaranga Mission’ (Englisch, maschinegeschrieben; 2 S.)
- Arusha 1940. Arusha School an Rother (Englisch)
- Iringa 1940. Swedish Evangelical Missionary Society (Nordfeldt) an Rother (Englisch)
- Baltimore 1940. The Board of Foreign Missions  of the United Lutheran Church in America an Rother (Englisch)
- Morogoro 1940. Krelle an Rother
- Marangu 1940. Rother an Brüder und Schwestern
- Singida 1940. Relief Committee (Magney, Anderson): ’A proposed plan for the distribution of the relief funds for 
the distressed German Missions ans their native churches.’ (Englisch)
- o.O., o.J. Statistik
- Marangu 1940. Rother an ’Padre’ (Englisch)
- Modul 1940. District Office an Rother (Englisch)
- Singida 1940. Magney an Rother (Englisch; 2 Schreiben)
- Marangu 1940. Rother an Nyagava (Swahili)
- Marangu 1940. Rother an Assistent Custodian of Enemy Property (Englisch; 2 Schreiben)
- Kinyangiri 1940. Iambi Mission / Augustana Lutheran Mission (Olson) an Rother (Englisch; Beilage: Schreiben 
an Assistent Custodian of Enemy Property)
- Arusha 1940. Arusha School an Rother (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Relief Committee of the Augustana Lutheran Mission (Englisch)
- Moshi 1940. Custodian of Enemy Property (Baldwin) an Rother (Englisch)
- Lushoto 1940. Leistner an Rother- Bukoba 1940. Caesar an Rother
- Marangu 1940. Rother an Caesar
- Moshi 1940. District Office an Rother (Englisch; 2fach)
- Dar es Salaam 1940. Custodian of Enemy Property an Marangu Mission (Englisch)
- Moshi 1940. District Office an Rother / Tscheuschner (Englisch; 3 Schreiben)
- Arusha 1940. Arusha School an Rother (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Asst. Custodian of Enemy Property (Anlage: ’’Monthly Subsistence Minima’; Englisch)
- Moshi 1940. Moris an Rother (Englisch)
- Maragnu 1940. Rother an Augustan Lutheran Mission (Magney) (Englisch)
- Arusha 1940. Anderson an Rother (Englisch; 2 Schreiben)
- Arusha / Marangu 1940. Augustana Lutheran Mission und Rother an Provincial Commissioner of the Northern 
Province (Englisch)
- Bukoba 1940. Gosbach an Rother
- Maragnu 1940. Rother an District Officer (Englisch)- Marangu 1940. Rother an Magney (Englisch)
- Marangu 1940. ’Mkutano wa Wazee wa Mkutano Mtuu wa Kanisa’ (Swahili)
FICHE NR. 54 6+
- Fortsetzung
- Marangu 1940. Rother an Augustana Lutheran Mission (Magney) (Englisch; 2 Schreiben)
- Marangu 1940. Rother an Krelle
- Kinampanda 1940. ’Richard’ an Rother
- Marangu 1940. Rother an District Officer (Englisch)
- Usangi 1940. ’Mkutano wa Wajumbo waliotumwa na Bwana Senior P. Rother, na Watumjshi wote wa Usharjka 
wa Usangi.’ (Swahili)
- Marangu 1940. Rother an Reusch
- Marangu 1940. Rother an  Anderson (Englisch)
- Marangu 1940. Rother an Waltenberg
- o.O. 1940. Moshi an ? (Swahili)
- o.O. 1940. Provincial Commissioner an Anderson (Englisch)
- Oldeani 1940. ? an Provincial Commissioner (Englisch)
- Oldeani 1940. Schwär: ’Statement of monthly expenditure of the Leipzig Evang.-luth. Mission in the Northern 
Province of Tanganyika Territory.’ (Englisch)
- Oldeani 1940. ? an Director of Education (Englisch)
- Arusha 1940. Provincial Office an Rother (Englisch)
- Moshi 1940. Custodian of Enemy Property (Taylor) an Rother (Englisch)
- Dar es Salaam 1940. Education Detartment an Rother
- Oldeani 1940. Consul of Switzerland an Rother (Englisch)
- Oldeani 1940. ? an Kollegium (Englisch)
- Oldeani 1940. ? an Assistant Custodian of Enemy Property (Englisch; 2 Schreiben)
- 1940. ’Mkutano Mkuu wa Makanisa ya Kilutheri ya T.T. Uliofanyika Lutheran Augustana Mission Kiomboi, 
Iramba.’ (Swahili und Deutsch)
- ’R.G.K.-Guthaben Stand Ende Dezember 1940.’
- Oldeani 1941. Rother an Schweizer Konsul
- Kinyangiri 1941. Augustana Lutheran Mission (Anderson) an Rother (Englisch)
- Oldeani 1941. Rother an Governeur (Englisch)
- Oldeani 1941. ? an Reusch
- Moshi 1941. Hutt an Rother (Englisch)
- O.J. ’Mashauri ya mkutano mkuu wa wa Evangelic Lutheran Church ulio kuwa isimikinyi malangali.’ (Swahili)
- Tanga 1941. Consulate of Switzerland an Rother
- letzte Seite eines Schreibens von Rother
- Notiz ’Important: Please note.’
- o.J. ’List of articles to be taken to Oldeani by Leipzig Lutheran Mission community’
- Marangu 1938-1940. Rundschreiben von  Rother an Missionsgeschwister (Deutsch und Swahili; 13 Schreiben; 
teils 2fach)
- Dar es Salaam 1938. Education Department an Rother (Englisch)
- Machame 1938. Rundschreiben von Schwär an alle Missionsangehörigen (2 Schreiben)
- Marangu 1938. Rother an Amtsbrüder in Pare
- o.O., o.J. ’Mitteilungen an die Missionare der Leipziger Mission.’
- Marangu 1939. Rother an Mitglieder des Missionsrates
- Tanga 1939. Consulate of Switzerland (Tanner) an Eppinghoven (Abschrift; 2fach)
- Arusha 1939. Rother an ’diejenigen zur Mission gehörigen Frauen, welche nach der Heimat gebracht werden 
sollen’
- Marangu 1940. Rother an Fritze, Paessler, Blumer, Winkler
- Marangu 1940. Rother an ’Brüder’ (3 Schreiben, teils 2fach)
- Marangu 1940. Rother an Wachungajy, Wazee wa Kanisa na Walimu (5 Schreiben; Swahili)
- Moshi 1940. Custodian of Enemy Property an Standard Bank of South Africa
- Lutindi 1940. Waldenberg an Rother
- Münchhausen 1940. Fokken:. ’Ergänzung zur Aufstellung über die Missionspflanzung Makumira’ (Abschrift)
- Tiruvallur 1915. ’Remarks’ (Englisch)
FICHE NR. 54 7-
- Tiruvallur 1915. ’List of landed property belonging to the L.E.L. Mission Station Pandur’
- Berlin 1940. Abschrift aus einem Schreiben von Knak
- Berlin 1940. Knak an alle Mitglieder des DEMT (2 Schreiben)
- o.O. 1940. Weishaupt an ’Amtsbruder’
- Bayreuth 1940. Ittameier an Doktor
- 1940. ’Schätzungswert der ostafrikanischen Stationen’
- Leipzig 1940. Leipziger Mission (Weishaupt) an Fokken (2 Schreiben)
- Emden / Münchhausen 1940. Fokken an Weishaupt (6 Schreiben)
- o.J. Lageskizze Mission Marangu
- 1940. handschriftliche Liste ’Seminar Marangu’
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Kannegießer (4 Schreiben)
- o.O. 1940. ? (Ihmels?) an Meyner(2 Schreiben)
- 1940. Kannegießer an Ihmels
- handschriftliche Liste (Geräte, Inventar etc.)
- 1940. Meyners an Ihmels
- 1940. ? (Ihmels?) an Deutschen Evangelischen Missionsrat (Knak)
- 1940. ? (Ihmels?) an Fokken (2 Schreiben)
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054 (7 Fiches)
Korrespondenz. Verschiedenes. 1936 - 1946
Enthält nur:
FICHE NR. 55 1+
- o.J. ’Missionsleute, an die wir denken wollen’ (gedruckt)
- 1940. ’Geburtstage der Missionsgeschwister, die noch in Indien bezw. in Afrika sind.’
- o.O., o.J. ’Die Lage der Deutschen in Deutsch-Ostafrika unter Mandat und in Britisch-Ostafrika in den ersten 
Kriegswochen.’
- Berlin 1939. Deutscher Evangelischer Missionsrat. Abteilung für Devisenforderungen an Ev.-luth. Mission zu 
Leipzig. Rundschreiben Nr. 181, Nr. 189
- Berlin 1939. Missionsdirektor Knak an Leipziger Mission
- Leipzig 1939. ’Liste unserer afrikanischen Missionsarbeiter.’
- Leipzig 1939. ’Liste unserer indischen Missionsarbeiter’
- Übersetzung. 1939. Briefkopf: Svenska Kyrkans Missionsstyrelse 
- Trichinopoly 1939. Svenska Kyrkans Missionssryrelse to the Ag. President T.E.L.C. (Englisch)
- 1939. Neudettelsauer Mission an Leipziger Mission (betr. Briefkontakt zu Internierten)
- o.O. 1939. Wagner an Missionsdirektor 
- Madras 1939. ’Memorandum From The detained Missionaries of L.E.L.M. To The Swedish Home-Board, Upsala 
(Englisch)
- Pandur 1939. Fröhlich an Eltern, Schwestern und Brüder (Englisch)
- 1939. ? an Otto 
- Basel 1939. Leuschner an Ihmels
- Marangu 1939. Tscheuschner an Loertscher (Abschrift)
- Uppsala 1939. Westman an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- 1939. Leipziger Mission an Otto, D.E.M.R. Abteilung für Devisenanforderunger, Berlin.
- Leipzig 1939. ’Die Leipziger Mission in Ostafrika’
- 1939. ’Resumee des Berichtes ... von Rev. Rother...’
- 1939. An Wegner
- 1939. An Missionsdirektor Epperlein, Neuendettelsau (betr. Kontaktaufnahme zu internierten Missionaren)
- 1939. An Knak (2 Schreiben)
-  Machame 1939. Knabe an Blom (Abschrift; Englisch)
- Basel 1939. Leuschner an Ihmels (3 Schreiben)
- Tranquebar 1939. Heller u.a. an die ’Lieben daheim’
- Berlin 1939. Auswärtiges Amt an Kollegium
 - 1939. Missionsdirektor an Auswärtiges Amt (2 Schreiben)
- 1939. An Ronicke
- 1939. An Westmann
- Kumbakonam 1939. Paul an Missionsdirektor (Übersetzung)
- Machame 1939. Rother an ’Herrn Doktor’ (Übersetzung)
- 1939. An Lokies
- 1939. An Gäbler
- 1939. An Hartenstein
- Leipzig 1939. An Rother
- St. Stephan 1939. Bringold an Missionsdirektor 
- o.J. Liste ’Von der Leipziger Mission befinden sich: Im Lager:... Auf den Stationen:...’
- Shira 1939. Kokel an ’Schwester Hedwig’ (Abschrift)
- Machame 1939. Auszug aus einem Brief Schwärs
- Leipzig 1939. An Schwester Matthes
- 1939. An Leuschner
- 1940. An Gäbler (Abschrift)
- Tranquebar 1940. ’Selma’ und ’Karl’ an Eltern und Schwester (Englisch; Abschrift; 2 Schreiben)
- Marangu 1940. Tscheuschner an Eltern (Übersetzung), mit Zusatz von Hobitzsch
- o.O., o.J. ’Erhard’ an Eltern und Geschwister (Abschrift)
- 1940. An Auswärtiges Amt (betr. Parolefrage; Abschrift)
- 1940. An Stricke
- 1940. An Sedlmayr
- Shiyali 1940. ’Anne’ und ’Hans’ an Familie (Abschrift)
- Rackith 1940. Heinemann an Fritze
- Leipzig 1940. ’An die aus Ostafrika heimgekehrten Missionsgeschwister’ (bzw. Missionare; 2 Schreiben)
FICHE NR. 55 2+
- Leipzig 1940. ’An die Mitgleider des Kollegiums’ (Abschrift)
- Frankfurt a. M. 1940. Fritze an Missionsdirektor 
- Machame 1940. Abschrift bzw. Auszug aus 2 Schreiben Schwärs
- 1940. An Fritze
- Pandur 1940 Heller an Missionsdirektor 
- 1940. An Buchholz (Abschrift)
- 1940. Matthes an Missionsdirektor 
- Marangu 1940. ’Hildegard’ und ’Ernst’ an Freunde / Eltern (7 Schreiben)
- 1940. An Meyner
- 1940. An Karberg
- Marangu 1940. Abschrift aus einem Schreiben von Fuchs
- Sopron, Ungarn 1940. Weiler an Missionsleitung
- Machame 1940. ’Renate’ an ’Meine Lieben alle’
- 1940. An Leuschner
- Leipzig 1940. Ihmels ’An die Angehörigen unserer Missionare und Schwestern’ (2 Schreiben)
- Berlin o.J. Auswärtiges Amt (betr. Verhaltensmaßregeln der britischen Behörden für deutsche Frauen)
- Bonyhád, Ungarn. Weiler an Missionsgesellschaft
- Marangu 1940. Rother an ’junger Freund und Amtsbruder’ (betr. Bericht der gegenwärtigen Lage)
- Berlin 1940. Auswärtiges Amt (betr. Verlegung von ’Zivilinternierten aus Deutsch-Ostafrika’ nach Südafrika)
- 1940. Auszug aus einem Brief eines Missionars von Alt-Moshi 
- Basel 1940. Leuschner an Ihmels
- Leipzig 1940. An die Angehörigen von Rother, Stapf, Blumer, Schwär, Pätzig, Hohenberger
- 1940. Majos, u.p. Bonyád, Ungarn. An Weiler
- Berlin 1940. Deutscher Evangelischer Missionsrat, Abteilung für Devisenanforderungen an Mission zu Leipzig 
(betr. Unterstützung von in Internierungslagern untergebrachten hilfsbedürftigen Missionaren)
- 1940. An Otto (Abteilung für Devisenanforderungen) mit Liste der Missionare der Leipziger Mission im 
Internierungslager Pretoria / Dar es Salaam
- Berlin 1940. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels
- Berlin 1940. Knak an Leipziger Mission
- 1940. An Vogt (betr. Finanzen)
- 1940. An Knak
- Berlin 1940. Knak an Leipziger Mission (betr. Büchersendung für internierte Missionare)
- 1940. An das Kirchliche Außenamt der Deutschen Evangelischen Kirche (betr. Büchersendungen für internierte 
Missionare)
- 1940. An Knak
- 1941. An das Evangelische Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene bei dem Kirchlichen Außenamt der 
Deutschen Evangelischen Kirche (betr. Büchersendungen)
-  ’Drittes Merkblatt über die Lage der Deutschen in Britisch-Indien; die Internierungslager auf Ceylon und 
Jamaica. (Stand Januar 1941)’
- Berlin o.J. Auswärtiges Amt
- Liste der 1941 abgesendeten Bücher
- Bethel 1941. Trittelvitz (Abschrift)
- Leipzig 1941. ’An die Angehörigen unserer  Missionare und Schwestern’
- 1941. Missionsdirektor an Auswärtiges Amt
- ’Missionsleute, an die wir denken wollen’ (gedruckt)
- Berlin 1941. Auswärtiges Amt 
- 1941. An Knak
- 1941. An Missionsinspektor Braun
- Berlin 1941. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels (2 Schreiben)
- Berlin 1941. Auswärtiges Amt (2fach)
- ’Drittes Merkblatt über die Lage der Deutschen in Ostafrika, Süd- und Westafrika (Stand Juni 1941)’ (gedruckt)
FICHE NR. 55 3+
- Fortsetzung (mit Lageplan des Internierungslagers Baviaanspoort)
- ’Merkblatt über die Lage der Deutschen in Holländisch-Guyana (Surinam), Curacao und Britisch-Westindien 
(Jamaica).’ (gedruckt) Hrsg. wahrsch. Auswärtiges Amt (mit 2 gedruckten Fotographien)
- Karte ’Der nördliche Teil von Surinam’
- Berlin 1941. Auswärtiges Amt (4 Schreiben)
- Leipzig 1941. Ihmels ’Nachrichten aus Indien’
- Liste ’Keine Buch-Sendung an: ...’
- 1941. An das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes (5 Schreiben; betr. Liebesgaben)
- Liste gesendeter Bücher
- Leipzig 1941. ’An die Angehörigen unserer Missionare und Schwestern.’
- Auswärtiges Amt ’Viertes Merkblatt über die Lage der Deutschen in Britisch-Indien und auf Ceylon (Stand 
September 1941; gedruckt) mit 4 gedruckten Fotographien
- Potsdam 1941. Deutsches Rotes Kreuz an Leipziger Mission (betr. ’Liebesgaben für Kriegsgefangene und 
Zivilinternierte’; mit Bestellkarte; 2 Schreiben)
- 1941. Missionsdirektor an Auswärtiges Amt
- ’Viertes Merkblatt über die Lage der Deutschen in Ostafrika, Süd- und Südwestafrika und Südrhodesien (Stand 
Dezember 1941; gedruckt; mit 10 Bildern aus dem Lager Baviaanspoort in Südafrika)
FICHE NR. 55 4+
- Fortsetzung (2 weitere Bilder)
- Berlin o.J. Auslandsbriefprüfstelle
- ’Fünftes Merkblatt über die Lage der Deutschen in Britisch-Indien und auf Caylon (Stand Dezember 1941)’ 
(gedruckt; mit 22 Bildern aus den Internierungslagern)
- o.O., o.J. ’Missionsleute, an die wir denken wollen’ (gedruckt)
- o.O., o.J. ’Unsere in Afrika Internierten’
- Potsdam o.J. DRK Abteilung Liebesgabensendung für Kriegsgefangene und Zivilinternierte
- ’Anschriften unserer Internierten.’
- 1942. An Wagner
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- 1942. An Bachmann, Ev. Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene
- Lampertswalde 1942. Handmann an Ihmels (2 Schreiben)
- Berlin 1942. Knak an ’diejenigen Missionsgesellschaften, die in den Internierungs-Camps der feindlichen Staaten 
Angehörige haben.’
- 1942. An Handmann
- 1942. An DRK (2 Schreiben; betr. Liebesgaben für Kriegsgefangene und Zivilinternierte)
- 1942. An Knak (2 Schreiben)
- ’Vorschlag für den Austausch von Internierten.’ (2fach)
- 1942. An Gutmann
- Leipzig 1942. Postamt 2 an Leipziger Mission
- 1942. An Alt
- 1942. i.A. Sekretär Hempel an Knak
- 1942. An Müller
- 1942. An Olpp
- Leipzig 1942. Ihmels an ’Verehrte liebe Freunde’
- Auswärtiges Amt ’Zweites Merkblatt über die Lage der Deutschen in Holländisch-Guyana, Curacao und Jamaica 
(Stand Mai 1942)’ mit 9 Fotographien und Lageplan des Lagers ’Copieweg’ (gedruckt)
- 1942. i.A. Hempel an Schliemann
- Berlin 1942. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels
FICHE NR. 55 5+
- Fortsetzung
- 1942-1943. An Knak / Berliner Missionsgesellschaft (4 Schreiben)
- 1942-1943. An das Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene (3 Schreiben)
- 1942. An Ronnicke
- 1942. An das DRK, Präsidium
- 1942. An Schlunk
- ’Bibelleseplan 1943’ (Maschinegeschrieben)
- Tübingen 1943. Deutscher Ev. Missionsrat an ’die Herren Missionsdirektoren H. Berner - Barmen, D.Dr.C. 
Ihmels - Leipzig, und D. S. Knak - Berlin.’
- 1943 Schreiben an Lange; an Schlunk
- Tübingen 1943. Deutscher Ev. Missionsrat an Mitglieder
.- 1943. Lange an Leipziger Mission
- ’Neuregelung für Büchersendungen’
- 1943. An Pompe, Ev. Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene (2 Schreiben)
- Leipzig 1943. An Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Tübingen 1943. Krone ’Liebe Volksgenossen’ (Abschrift; betr. Bericht über Camp Salisbury II)
- Liebenau 1943. Auswärtiges Amt
- 1944. An DRK
- 1944. An den Verlag ’Der Rufer’
- Leipzig 1944. Ihmels an ’unsere internierten Missionsgeschwister’
- Leipzig 1944. ’Missionsgeschwister’ (mit Unterschriften aller ’Versammelten’)
- 1944. An Knak
- ’Anschriften der Leipziger Missionare’
- Berlin 1944. Knak an ’diejenigen Missionsgesellschaften, die Stücke der EMZ in die Internierungslager senden.’ 
(EMZ = ’Evangelische Missionszeitschrift’)
- Berlin 1944. Knak an ’die deutschen evangelischen Missionare in Internierungslagern.’
- ’Verzeichnis der internierten Missionare, an die die EMZ versandt wird.’
- Berlin 1944. Berliner Missionsgesellschaft (Alt) an die Leipziger Mission
- Neuendettelsau 1944. Missionsanstalt an Ihmels
- Breklum 1944. Schleswig-Holsteinische ev.-luth. Missionsgesellschaft an Knak; Ihmels; Lokies; Freytag
- Leipzig 1944. Abschrift eines Jahresberichtes von Matthes
- 1944. Missionsdirektor an Missionsdirektor Pörksen
- 1944. An Schlunk
- 1944. An Auswärtige Amt
- Berlin 1944. Ev. Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene bei dem Außenamt der Deutschen Ev. Kirche an 
Leitung der Ev.-luth. Mission in Leipzig
- Berlin 1944. Auswärtiges Amt an Leipziger Mission
- Leipzig 1944. Ihmels an Brüder und Schwestern
- 1944. An Vogt
- 1944. An Ev. Hilfswerk für Internierte ....
- 1944. An Knak
- Leipzig 1944. Ihmels an die ’Angehörigen unserer Internierten’
- Leipzig 1945. Ihmels an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- 1945. An das Schwedische Konsulat
- 1945. An die Militärregierung Leipzig, z.Hd. der Abteilung für Erziehung und Religion
- Leipzig 1945. An Brüder und Schwestern (2 Schreiben)
- 1945. An National Lutheran Council, New York (2fach)
- Berlin 1945. Beythan an Ihmels
- 1945. An Engdahl-Thygesen
- Leipzig 1945. Ihmels an Gäbler, Röver, Pätzig, Mergner
FICHE NR. 55 6-
- o.O. 1945. Leuschner an Ihmels
- St. Stephan 1945. Bringold an Ihmels
- Salisbury 1945. Stoss an Bringolds
- 1944. Heller an Freunde
- o.O., o.J. Otto Tiedt an ’Walter’ (Bringold) (2 Schreiben)
- 1946. Leuschner an Ihmels (3 Schreiben)
- Leipzig 1946. Ihmels an Knutson
- 1946. An Walter (2 Schreiben)
- Berlin 1946. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels; Vogt; Ronicke
- 1946. An Bier
- 1946. An Engdahl-Thygesen
- 1946. An Bringold
- St. Stephan 1946. Bringold an Ihmels (2 Schreiben)
- Leipzig 1946. Ihmels ’An unsere internierten Mitarbeiter’
- Leipzig 1946. Abschrift eines Briefes von Stefano Moshi
055 (6 Fiches)
Stationsübergaben, Protokolle, Inventarverzeichnisse. 1937 - 1940
Enthält nur:
FICHE NR. 56 1+
- Masama 1937. Protokoll der Übergabe von Shira
- 1938. Bericht über die Übernahme der Schwesternstation Mamba durch Mergner und Fritze
- 1938. Protokoll der Übergabe der Station Gonja
- 1938. Stationsübergabe von Masama
- 1938. Quittung der Übergabe der Kasse der Mädchenschule in Moshi
- 1939. Inventar-Verzeichnis der Station Shigatini
- 1939. Inventar-Verzeichnis der Station Usangi
- 1939. Protokoll der Weitergabe des Hospitals in Mbaga an Weber
- 1938. Inventar des Hospitals in Moshi bei der Übernahme
- 1939. Inventar des Schwesternhauses in Moshi
- 1939. Inventar der Mädchenschule in Moshi
- 1939. Protokoll über Übergabe des Kassenbuches durch Nüssler
- 1940. Übergabeprotokoll der Station Machame
- o.J. Inventarverzeichnis von Hentschel
- o.J. Bücherverzeichnis von Hentschel
- 1939. Inventarverzeichnis der Schwesternstation Gonja
- o.J. Inventarverzeichnis über die Schülerhäuser und Schulgebäude des Seminars Marangu
- 1939. Inventarverzeichnis der Station Machame
- Marangu 1940. Eigentumsverteilung im Hause ’Reusch-...’
- Moshi 1940. Aufstellung Eigentum und Bibliothek von Paessler
- 1940. handschriftliche Liste und Protokoll
- Moshi 1939. Inventarverzeichnis von Jentzsch
- Moshi 1940. Verzeichnis des Eigentums von Fleck
- Moshi 1940. Eigentumsverzeichnis von Gemeinholzer
FICHE NR. 56 2-
- Fortsetzung
- 1940. ’Oradha ya vitu vinavyotumika hapa Seminari Marangu ambavyo ni mali ya Misioni’ und ’Orodha ya 
vitabu’ (Swahili)
- Mamba 1940. Eigentumsverzeichnis Fritze (Deutsch und Swahili)
- Mamba 1940. Eigentum und Bücherverzeichnis von Rother
- 1940. Übergabeprotokoll der Kasse der Mamba-Mission
056 (2 Fiches)
Korrespondenz. Berichte zur Lage während des Krieges (1933-1945); mit Missionaren (1946-1950); 
National Lutheran (Mission) Council (1950). 1933 - 1950
Enthält nur:
FICHE NR. 57 1+
- Lehesten 1938. Küchler an Ihmels
- o.O., o.J. ’Die Lage der Deutschen in Deutsch-Ostafrika unter Mandat und in Britisch-Ostafrika in den ersten 
Kriegswochen.’ (maschinegeschrieben)
- Grossolbersdorf 1940. Everth an Missionsdirektor (4 Schreiben)
- 1941. ’Zur Lage der lutherischen Missionen.’ (maschinegeschrieben)
- 1942. ’Fragen über den derzeitigen Stand auf dem ostafrikanischen Arbeitsfeld der Leipziger evang.-luther. 
Mission in Tanganyika Territory.’ (maschinegeschrieben)
- o.O., o.J. ’Nachrichten über die Lage der Leipziger Mission.’ (maschinegeschrieben)
- Maneromango 1943. ’Tanganyika. Eine neue, gewaltige Aufgabe. (Aus einem Privatbrief von Arne Magnusson an 
Missionsdirektor Bäfwerfeldt.)’
- Machame 1943. Magnusson ’Einem neuen Arbeitsfeld entgegen... (Aus: Svenska Kyrkans Missionstidning. ... 
1943. Übersetzt von M. Weishaupt.)’ 
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- Berlin 1943. Knak ’An die Ostafrika-Missionare der Berliner Mission.’
- 1943. An den deutschen Missionsrat, Abteilung für Devisenanforderung (betr. Bitte um Erlaubnis, 1000 Neue 
Testamente im ’KiChaggadialekt’ [Übersetzung Gutmann] ausführen zu dürfen)
- 1943. An Knak (2 Schreiben)
- ’Aus: V. Sicard, Reise durch Tanganyika. 1943/44.’ (maschinegeschrieben)
- Leipzig 1944. Ihmels an Mitarbeiter
- ’Abschrift aus einem Brief von             , Würzburg, ... 1944.’ (Auslassung im Original)
- ’Tanganyika. Von Missionssekretär Gunnar Dahlquist. ... Aus: Svenska Kyrkans Missionsstyrelses Arsbok 1943, 
Upsala 1942. Übersetzt von M. Weishaupt).’ (maschinegeschrieben)
- o.O., o.J. Sicard (im Auftrag der Schwedischen Kirche) über Filipo Njau (Abschrift, maschinegeschrieben)
- ’An den Hängen des Kilimandscharo. (Aus: Harals v. Sicard: Schweden, U.S.A., Afrika Seite 294 ff. ... übersetzt 
von ... Weishaupt)’
- Machame 1946. Reusch an Jaeschke (mit statistischen Angaben über Gemeinden)
- ’Aus: Kalender 1946 (Swahili), Vuga Missionsdruckerei, Tang. Terr.’ (Anderson) in Übersetzung 
(maschinegeschrieben) mit Begleitschreiben von Blumer an Ihmels
- ’Tanganyika. Von Missionssekretär Gunnar Dahlquist. ... (Aus dem Jahrbuch der Schwedischen Kirchenmission 
1944, S. 151-159. Übersetzung: M.  Weishaupt).’
- Leipzig 1946. Ihmels an Reusch
- 1946. Ihmels an Bersell, Augustana-Synode, Minneapolis, U.S.A.
- Camp Norton 1946. Rother an Secretary of the International Missionary Council, London, New York. (2 
Schreiben; Abschrift; Englisch)
- Leipzig 1946. Abschrift eines Schreibens von Stefano Moshi (3 Kopien)
- 1946 ’Tanganyika. Von Pastor Gustav Bernander.’ Aus dem Schwedischen übersetzt von Weishaupt) 
FICHE NR. 57 2+
- Fortsetzung
- Brumsdorf 1947. Rother an Missionsinspektor
- Leipzig 1948. Ihmels ’Konferenzbericht aus Afrika’ (2fach)
- ’Touring Tanganyika by S. Hjalmar Swanson Rock Island, Illinois 1948 Seite 134 ff.’
- Leipzig 1949. Ihmels
- Bukoba 1949. Superintendent Evangelical Church an Althaus (Abschrift; Englisch) Mit Begleitschreiben von 
Althaus an Ihmels
- Machame 1949. ’The meeting of the Executive Council of the Lutheran Church of Northern Tanganyika with the 
Rev. Dr. Fredrik A. Schiotz, representative of the National Lutheran Council of the United States of Americ and 
Canada. ... Translated from the Swahili Minutes by the Church Secretary’ (Englisch)
- London 1948. ’Conversations on Tanganyika 22nd June, 1948’ (Englisch)
- Leipzig 1948. Ihmels ’An unsere Ostafrika - Missionare’ (3fach)
- Leipzig 1949. Rother ’To some friends and missionary colleages working in Tanganyika Territory.’ (Englisch)
- Machame 1949. Danielson an ’Amtsbruder’
- Lushoto 1949. Lutheran Mission Press an ? (Englisch)
- 1949 ’Entwurf: An die Christen der Lutheran Church of Northern Tanganyika’
- ’Abschrift aus einem Brief von Senior D. Gutmann vom 14.1.50 an Herrn Missionsinsp. Küchler.’
- ’Wachstum der Opferbereitschaft einer jungen ostafrikanischen Kirche in diesem Jahrzehnt.’
- ’Abschrift: Auszug aus einem Briefe Pf. Leistners - Kapstadt an Frl. Hempel vom 18.4.50’
- Hamburg 1950. ?
- Deutscher Evangelischer Missionsrat an Küchler
- Machame 1950. Danielson an Ihmels (Englisch)
- Marangu 1950. ? ’Zu Händen des Hirten D.Dr.Bruno Gutmann’
- ’Artikel aus dem Tanganyika Standard vom 26. Juni 1950. Die lutherische Mission übergibt der Regierung 32000 
Acker Land. Berliner Missionsgrundstück in Aussicht genommen durch die Regierung für ein Hotel.’ 
(maschinegeschrieben; Übersetzung: Rother)
FICHE NR. 57 3+
- Fortsetzung
- Leipzig 1950. ’Entwurf I’ (Deutsch) und ’Entwurf II’ (Englisch) an Danielson (2 Schreiben)
- ’Aus einem Brief von D. Gutmann vom 12. Juni: (1949 od. 1950)’
- Leipzig 1950. Ihmels an Danielson (Englisch)
- Machame 1950. Danielson an Ihmels (Englisch)
- Kinampanda 1950. Augustana Lutheran Mission an Ihmels (Englisch)
- 1950. Danielson (’Report to the Synod of the President of the Church’; handschriftlich) ’RIPOTI YA MKUU WA 
KANISA KWA MKUTANO MKUU WA 1950 WA KANISA LA KILUTHERI LA TANGANYIKA YA KASKAZINI’ 
(maschinegeschrieben)
 - Singida 1950. Augustana Lutheran Mission (Anderson) an Rother (Englisch)
- ’Abschrift. Bericht des Superintendenten der Nordkirche Tanganyikas beim Kirchentag 1950. (gekürzt)’ (2fach)
- Dar es Salaam 1950. Secretariat an Anderson
- Singida 1950. National Lutheran Council (Anderson) an Ihmels (2 Schreiben; Englisch)
- New York 1950. National Lutheran Council. Commision on younger churches and orphande Missions (Schiotz) an
Brennecke, Knak, Ihmels bzw. nur an Ihmels (3 Schreiben; Englisch)
- Leipzig 1950. An Schiotz
- Leipzig 1950. An Anderson (Entwurf)
- Leipzig 1950. An Anderson (Englisch; 2fach)
- Machame Mission 1950. Lutheran Church of Northern Tanganyika an Anderson
- Leipzig 1950. Ihmels an Danielson (Entwurf und englische Übersetzung)
- Machame 1951. Lutheran Church of Northern Tanganyika (Danielson) an Ihmels (Englisch)
- 1951. Schiotz an Danielson (Englisch; Kopie) 
- Leipzig 1951. An Moshi (Deutsch und Englisch; betr. Einladung zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in 
Berlin) 
- Leipzig 1951. An Moshi (Deutsch und Englisch; betr. Absage der Reise zum Kirchentag)
- ’Auszug aus dem Protokoll der 3. Jahrestagung der Commission on World Missions Lutheran World Federation in 
Breklum ... 1951’
- Leipzig 1951. An Anderson (Englisch)
FICHE NR. 57 4+
- Fortsetzung
- Leipzig 1951. An Anderson (Entwurf)
- Leipzig 1951. An Anderson (4 Schreiben jeweils deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Singida 1951. National Lutheran Council (Anderson) an Ihmels (2 Schreiben; Englisch)
- ’An die Kirche von Northern Tanganyika.’ (Entwurf)
- o.O., o.J. ’Wieder an den Kilimandscharo?’ (maschinegeschrieben)
- ’Die Heimat begegnet der Mission. Die Geschichte von Dr. Bersells Besuch im Kilimandscharo-Gebiet, von 
Kermit E. Joungdale, Missonar in Moshi, T.T.’ (maschinegeschrieben)
- Leipzig 1951. An Reusch (2 Schreiben)
- Nkoaranga 1951. Reusch an Missionsdirektor 
- Leipzig 1952. An Anderson (2 Schreiben jeweils deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Leipzig 1952. An Peltola
- Arusha 1952. Lutheran Secondary School an The Provincial Education Officer (Englisch; Kopie)
- Dar es Salaam 1952. The Member for Law and Order, the Secretariat an The General Director, National Lutheran 
Council
- 1952. Anderson an The Member for Law and Order (Englisch)
- Leipzig 1952. An Magney (deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- 1952. An Rother
- Marangu 1952. Peltola an Ihmels
- Singida 1952. Anderson an Ihmels (3 Schreiben; Englisch)
- Leipzig 1952. An Danielson (deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Dar es Salaam 1951. An Brennecke
- Leipzig 1952. An Anderson (2 Schreiben; Englisch)
- Machame 1952. Lutheran Church of Northern Tanganyika (Danielson) an Ihmels (Englisch)
- Leipzig 1952. An Peltola
- Leipzig 1952. An Danielson (deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- 1952. An Hübner
- New York 1952. National Lutheran Council. Commission on Younger Churches and Orphaned Missions (Schiotz) 
an Ihmels (Englisch)
- Machame 1952. Schiotz an Ihmels (Englisch)
- o.O., o.J. ’Gemeinsame Feststellung der Leipziger Missionsgesellschaft und der CYCOM in Beantwortung eines 
Dokumentes, welches durch die Lutherische Kirche in Nordtanganyika vorgelegt wurde.’
- ’MINUTES Tanganyika Sub-Commitee Commission on World Missions of the Lutheran World Federation ... 
Berlin ... 1952’
FICHE NR. 57 5+
- Fortsetzung
- Machame 1952. Schiotz an Ihmels
- ’Gemeinsame Feststellung der Leipziger Missionsgesellschaft und der CYCOM ....’ (siehe Fiche Nr. 57 4+)
- o.O., o.J. Danielson ’Lutheran Church of Northern Tanganyika Qualifications of Missionaries for this Church’ 
(Englisch)
- Marangu 1952. Pelltola an Ihmels
- Machame 1952. Lutheran  Church of Northern Tanganyika (Danielson) an Schiotz (mit Kopie an Ihmels; Englisch)
- Leipzig 1952. An Schiotz
- Leipzig 1952. An Danielson (Englisch; 2fach)
- Leipzig 1952. An Peltola
- Leipzig 1952. An Reusch
- ’Excerpt from Schiotz letter to Dr. Danielson of ... 1952’
- Leipzig 1953. Ihmels (’Vertraulicher Bericht’ über eine Tanganyika-Besprechung 1953)
- ’Aus der Arbeit der Leipziger Mission: Ostafrika’ (maschinegeschrieben)
- 1953. An Moshi
- New York 1953. The Lutheran World Federation (Schiotz) an Brennecke und Ihmels bzw. nur an Ihmels (2 
Schreiben; Englisch)
- 1953. Schiotz an Rodgers (Abschrift einer Kopie; Englisch)
- New York 1953. National Lutheran Council. Commission on Younger Churches and Orphaned Missions (Schiotz) 
an Brennecke, Ihmels, Ronicke, Freytag bzw. nur an Ihmels (3 Schreiben; Englisch)
- 1953. Schiotz an Anderson und Friberg (’Visit of German Mission Secretaries to Tanganyika’; Englisch; Kopie)
- Leipzig 1953. An Schiotz (3 Schreiben)
- Leipzig 1953. An Danielson (Englisch)
- 1953. Schiotz an Anderson (Englisch; Kopie)
- ’Constitution of the Lutheran Missions Council of Tanganyika’ (Englisch)
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- Kinampanda 1953. Anderson ’To the Heads of Lutheran Missions’ (Englisch)
- 1953. Anderson an ’The Principal Immigration Officer’ (Englisch)
- Kinampanda 1953. Lutheran Mission Council (Anderson) ’To All Field Superintendents’ (Englisch)
- 1953. Tanganyika Sub-Committee. Commission on World Missions, L.W.F. ’The Lutheran World Federation and 
its Spiritual Trusteeship in the Administration of former German Mission Fields in Tanganyika’ 
(maschinegeschrieben; Englisch)
- Kinampanda 1953. Anderson ’To All Members of the Lutheran Missions Council’ (Englisch)
- 1953. Schiotz an Danielson und Friberg (Englisch)
- New York 1953. The Lutheran World Federation, Department on World Missions (Schiotz) an Ihmels (2 
Schreiben; Englisch) 
- Arusha / Bethel 1953. Ronicke an Ihmels u.a. (2 Schreiben; z.T. Englisch; Übertragungen aus dem Stenogramm)
-  1953. Schiotz an Ihmels u.a. ’Participating in the Work of the Tanganyika LM’ (Englisch)
- Mamba 1953. Moshi an Ihmels (Swahili)
- Machame 1953. Lutheran Church of Northern Tanganyika (Danielson) an Ihmels (Englisch)
- Bethel 1953. Bethel-Mission an Ihmels und Brennecke
FICHE NR. 57 6+
- 1953-1954. Schiotz / CYCOM an Ihmels teils u.a. (7 Schreiben; Englisch)
- 1953. Schiotz an Hutt (2 Schreiben; Englisch; Kopie)
- Bukoba 1953. Ronicke an Ihmels u.a. (2fach)
- Gonja-Hospital 1953. An Missionsdirektor 
- Erlangen 1953. Ihmels an Danielson
- Erlangen 1953. Ihmels an Schiotz
- Leipzig 1953. An Schiotz
- 1953. Schiotz an Anderson (Englisch)
- Dar es Salaam 1953. The Secretariat (Hutt) an Anderson
- ’A Joint Statement by the Leipzig Mission Society and CYCOM in reply to a Statement Submitted by the 
Lutheran Church of Northern Tanganyika.’
- National Lutheran Council ’... how your Account stands at the present’ - Kassenbericht (Englisch)
- Kinampanda 1953. Anderson an Schiotz, ’All Boards and Societies of the LMC’ u.a. (Englisch; 2fach)
- Singida 1953-1954. National Lutheran Council (Anderson) an ’The Honourable The Chief Secretary’ (5 
Schreiben; Englisch)
- 1953-1954. Anderson an Schiotz (2 Schreiben; Englisch)
- New York 1953. National Lutheran Council CYCOM an Brennecke, Ihmels, Ronicke
- Nkoaranga 1953. Reusch an Ihmels (betr. Blumer)
- 1954. Freytag an Schiotz, New York (Englisch)
- Holle 1954. Ihmels an Arnesen
- Leipzig 1954. Ev.-luth. Mission ’Testimonial’ (betr. Englischkenntnisse von Schliesseit; mehrfache Ausführung)
- Leipzig 1954. An Anderson (3 Schreiben, teils deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- 1954. Lutheran Mission Council of Tanganyika (Anderson) an ? (Abschrift; Englisch)
- 1954. Anderson an Ihmels (Englisch)
- Genf 1954. LWF Department of World Missions (Schiotz) an Brennecke, Ihmels, Ronicke (Englisch)
- Leipzig 1954. An Anderson (2 Schreiben; teils deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Machame o.J. Lutheran Church of Northern Tanganyika an ’newly-arrived fellow-worker’ (Englisch)
- Leipzig 1954. ’An die mit uns verbundenen Kirchen und Anstalten, sowie an die Landeskirchlichen Werke und 
Vereine für Äußere Mission.’ (betr. Einladung zur Generalversammlung)
- New York 1954. Phelps-Stokes Fund (Ross) an Heinrich (Englisch)
- ’Outline Agenda’ Tanganyika Sub-Commitee. Hoekelum, Holland (Englisch)
- ’Report to Tanganyika Sub-Commitee   A Survey of Textbooks needed for the Teaching of Christianity in Lutheran 
Mission Schools’ (Englisch)
- ’Minutes of the meeting of the Lutheran Mission Council ... Arusha ... 1954’ (Englisch)
FICHE NR. 57 7+
- Fortsetzung
- ’Appendix B   Minutes of the meeting of the Board of Literature and Publikations Arusha ... 1954’; ’Lutheran 
Mission Council 1955 Budget’
- ’Minutes of special meeting of the LMC, Nkoaranga ... 1954’
- Leipzig 1954. An Danielson
- Leipzig 1954. ’An unsere Ostafrika-Missionare in der DDR’
- 1954. An die Konsulabteilung des Auswärtigen Amtes (betr. Einreisegenehmigung für Moshi)
- 1954. An das Lutherische Kirchenamt (betr. Einreise Moshi)
- Leipzig 1954. An unsere Ostafrika-Missionare und  Schwestern (betr. Verweigerung der Einreiseerlaubnis für 
Moshi)
- 1954. An Kellermann
- Berlin 1954. Regierung der DDR an Leipziger Mission (betr. Ablehnung der Einreisegenehmigung für Moshi)
- 1954. An Schatte
- 1954. CYCOM ’Financial Report ... 1953’ mit diversen Schreiben; ’Constitution of the Usambara - Tanga Mission
of the National Lutheran Council’; ’By-Laws of the Usambara - Tanga Mission of the ...’; ’Rules for Missionaries of
the Usambara - Tanga Mission ...’; ’Observations of the future of the Bumbult Medical School’ (Englisch)
FICHE NR. 57 8+
- Fortsetzung
- Leipzig 1954-1956. An Hall (5 Schreiben)
- Leipzig 1955. An Danielson (5 Schreiben; deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Leipzig 1955. An Friberg (2 Schreiben; deutscher Entwurf und englische Übersetzung)
- Ihmels ’Zur Information für alle Beteiligten’ (betr. Heimreise Moshi)
- Machame 1955. Lutheran Church of Northern Tanganyika an Hall (Englisch)
- New York 1954. Hall an Ihmels (2 Schreiben; Englisch)
- Machame 1955. Lutheran Church of Northern Tanganyika an Ihmels (2 Schreiben; Englisch)
- 1955. Hall an Danielson (2 Schreiben; Englisch)
- Vuga, Lushoto 1955. Friberg an Ihmels (Englisch)
- Hamburg 1955. Deutscher Ev. Missionsrat (Freytag) an Ihmels
- Vuga 1955. Friberg an Hall (Englisch)
- Machame 1955-1956. CYCOM (Hall) an Kellermann (4 Schreiben; Englisch)
- New York 1956. CYCOM an Bethel-Mission (betr. ’Qualifications of Missionary Medical Staff’; Englisch)
- ’Votes: That the following resolution be submitted to the Council for its consideration at ist 1956 Annual Meeting’ 
(Englisch)
- New York 1956. National Lutheran Council. Lutheran World Federation Affairs an Ihmels oder Ronicke (5 
Schreiben; Deutsch und Englisch)
- ’Auszug aus dem Brief von Miss Ohlekopf an die Bethel-Mission ... 1956’
- Bethel 1956. Ronicke an Ihmels
- 1956. An Hall
- Leipzig 1956. An Ohlekopf (2 Schreiben)
- Bethel 1956. Bethel-Mission an Hermann
- Minnesota 1956. Hall an Ihmels (Englisch)
- Leipzig 1956. An Hermann
- Genf 1956. LWF an Ihmels u.a. (betr. ’Pooling of Medical and Educational Grants’; Englisch)
- o.O., o.J. ’Ein Land, das auf die Zukunft wartet. Was geschieht heute am Kilimandscharo?’
FICHE NR. 57 9+
- Genf 1956-1958. LWF (Birkeli; Sovik) an Ihmels u.a. ’Declaration of Policy concerning Lutheran Work in 
Tanganyika’; ’Need of an lady missionary to assist in the Christian Bookshop at Moshi, Tanganyika’, 
’Memorandum’ (4 Schreiben; Englisch)
- New York 1957. National Lutheran Council (Rolander; Ohlekopf) an Ihmels; Kellermann (14 Schreiben; Englisch)
- Leipzig 1957-1958. Ihmels an Rolander (4 Schreiben)
- New York 1957. National Lutheran Council an Ronicke (Englisch)
- ’Tanganyika  Summary of Present personal needs ...’ (Englisch)
- Lushoto 1957-1958. Cunningham (’Usambara-Tanga Lutheran Mission  Minutes No. 6’; ’Visas and Entry 
Permits’; Englisch)
- ’Committee on the formation of pool of Lutheran Educationists’
- ’Karl Marx-Universität Leipzig   Julius Lips-Institut füt Ethnologie und vergleichende Rechtssoziologie   Die 
öffentlichen Vorträge des Winters 1957/58’
- Leipzig 1957. An Ohlekopf
- Pätzig ’Die kirchliche Lage in heutigen Afrika.’ (maschinegeschrieben)
- Guth ’Der Kommunismus in Afrika’ (Auszug des Katholischen Missionsjahrbuches der Schweiz für 1957)
- Leipzig 1958-1959. An Sovik (LWF; 2 Schreiben; Englisch bzw. Deutsch)
- Lushoto 1958. Cunningham an Kellermann (Englisch)
- 1958. An Ev-luth. Landeskirchenamt Hannover (betr. Beurlaubung von Pfarrer Schomerus)
- Moshi 1958. ’Proposal for an Amended Constitution and Bylaws for the Amalgamation of LMC and FLCT’ 
(Kopie; Englisch)
- 1958. Rolander an Kuhhirt
- ’Missions Leader Impressed by African Leadership’; ’African Lutheran named as Minister of Health’; ’Jordan 
Lutherans given Government Recognition’; ’Finnish Chaplaincy Program reported’ (Englisch)
- ’Executive Committee Meeting ... 1959   Minutes No. 76’ (Englisch)
- Usa-River 1959. Nelson an Leipziger Mission (Englisch)
- ’Rev. D. C. Flatt   Mein Lebenslauf’
- 1959. Ihmels an AZKW / BKA Leipzig, Beschwerdestelle (betr. Beschlagnahmung einer Büchersendung)
- 1959. An Nelson
- Erlangen 1959. Kellermann an Danielson (Englisch)
- Leipzig 1960. An Wagner
- Auszug aus Leipziger Volkszeitung 1960. Büttner: ’Für die Entwicklung sozialistischer Afrikawissenschaften.’; 
’`Afrikanistik´ - Handlanger der Monopole’ ... (Maschinegeschrieben)
- Paris 1959. Benignus ’The Islam in Africa Project   Information Sheet’ (Englisch)
FICHE NR. 57 10-
- Fortsetzung
- 1960. An Schatte
- Leipzig 1960. An Sovik (2 Schreiben)
- ’Abschrift aus dem Protokoll der Generalversammlung ...61’
- Leipzig 1961. Missionsdirektor Kimme an alle Kirchenvorstände der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens
- 1961. Auszg aus dem Protokoll der Kollegialsitzung ... 1961.’
- Reiseplan  Indien / Tanganyika (Abschrift)
- Genf 1960. LWF (Sovik) an Ihmels
057 (10 Fiches)
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5.6  Reisebriefe, Reiseberichte
Reiseberichte: Direktor Ihmels (1927); Missionsinspektor Küchler (1938). 1927 - 1938
Enthält nur:
FICHE NR. 42  1+
- Leipzig 1937. Leipziger Mission an alle Mitarbeiter im Heimatdienst der Mission
- 1937. Leipziger Mission an Knak (2 Schreiben)
- Berlin 1937. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels
- o.O. 1937. ? an Preß
- o.O. 1937. ? an Lenz
- o.O. 1937. ? an Nicol
- Shira 1937. Winkler an Missionsinspektor
- Moshi 1937. Gutmann (Rundschreiben Nr. 6) ’An alle Missionsgeschwister’
- o.O. 1937. ? Bescheinigung für Missionsinspektor Küchler (betr. bevorstehende Visitationsreise nach Ostafrika)
- Krummenhennersdorf 1937. Küchler an Missionsdirektor 
- o.O. 1937. ? An Missionsinspektor Küchler und Missionsinspektor Weishaupt
- 1937. Ihmels (’Dringlichkeits-Bescheinigung’ für Küchlers Fahrkarte)
- 1937. An die Leitung der Deutschen Ostafrika-Linie
- 1937. An Missionsinspektor Küchler
- Entwurf ’Instruktionen für die Visitationsreise von Herrn Missionsinspektor Küchler.’
- 1937. ’Instruktionen für die Visitationsreise von Herrn Missionsinspektor Küchler.’
- ’Tagesordnung zur Kollegialsitzung ... 1937.’
- 1937. An Superintendentur der Stadt Leipzig (betr. Beurlaubung von Küchler)
- Dar es Salaam 1932. Roehl an die Bethel-Mission (Abschrift)
- 1937. An die Superintendentur Leipzig-Stadt
- 1937. An Rendant Otto, D.E.M.R. Abt. für Devisenanforderungen
- ’Begrüßungsschreiben des Kirchenausschusses für Herrn Missionsinspektor Küchler an die Gemeinden.’
- Berlin 1937. Deutscher Ev. Missionsrat. Abteilung für Devisenanforderungen an Ihmels
- Dar es Salaam 1937. Küchler an Ihmels bzw. Kollegium (2 Schreiben)
- ’Statut des Missions-Kirchen-Bundes (MKB) auf lutherischer Grundlage für Ostafrika.’
- Protokoll: ’Afrikanischer Rat des Missionskirchenbundes auf lutherischer Grundlage für Ostafrika. 1. Sitzung’
- ’Protokoll der Sitzung der Vorbereitenden Kommission des MKB Dar es Salaam ... 1937’ (Abschrift)
- Leipzig 1937. An Missionsinspektor Küchler (6 Schreiben)
- Machame 1937. Küchler an Ihmels bzw. Kollegium (3 Schreiben; teils mehrfache Abschriften)
- Moshi 1937. Küchler an Ihmels (2 Schreiben)
- Mamba 1937. Küchler an Weishaupt
- Marangu 1937. Küchler an Kollegium (Original und Abschrift)
- Marangu 1937. Küchler an Ihmels
FICHE NR. 42 2+
- Arusha 1937. Küchler an Ihmels
- Moshi 1938. ? (unleserlich) an Küchler
- Leipzig 1938. An Küchler (3 Schreiben)
- Gonja 1938. Küchler an Ihmels
- Gonja 1938. Küchler an Kollegium (Original und 2 Abschriften)
- Leipzig 1938. An Gutmann
- Mamba 1938. Küchler an Ihmels (2 Schreiben)
- Leipzig 1938. An Fokken
- 1938. An Küchler
- 1938. An Missionsdirektor (auf Grund der Kopie auf Fiche unleserlich)
- 1938. An Küchler
- Tübingen 1938. Küchler an Ihmels
- o.O., o.J. Ihmels ’Was wir mit der Christenheit Ostafrikas erlebten’ (maschinegeschrieben)
- o.O., o.J. ? ’Vom Dienst der Frau auf dem Missionsfeld’ (maschinegeschrieben)
- ’Allianz Lebensversicherungsbank A.G. Berlin’ (gedruckt)
- Leipzig 1927. Allianz Lebensversicherungsbank an Ihmels (2 Schreiben)
- 1927.  An Dekan der Theologischen Fakultät zu Leipzig (2 Schreiben)
- 1927. An Gibson
- 1927. An Nellner (2 Schreiben)
- 1927. An Allianz Lebensversicherung
- Programm der Reise von Herrn und Frau Missionsdirektor Dr. Ihmels in Ostafrika 1927.
- o.O., o.J. Paul. ’Ein Promemoria für einige geschäftliche Aufgaben in unsrer ostafrikanischen Mission’
- Schweta 1927. Paul an Missionsdirektor 
- London 1927. Conference of  Missionary Societies in Great Britain and Ireland (betr. Bescheinigungen für Herrn 
und Frau Ihmels für ihre Reise nach Südafrika, Ostafrika und Ägypten; Englisch)
- Leipzig 1927. Ihmels an den Rektor der Universität zu Leipzig
- Old Moshi 1927. The Director of Education, Dar es Salaam. (betr. ’Female Education’; 2 Schreiben; Englisch)
- Machame 1927. Sekretariat der Leipziger Mission an Foster, Superintendent of Education
- Dresden 1927. Ministerium für Volksbildung an Ihmels
- Berlin 1927. Berliner Missionsgesellschaft an Ihmels
FICHE NR. 42 3+
- 1927. An Knak
- 1927. An Missionsinspektor Held, Wiesbaden.
- 1927. An Aegyptisches Konsulat (2 Schreiben)
- 1927. Kollegium Bescheinigung für Ihmels
- Heimstatt 1927. Metz an ’Freund’
- 1927. An Hauptschriftleitung der Hamburger Nachrichten
- Leipzig 1927. Leipziger Neueste Nachrichten an Ihmels
- 1927. An Knak
- 1927. An Gehring
- 1927. An Gnanascharingam
- Leipzig 1927. An Enderlein
- Schreiben Enderleins (1. Seite fehlt)
- Wang 1927. Knak an Ihmels
- o.O., o.J. Ihmels(?) (bereits in Afrika) an?. (betr. Finanzen)
- An Bord des Dampfers Njassa 1927. An Domprediger (Körner)
- An Bord der Njassa 1927. Ihmels an Raum
- Schweta 1927. Paul an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Machame 1927. Raum an Missionsdirektor (3 Schreiben)
- Bumbuli o.J. Gleiss an Raum
- Nkoaranga 1927. Ittameier an Missionsinspektor
- Mayaveram 1927. Meyner an Missionsdirektor (betr. Indien)
- o.O. 1927. Reusch an Missionsdirektor 
- Moshi 1927. Gutmann an Missionsdirektor 
- Marangu 1927. Rother an Missionsdirektor 
- Dar es Salaam 1927. The Secretariat Tanganyika Territory an Ihmels
- An Bord der Njassa 1927. Ihmels an ’Amtsbruder’
- East-India 1927. Lehmann an Missionsdirektor 
- Arusha 1927. Rißmann an Missionsdirektor (betr. Ablehnung seines Heiratsverlangens durch das Kollegium; 
Krankheit; 4 Schreiben)
- Telegramm an Ihmels
- Telegramm Ihmels an Weishaupt
- Müritz 1927. Weishaupt an Ihmels
- Gonja 1927. Ihmels an Missionsinspektor
- Gonja 1927. Ihmels an Rißmann
- Gonja 1927. Ihmels an Senior
- Zitat Albert Schweizers
- Hospital Arusha 1927. Gutachten des ’Medical Officer’ über Rißmann (Englisch)
- Moshi 1927. Ihmels ’Bericht Nr. 4. (Bericht 3 über Rißmanns Erkrankung)’
- Dresden 1927. Zweigmissionsverein an Missionsdirektor 
FICHE NR. 42 4+
- Leipzig 1927. Missionsinspektor Gerber an Missionsdirektor 
- Mayaveram 1927. Meyner an Missionsdirektor (2 Schreiben)
- Schweta 1927. Paul an Missionsdirektor 
- Machame 1927. Raum an Missionsdirektor 
- Mwika 1927. Ihmels an Weishaupt
- Mwika 1927. Ihmels an Probst
- Mwika 1927. Ihmels an Lehmann (betr. vorzeitige Verheiratung)
- Nkoaranga 1927. Ihmels (Bericht Nr. 4; betr. Seminar in Marangu)
- 2 Telegramme Ihmels
- Arusha 1927. An Raum
- Marangu 1927. Rother an Missionsdirektor 
- Memmingerberg in Schwaben 1927. Redaktion des Nürnberger Missionsblattes an Ihmels
- Arusha 1927. Ihmels an Senior (betr. Heimreise Rißmann)
- Arusha 1927. Ihmels an Rother
- Marangu 1927. Rother an Missionsdirektor 
- Shira 1927. Ihmels an Missionsinspektor
- Ruruma 1927. Bonander an Ihmels (Englisch)
- Machame 1927. An Fokken
- Machame 1927. An Rother
- Machame 1927. An Watt (Ablehnung des Erwerbes eines Grundstückes)
- Machame 1927. An Missionsinspektor
- Leipzig 1927. Ev.-luth. Mission an Ihmels
- Shigatini 1927. ? [Ihmels] (Bericht Nr. 7: Moshi; Bericht Nr. 8: Mamba; Bericht Nr. 9: Mwika)
- Shigatini 1927. Ihmels an Missionsinspektor
- o.O., o.J. ? ’Aerztliche Station’ (handschriftlich)
- Shigatini 1927. Ihmels an ’Amtsbruder’ (betr. Ägyptenaufenthalt)
- Nachweise von 4 Einschreibebriefen
- Shigatini 1927. Ihmels an Oldham
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- Kairo 1927. Cecil House Hotel an Ihmels 
- Moshi 1927. Ihmels an Bonander (Verlobte von Reusch)
FICHE NR. 42 5+
- 2 Telegramme
- Moshi 1927. Ihmels an ’Amtsbruder’ (2fach)
- o.O. 1927. ? (betr. ’Schwesternhilfe in den Missionshäusern’)
- Machame 1927. Ihmels an Senior (betr. Beschneidung)
- Machame 1927. Ihmels an ’Amtsbruder’
- 1927. Abschrift aus einem Brief Ihmels an Mr Oldham (betr. Schulfragen)
- Machame 1927. Ihmels an Mitchell (3 Schreiben; Englisch)
- Mombasa 1927. Ihmels an Fokken
- Machame, Mombasa 1927. Ihmels an Rother
- Mombasa 1927. Ihmels an Raum
- Mombasa 1927. Ihmels an Ittameier
- Mombasa 1927. Ihmels an ’Doktor’
- Hamburg 1927. Woermann-Linie, Deutsche Ost-Afrika-Linie an Ihmels
- An Bord der Njassa (kurz vor Kapstadt) 1927. Ihmels an Kollegium (Nr. 1)
- Dampfer Njassa 1927. Ihmels an Kollegium (Nr. 2; Original und Abschrift)
- Moshi 1927. Ihmels an Kollegium (Bericht Nr. 4: Usambara; Bericht Nr. 5: Südpare)
- Nkoaranga 1927. Ihmels (Bericht Nr. 6: Seminar Marangu)
- Shigatini 1927. Ihmels. (Bericht Nr. 7: Moshi; Bericht Nr. 8: Mamba; Bericht Nr. 9: Mwika; Bericht Nr. 11: 
Nkoaranga)
FICHE NR. 42 6-
- Fortsetzung
- Bericht Nr. ? (Arusha)
- ’Sonder-Besprechung betreffs Beschneidung’ (handschriftlich)
- ’Auf Safari in Ostafrika’ (Maschinegeschrieben)
- ’In Ostafrika’ (Maschinegeschrieben)
- ’Von Erziehungsfragen und Dergleichen’
042 (6 Fiches)
Reisebriefe. Missionsdirektor Paul. 1912
Enthält nur:
- Reisebriefe des Missionsdirektors Paul in Ostafrika
121 (1 Fiche)
Säuberlich, Günther. Reisebriefe. 1907
214 (1 Fiche)
Fugmann, Wilhelm: Afrika - Reise. Vom 3. April - 14. Mai 1975. 1975
Stationen der Reise (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Nairobi, Ukambani, Mombasa, Malindi, Tana River, Dar 
es Salaam, Iringa, Mafinga, Makambako, Ilembula, Kidugala, Njombe, Tandala, Bulongwa, Chimala, Matame, 
Mgoye, Mbeye, Tukuyo, Masebe, Manow, Itete Hospital, Tukuyu, Mafinga, Ifakara, Mikumi, Moshi, Makumira, 
Nkweseko (Machame), Leguruki, Mamba, Mwika, Nyumba ya Mungu, Same, Kifula, Shigatini, Usangi, Mbaga, 




Deutsche Gemeinde in Oldeani. Bildung; Verhandlungen (Leganga), Berichte, Briefe. 1908 - 1938
Enthält nur:
- Bildung der deutschen Gemeinde in Oldeani und Verhandlungen um die Kirche in Leudorf (Leganga) mit 
Korrespondenz, Berichten, Landkarte etc.
016 (3 Fiches)
Afrika-Schulfragen. Schriftverkehr, Statistiken, Instruktionsentwurf. 1909 - 1966
Enthält nur:
- Schriftverkehr zum Schulwesen
- Statistiken des Schulwesens
- Instruktionsentwurf für Schulinspektoren, Konferenz-Protokolle
- 1 Foto (Löwen)
027 (6 Fiches)
Erziehungsheim für weiße Kinder. Korrespondenz. 1913 - 1919
027A (1 Fiche)
Agenda LCS. [Lutheran Coordination Service - Tanzania] 1971
Enthält auch:
- Agenda Tanzania Assistance Committee
067 (3 Fiches)
Zeitschriften und Drucksachen, Übersetzungen aus ’Umoja’ und ’Bendera ya Kikristo’. 1909 - 1960
Enthält auch:
- ’Umoja’ ist ein in Swahili herausgegebenes Monatsblatt der lutherischen Kirche im Norden Tanganyikas; 
desweiteren befinden sich auf den Fiches mehrere Nummern der ostafrikanischen Kirchenzeitung ’Bendera ya 
Kikristo’ (siehe Fiche Nr. 68 3+ bis 6+); Übersetzungen aus ’Umoja’ und ’Bendera ya Kikristo’ befinden sich auf 
Fiche Nr. 68 6+ bis 7-
068 (7 Fiches)
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Edited by Adam Jones
No. 1: Afrikabestände im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg
Anette Volk, 1998. ISBN 3-932632-27-3. Pp. vii, 22.
No. 2: Afrikabestände im Archiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: I. 
Personalakten, Nachlässe
Adam Jones et al., 1998. 2. Aufl. 1999. ISBN 3-932632-28-1. Pp. xxii, 33.
No. 3: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: II. Kamba, 
Nord-Tanzania, Allgemeines
Adam Jones et al., 1998. ISBN 3-932632-29-X. Pp. iii, 106
No. 4: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: III. Führer 
zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1893-1900
Matthias Eger & Christoph Langer, 1998. ISBN 3-932632-30-3. 2nd ed. (1999): Pp. v, 45
References  to  East  Africa  (including  photographs)  in  the  Leipzig  Mission's  Evangelisch-Lutherisches
Missionsblatt, 1893-1900, with an index..
No. 5: Afrikabestände in deutschen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer Erschließung
Adam Jones & Gudrun Miehe (Hg.), 1999. ISBN 3-932632-41-9. Pp. 35, 1 ill.
Five short papers (by the editors, P. Jenkins, W. Liedtke, G. Mergner and U. van der Heyden) on the need
for better guides to the material on Africa in German mission archives.
Nos. 6-7: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teile 1-2)
Viola Solluntsch 1999. ISBN 3-932632-31-1, 3-932632-46-X. Pp. vi, 403, 2 ills.
The first  two  parts  of  a  guide which  lists  approximately  3,500 photographs taken  by  Leipzig
missionaries in what are now Kenya and Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 8: Afrikabestände im Archiv des Missionswerkes der Ev.-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Neuendettelsau
Anette Volk, 1999. ISBN 3-932632-47-8. Pp. iv, 47
A guide to archival material on East Africa in Neuendettelsau (Bavaria). In addition to documents on the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries, correspondence, reports, photos
etc., mainly from the early twentieth century, and the personnel files for missionaries sent to Tanganyika /
Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over this task on behalf of the Leipzig Mission.
No. 9: Afrikabestände in den ev.-luth. Missionsarchiven: Leipzig und Moshi
A. Jones, Ch. Langer & S. Lehmann, 2000. ISBN 3-932632-48-6. Pp. iii, 62, 1 ill.
A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
